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El inquilino comerciante 
a lgún tiempo se üts&AÓ m la 
r c ¿ & i d* M a d r i d im cuestionario acer-
I de los csUblecimientos mBrcantiies, 
A abrió una in fonnac íon públ ica nes-
L r t o a. d o r s o s problemas interesantes 
las dases mercantiles. Comcidia 
i D í a » ) s eña lado con ias i m p e r i o s a s 
t a c h o n e s est ivales , y ^timando que 
muchos organismos no podrían aportar 
concordo a la información, se amplio 
S u é l por tres meses iriás' ^ u ^ 1 6 lo9 
cuales se van remitiendo diversos infor-
^Aunonc predomina en el citado cues-
tionario el aspecto técnico jurídicomer-
tt' a l g ú n problema puede ser eluci-
dadb en ia Prensa d iar ia : tal ocunv 
el -conflicto-de derechos del propie-
^ J T O y los del inquilino comerciante, 
njanteado por la in troducc ión die un 
^evo concepto sobre ia propiedad co-
mercial. 
A guisa de preámibuio diremos que, 
bien intencionado el cuestionario, he-
mos <te lamentar que en su redacción 
Pe haya atentado g-raven^ente contra el 
idioma castellano. Suficientemente ex-
n r ^ v a s en él las denominaciones de 
tslablecimiento m e r c a n t i l y c u s a comer-
cial no había necesridad de añadir lo» 
barbarismos fondo o h a c i e n d a comer , 
¿ o l sin m á s razón que los franceses 
y {03 italianos utilizan las palabras 
fmds de cormimerze y azieruLa comtner-
dale, respectivamente, para expresar el 
concepto <te establccimienlo mercantil. 
Dentro del Derecho civfi usual, ed pro-
pietario de un inmueble destinado a es-
tablecimiento mercantil tiene el derecho 
de fijar librermente el precio del arrien-
do, así como de limitar la durac ión del 
contrato de arrendamiento a un plazo 
más o menos largo a su voluntad, trans-
currido el cual puede, si lo estima con-
veniente, cambiar de inquilino. L a s res-
tricciones del decreto ahora vigente so-
bre alquileres, que suspendo el ejerci-
cio de esos derechos del propietario del 
inmueble destinado a vmenda con ca-
Nota del Directorio s o b r e ? Q ^ p i Q i ; r e v o l u c i o n a r i o i n t e r n a c i o n a l 
enseñanza industrial r - Z B 
Tambiéa^n Italia preparaban los comunistas otro intento 
EKH 
Hoy, juicio sumarísimo en Pamplona contra cuatro de los procesados 
B B 
l a 
E l estatuto saliagoarda los derechos de los 
estadios oflefeiee 
Ein la P retad ano» a fadliLaron a ver al me-
diodía i a eigukota nu la : 
«,Oyn moisvo d© l a puül i cac ión de IB 
an«fwa ley de Ikaseñatiza industrial se h'» 
ka-tentado oomnenoer a log alumnos de al-
gmka EtKxjeia de i n g e n i e r í a de qjue la cita-
da diBpoúfióxL era lesiva para «1 prestigio 
y derecho aotuaiee los ftuíult&t.lvoe oti-
« ia ies « a Ingeaii^la. L a sitnple lectura del 
estetut*) hace ver lo absurdo de tai h i p ó 
tesis propagada, sin duda alguna, por (|uie-
nee (JUÍAEQU haoer de ©lia bandera para dt -
ta l ocurre ' w<ío¿r intonesaa m á s bajos o por (jmeues iu-
• tentau combaUSr teda OíSposicián del Direc-
torio militar, por e l heí-ho de proceder de 
éete sin haberae torriado siquiera la moleti-
i>ia do tswtiídiar su contenido. 
ü n a d:e lata objtuitones 'íUo se baoen al es 
tatuto eti la pos o'lidatl de yu© se oonfíeti a 
la Universidad o a una Academia genewJ 
de Ingenioroe los oÉstudioe c iout íñeos genera-
iaa. E l Directa; ¡o m'litar se ha 1.hi tado 
a reec^ea- en etite punto las conclusioueíi del 
(xjugreeo ilación a l de Ingemier ía; pero es 
de notar, a d e m á s , que repetidas venes han 
hecüo p ú b b c o los n r ü m o s ingtoieros su de-
fceo de establecer una m á s estrei-ha unión 
emtre ios est-udios técnicos v los univerfiita-
nos. 
B u cuanto a respetar el prestigio y dera-
de IOB t í tulos oticales, ún tos que ad-
mile e l estatuto, puesto que a los docnmtu. 
tog expedido^ por esouelai ])rivadas ni siquie-
ra les aplaca el nombre de t í tu lo , bastará 
haraar oonst-ar que el apartado tercero del 
articulo tercero define como enseñanza ía-
oultet-iva la qne tiene por objeto la foirma-
a á a del per^bual capao tado para ejjercer 
las fun<*n!nes oficialeB; que el art ículo cuar-
to ctdableoe que talas enseñanzas se cur. 
sarán en I&Q -Escuelas de ingenieros indus-
triales, que el art ículo 43 limita és tas a 'us 
tres do Baroeiona, Bilbao y Madrid; que »i 
art ículo 71 limita la expedición, de t i tule» ofi-
ciales a los Centros que ee lijan en el esta-
tuto, que son tres Escuela*; de Ingenieros y 
nueve de Peritos; y, finalmente, el artículo 
77 establece que las denonduaciones adopta-
das por la escuelas partieulareti no podrán co 
rácter general, es una medida transito- 1 rresponder a las de !as profesiones nuyo ejer-
ria, impuesta por la-s circunstajicias en ' 
nombre de la equidad, pero que no pue-
de subsistir, una voz resuelto el magno 
problema de la halbitación. 
Hasta tiempos muy recientes no se 
había estimado que el ejercicio de tMes 
derechos dominicales pudiera lesionar 
(? C'o e?té limát-ado por alguna prueba o exa. 
meo oficial, ni inquiera confundirse con és tas , 
y hasta la fecha nada .se había dispuesto so-
bre estag posibles confusionos que precisa-
mente vienen a evitarse con la nueva ley. 
E n resuman, los t í tu los de ingeniero y pe<-
nto indu9t»rial, oomo profesionesi sometidas 
a i^glamentac ión y prueba otícial , solarnen 
otros dignos de respeto. (Mas ho a b í que te podrán expedirse a quienes efectúen sus 
el modn de vivir de nuestros tiempos ha- i pruebas ante l!>s Escuelas oficiales, con arre 
P A M P L O N A , 18 .—Cont inúa cus actuacio-
nes el Juzgado .militar especial. 
E n las primeras horas de la tarde les fué 
levantada ia i n c o m u n i c a c i ó n a ios procesa-
dos Enrú iue G i l GaJas, Pablo Mart ín Sán-
chez, José Bouza y J u l i á n Kantillán Rodrí-
guez, que « M los ún icos que serán someti-
dos a juicio s u m a r í s i m o , pues a los demáá 
encartados se lee juagará en Consejo de gue-
rra ordinario. 
E l Oousejo s m n a r í s i m o ee celebrará a las 
siete de l a mañana . 
Socorros a las famálhis de los guardias 
P A M P L O N A , 13 E¿ subseoretaro de Go-
bernación y el director de la Guardia civil 
han enviado 1.000 y .500 pesetas, respecti-
vamente, para las lamilias de los guardias 
asesinad ce en Vera de Bidasoa. 
Se asegura que han sido detenidos dos o 
tres sini calis tes más complicados en aque-
llos hictuosos euoesos. 
E s esperado esta noche un capi tán de E s -
tado Mayor que marchó esta mañana a Bur-
gos para someter a la aprobación del capi-
tán general, señor Burguete, la aprobación 
de! auto de terminac ión de las diligencias 
sumariales. 
Se asegura que el Consejo de guerra será 
presidido por el coronel del regimiento de 
la Consí-ikioión, don Antonio Bermejo. 
La Cámara mejicana bate 
todos los "records" 
-o 
Después de insultarse los diputa-
dos se acometen a tiros 
,] i < y ^ 5 . _ 7 * ^ ' ^ 
Depósito de bombas en Soissons 
P A R I S , 1 3 . — E l «Mat in» dice que en un 
bo&que de las inmediaciones de Soissons ha 
sido desc-uberto un importante depós i to clan-
desV no de granadas de mano, siendo dete-
nidos dos subditos e s p a ñ o l e s , encargados, se-
gún parece, de constituir tal depósito . 
60 dice que los detenidos declararon que 
se hallaban en. relactones <*on los, autores 
de la abortada iuteaitona de los r&voluciona-
ribs españoles . 
E n Reims 
P A R I S , 13.—Dos españoles llamados Juan 
Rodríguez y Blas Serrano, que habían re-
oogido ouatro cajas de granadas de mano, ' municipal 
prooodanbes de recuperaciones « a ta zona 
roja, han «j-do detenidoB en Reims y puesto» 
a díispesiedón del Juzgado. 
Nueve barcos de guerra italianos 
a la frontera 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
IJONDJRES, 1Ü.—Notic ias reabidae desde 
San Remo dicen que el Almirantazgo ita-
liano ha enviado nueve barcos de guerra a 
los pueblos frantorízos de la costa, a causa 
de temerse un golpe de mano contra el Go-
b e r n ó ía.scd'íía, organizado por los comunis-
tas emigrados ou Eraani.'a. Se sabe también 
que se nan reforzado las guardias en dis-
imiles pumos de l a frontera. 
Dentro del territorio italiano han ocurrido 
t a mbién aigunes inadentes de gravedad, es-
pecialmente en Mesegne, cerca de Brindis) , 
donde los comunistas han atacado y devas*-
tado el local de las organizaciones fascis-
tas, hiriendo a tres de éstos. Se han envia-
do a toda prisa tropas para evitar la repre-
salias de los fascistas. 
E n Catellamara e l ex diputado Imparato 
ha matado a tiros al concejal fas-ista Co-
senza, a causa de una discus ión pol í t ica. 
* * * 
S A N R E M O , 14.—Desde hace tres días un 
contTatorj>edero y cuatro torpederos, que se 
cntconrtraban en SAI base naval de la isla de 
la Magdailena, han. a d > enviados urgente-
mente a San Remo, co objeto de que ejer-
za vigilancia a lo largo de la frontera fran-
cesa. 
A d e m á s han sido escalonadas tropas áe 
Infanter ía a lo largo de la frontera, en el 
puent"- de Saín .Luis. 
So trata, a l parecer, de simples medidas 
de pol ic ía , adoptadas a consecuencia de la 
ást'tadi en que s f encuentran, según se afir-
ma, algunos comunistas italianos que se ha-
llan em F r a n c i a , que parece intentaban rea-
lizar una expedic ión en I ta l ia contra loa 
fascistas. 
Otro ataque a los fascistas 
R O M A , 1 3 . — E l periódico «La Trfbcna» 
d'.re que en la cuidad de Stregnanon un 
grupo integrado por unos TiO individuo, pro-
vistes de armas asal tó una casa donde se 
hallaban neunidos varios fascistas. 
A consacuenc/'a da la lucha que se en-
tabló entre unos y otros rosultaran tres 
heridos, figurando entre ellos un consejero 
E l intento comunista 
visto desde fuera 
-o 
E l internacionalismo rojo hace 
a España especial objeto de sus 
preferencias 
, o 
Los graves sucesos desarrollado» en 
ostoa uitimoe días en Barcelona y . n 
Vera de Navarra, con ranuí icaciones id 
otro lado de la íronteca, son tenia pro-
picio al comentario. No dejan de baler-
ío, cada cual a su modo, todos los pe-
c o m e n z ó entre los dipu-1 riódiclps extranjenos. y si eiempite es 
(RADIOORAMA ESPECIA!/ DE E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 13 .—La Cámara meji 
cana ha sido testigo de un enorme es-
cándalo, cambiándose entre los diputa-
dos m á s do un centenar dio disparos. Es -
tá herido grav í s imamente -Ul jete socia-
lista Luis Morones, y también ba reci-
bido dos balados el diputado Leopoldo 
Guerrero. 
E l incidente 
glo a les planes de estudias que el eetaiu 
to s e ñ a l a y e l Directorio militar se ha l i -
mitado a impediu que pueda confundirse 
con esiue tiMjke oftcsiales los certificado^ 
particulares. 
Por s i aún pudiera quedar alguna duda 
el art ículo 78 establece que la intervencaóu 
del Estado sobre lag industrias se ejercerá 
por personal facnltatlvo, es deoir, capacitado 
ejercer fnncioives oficiales. 
desvir-
del 
ce aparecer conceptos como el de la 
dien íe f -a , una dDe las formas de la pro-
piedad comercia l , ínt imamente relacio-
nada enn el lr»cal en (fue so ejerce el co-
ragreio. 
Eu efecto, « 1 comerciante que por la 
bondad de sus géneros , por la modera-
ción de su ganancia comercial, por la 
exactitud en el poso y en l a medida y I l)ai'» 
1 , . . „ . Hechas eStetó aclaraciones, para 
cor la amabilidad de su trato v la de , . , ^ . r •. ^ 
j j^i xa. a M U « . . tuar las torcidas mterpretac-Jones que 
sus dcpondienties, atrae al publico, ob-! ¿ ¡ ¡ ¿ ^ ^ hm pi-etendido da--, el Gobierno mamiento 
tiene como recompensa un número de procederá con toda energ ía contra quienes ¡ Magaz Y es gue en el fomlo de es^ 
compradores incesajitemente aumentado, divulgmen evidentes falsedades, especialmen- j comentario, de formas hostiles al Direc-
te ^ partieran de í.mcionar..os públtcos , «ffij tono, se transparente la actitud de con. 
son los primeros obligados a restablecer la . . , ' .7^ „ \ 
verdad de Jas leves. . 1 c0rd,a ^ colaboración al Gobierno que 
corresponde al significado y tradicio-
Los alumnos de Ingenieros y Arqníteotos nes órgano conservador, 
visitan a Magaz ¡ E 
L O D E L D I A 
-EO-
que no es otra coisa que el justo bene 
ficio obtomdo por el honrado trabajo. 
Mas los clientes acostumbran a ir a ese 
establecimiento morcantiJ, y no a otro, 
también por la facilidad de comunica-
cionea urbanas, por la amplitud de lo-
cal, y en l a atracc ión y fijeza de la 
clientela contribuye, como m i factor im-
portante, el edificio y hasta el lugar en 
que dentro de la ciudad se halla situa-
do aquél. 
Ahora bien, si esto es así , es induda-
ble que si por resolución del dueño del 
ed.ficio el comerciante ve obligado n 
trasladarse a un lugar lejano, una par-
te, por lo menos, de l a clientela se per-
derá y caanbiará de establecimiento: 
unos clientes porque toman que ese cam-
J"jo altere las costumbres de la casa y 
Imsta Ja calidad del g é n e r o ; otros por 
r u i n a ; algunos porque no les es indife-
Teiile la mayor distancia que han de re-
ce rrer. 
Añadamos a esto la iniquidad que su-
pondría que el dueño del edificio, que 
ningún esfuerzo hizo para acreditar la 
tienda, exija precios desmesurados de 
arrendamiento sabedor de Ja influencia 
local respecto de la clientela, y aun 
^€da el arrendamiento a un tercero, co-
merciante en el mismo género del ya 
arredita<ío, quien recoger ía paite, por 
lo menos, de l a clientela conseguida por 
el esfuerzo ajeno. No hay que razonar 
Ia uijusticia en los casos supuestos; del 
v-ülor comercial de la t l i én te la Ma-^á 
el hecho de ser objeto de un pra-
c,o sn cesión y la del nombre comercial, 
W es su signo, y los precios de tras-
de locales destinados a establecí 
rentos comerciales nos i lustrarán lo 
Eficiente acerca de la importancia de 
^a Jornia de la propiedad mercantil 
D e f i n i e n d o a c t i t u d e s 
Noé place, a pesar del tono de amar^ 
go resentimiento con que parece escri-
to, el comentario de aLa Epoca» al lía-
patriót ico del marqués de 
Ayer recibió el contraalmirante MagaZ a Ja a l t e r a c i ó n del orderi ^ b l i c o ^ 
de la Junta de gobierno de 1 ^ , . . . , , r 
«incueütionable)) para el colega que 
teración d 
tuye un delito de «lesa Patria no 
una Comuenon 
la Asoc,;ación de Alumnos de Ingenieros y . 
Arquitectos que e n t r e g ó al presidente infcv d u d a H L a EpOCaw de l a g r a v e d a d de las 
riño una instancia solicitando se suspenda | c i r c u n s t a n c i a s , y a ú u a f i r m a que los 
la vigencia del real decreto que promulga, "hechos d a n l a r a z ó n id m a r q u é s de 
el estatuto de e n s e ñ a n z a . Magazu en a p r e c i a r l o a s í ; se m u e s t r a 
E l marqués de Magaz mani fes tó qne se ; t a m b i é n conforme en l a c o n v e n i e n c i a de 
aclarará en nota oficial e l sentido del esta-, ¡ a ujn ión de t o d a s l a s c lases a m e n a z a -
tuto, especificando que no aJcanza a la en-; ^ . pero se l a m e n t a do ^ el ntievo 
*1 r é g i m e n « c r e a r a u n a s i t u a c i ó n impos i -señauza superior ningama intromifiión de 
privada ni és ta puede expedir t í tu 'o con 
validez. Añadió que mientras se crea la Po-
litéonica, el estatuto, en SUB bases funda-
mentales, será d i f í c i lmente reformable, pues 
su desarrollo ev i tará toda ríase de confu-
siones. 
puede, por ú l t i m o , h a b e r p r o p i e d a d co-
| ble a muchos hombres de orden, que 
; se tuvieron que aparlar declarados 
i apes tados»; cree que «iel Directorio es 
• algo circunstancial, con el que se puc-
j de o no estar conforme, sin que padez-
1 can tas esencias del patriot ismo», mien-
tras son esenciales «la Patria, l a Mo-
narquía v el Ejército», y pregunta, en 
v x r c u ü o no haberla, penuicio seguro, . ^ ¿ c o ^ d o ^ s 
^ al 
h hace 
^darnos, además , que la escasez de 
"cios de los tiempos actuales aumen-
* el interés de este asunto 
í í t r ' f 61 E9tado a espetar los derecbos 
^Qaleg del propietario del inmueble 
^pecto al alquiler de su finca destina-
comercio? ¿Va, por el contrario. 
«" prevalecer en absoluto, en to. 
dad caS(ís. derechos de propie-
a mercantil del comerciante b hasta 
P ^ o se podrán 
Co¿ los del dueño 
ahí el 
dn Caridad. 
¿ f * dificultad de la . 
Üv^Sl ^ ,Talidíwl nos nfircce casos 
tcrrtw05' rnas veces e1 comercianl 
^ e del 
anuo ni zar éstos 
del inmueble? 
problema planteado enn to 
s n l i i c i ó n cstrib;i 
muy 
te no 
escasa cliente.la; por la 
^gocio y clase de comprado-
3 sera incüferent e que so traslade del 
v̂ t K a J 3 ? extromo la pobláoión; 
y cuéntela de bar 
é l i t r o 
h 
61 
r̂tii narse; cu 
no, caso en el cual 
de él sin 
A b l a c i ó n ^ C 'n<01:1 del (:0n,ro ^ 
Utrero • no b8 ,raslada a 1111 barrio 
At'(cuadosPl?d0 haber ,ncal(ii; próxinxis 
« 1xr^l de l a 2.» c o l u m n a ) 
piobable o nulo. 
>io es posible, por lo tanto, íTjar de 
antemano, sin atender las circunstan-
cias de cada caso concreto, cuándo se 
dfbe imponer al propietario del inmue-
ble que ceda de sus derechos, y cuándo 
no existe la propiedad comercial y, pol-
lo tanto, no hay verdadero conflicto, si-
no un pretexto alegado por el inqui-
lino. 
Por eso, a nuestro juicio, la solución 
del problema exige la organización de 
tribunales arbitrales mixtos, compues-
tos de representantes de inquilinos co-
merciantes y de propietarios de edifi-
cfos destinados a comercio, presididos 
por la aíutoridad judicial . Ellos sola> 
mente podrán determinar en cada caso 
en primer lugar si existe p r o p i e d a d co. 
7 r c r c i a l . cuest ión previa, pues en el su-
puesto de no existir tal propiedad de-
be resolverse el litigio con arreglo al 
Derecho c o m ú n y ante los tribunales on. 
dinarios. 
Declarada la existencia del conflicto 
entre arabas propiedades, el tribunal 
mixto debería resolver acerca de las pre-
tensiones contradictoria^: de las parteé ; 
desde el precio del arriendo hasta la 
duración definida o indefinida dol con-
trato. 
Emilio MIRANA 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía "Voluntad'' 
compro a particufares 
A,baja-, j nje'elas Monte, pianos, auto-
piano.»." grarufilas, discos, aparatos foto-
rráficos, prismiit u o». y Kodak, escopeta?, 
máquinas de escribir, mantones de Ma-
nila y abanicos antiguos, G 
SERNA. Hortaleza. 9. Casa de Ocasión ̂  
y de 
orden no merecen trato mejor del que 
—dice «La Epoca»)—consta, como reci-
bido hasta hoy, en sus archivos. 
No vamos a examinar las razones que 
asistan al colega para fundar sus jui-
cios, porque no se t ra ía ahora,, por 
nuestra parte, de hacer critica. Aten-
tos principalmente a la acci)ón, nos 
permitimos amistosamente hacer l íotar 
a ,«La Epocan que sobran motivos en 
su propio discurso, y aún sin abundo-
nar el punto de vista en que aparece 
colocada, para inspirarle en el orden 
práctico una conducta de sincera armo, 
nía con aquellas otras fuerzas y gru-
pos sociales que, sin coincidir con las 
orientaciones del colega, sobre todo en 
algunos aspectos políticos, tienen, no 
obstante, fundamentales principios e in». 
tereses. comunes con los que el órgano 
conservador representa 
Siente, a nuestro juicio, con exceso 
«La Epoca» los agravios que dice re-
cibidos del Directorio por sus represen-
tados; y m á s aún que exagerarlos, nos 
parece que interpreta ma,! su significa-
ción. Así, cuando el colega se pregun'-
ta: c(¿Es que todo el que sirvió al ré-
gimrm viejo, de presidente a concejal, 
es despreciable?», formula un interro-
gante que con palabras y con hechos 
ha sido contestado negativamente por el 
Directorio. Debe también considerar «La 
Epoca», para la cal if icación de los actos 
que reputa ofensivos, considerarlos en 
el complejo de accidentes en que hubie-
ron de producirse, y quizá a s í consi-
derados no pasen de ser l ev í s imas fal-
tas, bien fáci les de disculpar. Pero, so 
hre todo, ¿qué pero pueden tener estas 
minucias para quien, convencido Je que 
la Patria , la Monarquía y el Ejóreito. 
son instituciones fumlamentale-s. de que 
es un delito la a l teración del orden pu-
blico y son graves las circunstancias 
que atraviesa el país , trata sólo de de-
finir su actitud en orden a los deberes 
que l a c i u d a d a n í a impone? Pues este 
y no otro es el problema; y para re-
solverlo con fidelidad, falta aún adven-
tir rpuc, hoy por hoy, el Directorio es 
e l Gobierno de Espaüa, y no es posi-
ble considerario en l a realidad y en la 
arción tan desligado de sus institucio-
nes como si se tratara de un distingo 
lógico o de un juicio de historiador a 
cien años fecha. 
L a e n s e ñ a n z a i n d u s t r í a í 
Oomuatcó anoche l a Presidencia un» nota 
oficLosa defendiendo el nnevo decreto que 
establece e l Estatuto de la enseñaza indus-
trial de algunas acusaciones ligeramente 
fonnubídas contra el mysmo. 
L a nota nos ofrece coyuntura para aplau-
dir, no s ó l o juetifioar, el reciente decreto, 
que por apromios de espado y tiempo pasó 
s in UÍI comentario de nuestra parte. L a 
bondad de la nueva disposic ién se advierte 
cxm una a mple lectura, y ee aprecia mejor 
cuanto é.-ita sea m á s detenida: tal vez !a 
falta de todo examen, aun el monos cuida-
doso, erpl;«c.a las or í t icas que refuta la nota 
del G obierno. 
E l decreto llefcia una grave laguna en 
nuestra legisilaciúa de enseñanza , dando la 
importancia que merece a la profesional u 
industrial en todos arus grados, desde e] ele-
i n e n t a l í í mo de aprendizaje de un oficio me-
cAnrco hasta e l superior, que conti^m la ca-
tegoría de ingeniero en sus diversas rami-
íkraoiones mdust.riaksa. Difunde y coordina 
los establecimientos de este género, muni-
ft-V*^, provinciates. re^ionalesi y del l is-
tado, en un cuerpo o r g á n i c o : favorece de un 
modo particnlar a la d a s e obrera, facil itún-
dolé (incluso con abundantes becan) el aO-
neso al ú l t i m o y m á s elevado t í t u l o ; estre-
cha, ski .perjuicio de \ m Eecnelafi de Inge-
nieras, sne relaciones oon la l iniversldadr y 
sin llegar a l respeto de la autonomía docen-
te deseable, no se caracteriza tampoco por 
la intransigencia estatista de otras disposi-
ciones de análoga naturaleza, 
1x> peor que a noeot-roB se nos ocurre le-
yendo el decneto de reforanc.a ee el miedo 
a que tan ha lagüeñas perspectivas queden 
impresag en el papel sin trascender a »» 
nealidad. Pero e® claro que esto va no 
Bería culpa ded legfslador. aunque pudiera 
serlo del gobernante, ni se arregla eon cri-
ticar la obra del primero. 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
L a idea lanzada por ej Ayuntamiento de 
Valencia de obsequiar estas Navidades a los 
soldados e spaño le s que luchan en Africa ha 
de tener seguramente fervorosa acogida en 
toda Kspa.ua. No tardarán rin duda en adhe-
rirse s ella los Ayuntamientos y la Prensa. 
Nosotros la acogemos desde luego con gran 
ofrecemos nuestra modesta coope-
Se trata noi ya de i m acto s i m p á t i c o y lau-
dable, sino de un deber y casi de una repa-
ración, naturales asperezas del problema 
de BfamieqOB, las encontradas opiniones la 
general preocupación contribuian a formar en 
muy 
tados Silva y Altamirano que, después 
de insultarse a placer, salieron desafia-
dos del salón de sesiones, empuñando 
sendas pistolas. Después, uno de los je-
fes agrarios, el general Sánchez^ pidió 
al señor Mofones que retirase las acu-
saciones que contra él hab ía hecho el 
lunes; de otro modo, el general espera-
ha que se le diera satisfacción en el 
campo del honor. Morones anunció quie 
no lo haría , e inmediatamente los par-
tidarios de uno y otro, después de in-
sultarse, sacaron las pistolas y entabla-
ron una verdadera batalla campal en 
los pasillos y en el salón.—/?. A . 
LAS R E L A C I O N E S CON I N G L A T E R R A 
MEJICO, 1 3 . — E l general Calles ha de-
clarado al corresponsal en esta capital 
de un periódico de Londres, que la dig-
nidad nacional impide a Méjico entablar 
gestiones encaminadas a reanudar suis 
relaciones con Inglaterra. 
Agregó que, sin embargo, miraba con 
gran s impat ía cualquier intento que se 
hiciera para conseguir ese fin. 
Para evitar el desarme del 
"Wáshington" 
Un ciudadano yanqui demanda al ministro 
de Marina ante los Tribunales 
N U E V A YOTtK, 13.—Mr, fialdwin Shca-
rer. perito naval, que hace unos meses de-
nunc ió la debi l i tac ión progresiva de la ma-
rina americana, intenta ahora por medio 
de una acción legal impedir la destrucción 
del acorazado «Wásbington^. E n su calidad 
de ciudadano y contribuyente ha denuncia-
do al ministro de Marina, Mr. Wilbur, el 
cual deberá comparecer m a ñ a n a ante un 
tribunal para justificar su derecho a la des-
trucción del acorazarlo jior medio de explo-
niv<^s, qno deber ía efcceuadse el sábado, con 
arreglo al acuerdo de Wáshington . M. Shea-
rer basa su acción jurídica en el hecho de 
que la destrucc ión del «Washington» tendría 
irreparables consecuencias para Ja Marina 
norteamericana. 
* » * 
N . de la R . — E l acorazedo «Wáshington» 
estaba terminándose cuando te #eunió la 
conferencia para la l imitación de los arma-
mentos navales. A cansa del Tratado firma-
da en febrero de 1022, todo* los acoraza-
dos y cruceros de batalla que tienen los 
norteamericanos en construcc ión , excepto el 
«Mayland» y el «W. Virginia», debían ser 
destruidos. Se permit ía terminar é s tos , }>or-
que la Escuadra de los Estados Unidos no 
tenía como Inglaterra y el Japón navios 
construidos aprovechando las enseñanzas de 
la batalla de Jutlandia. A Inglaterra, qne 
s ó l o poseía el «Hood» . se le autorizaba la 
construcc ión de otros dos de .%.(X)0 tonela-
das, el «Rodney» y e! «Nelson». 
E l programa de construcciones que sus-
pendieron losi yanquis era formidable; com-
prendía seis acorazados—uno de ellos el 
«Wásh ington^—de 32.600 fondadas, otros 
seis de 43.200 y seis cruceros de batalla de 
4>t.500. Toda la primera eerie, tres de la se-
guida y tres cruceros de batalla, estaban 
empezados cuando se firmó el acuerdo. 
E l «Wáshington» tiene 32.600 toneladas, 
marcha a 21 nudos y e s t á armado con ocho 
cañones de 400 mi l ímetros v 14 de 120. 







fría, tomo al soldado una atmósfera 
parecida al olvido. 
Y eso no es posible. í»uede tenerse sobre 
el problema de Marruecos la opinión (pie se 
juzgue oportuna; pero, ¿habrá alguien qué 
deje de enviar desde el fondo de cu corazón 
al soldado un testimonio de cariño•, E l sol-
dado, «jue cumple allí un penoso deber uue 
lucha infatigable y heroicamente, merece 
ix>r lo menos un testimonio de que se le re-
cuerda y Be piensa en él en la nod.v do las 
puras alcfírias fomiliarcs. 
Surgirán, a no dudar, las adhesiones a ,a 
idea lanzada por el Ayuntamiento valencia-
no. Repitamos que la nuestra, muy decidida, 
no ha de faltar. L a consideramos como cie-
rnen talisimo debei; de patriotismo. 
Un mensaje de paz, por Femando 
de Segovia 
Del color de mi cristal (Vie jo- y 
n i ñ o s ) , por «Tirso Medina» 
Nueva secta, por Carlos L u i s de 
Cuenca 
Diez años ha, por Patricio R i -
güe l ta 
E l marido de Aurora (fol let ín) , 
por Champol 
Fruta de Aragón (j Ahí me ¡as den 
toda»i!... o el reparto social) , 
por G . García-Arista y Rivera. 
Deportes p^g 
— c o » — 
• PROVINCIAS.—En diciembze, inaugura-
j ción del «Metro» de Baroeiona. — Hoy, 
l Consejo sumar í s imo contra cuatro de los 
j procesados de Pamplona.—El Ayunta-
miento de Bocairente (Valeocia) 'emite 
un emprés t i to , (pie es .cubierto por el ve-
cindario (páginas 1 y 2 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — P a n * e que se prepara-
ba un movimiento revolucionario en Ita-
l ia por lus comunistas refugiados en F r a n -
c ia .—Enorme «scándalo en la Cámara me-
j icana; los diputados se aqpmeten a tiros. 
Los conservadores ingleses tienen 215 di-
putodoK de mayona en la Cámara (pági-
nas 1 y 2 ) . — E l martes será reedegido el 
Gobierno Seipel.—Se l imitará la emigra-
c ión judía en ^Palestina (página 3).° 
— « o » — 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Mefeeo-
rológico Oficial ) - Temperatura m á x i m a en 
Madrid, 14,2 grados, y m í n i m a . 4. E n 
provincias, Ja m á x i m a fué de 22 grados 
en Castel lón, Murcia y Huelva, y la mí-
n ima de ¿5 bajo cero eu I^eón. 
c o N m 
P A S T I L L A S 
P E C T O R A L E S 
M m m w m 
£ H I J O 
[N USO DESDE 1627 " ¡ L E Ó M :n€dan íulvftr<KÍ;i- ^ personas de on 
w r « deí peligro que les araeiiaau 
interesante la opin ión ajena sobre cosas 
propias, iel interés crece cuando las co-
sas lo tienen en mayor grado. 
C a l m a d a las primeras inquietudes 
surgidas en torno a los luctuosos inci-
dentes, el momento es oportuno para 
volver la vista sobre ellos. Hagámos lo 
hoy, mirando a través del ajeno cristal. 
E n general, con excepciones que seña-
laremoe, la Prensa extranjera no ha fan-
taseado excesivamente. Bien es verdad 
que la fantas ía no podía tener m á s cam-
po que el que le cediese la mala fe. Los 
sucesos aparecen claros en su estructura 
y en sus Cnes, y solo quedan las inevi-
tables nielblas alrededor del período de 
gestación. 
L a Prensa francesa, testigo directo del 
incidente de. Perpignan, se manifiesta 
templada y amistosa, con excepción do 
L e T c m p s , quie parece haber perdido el 
seso que está obligado a tener. E l E d i o 
de P a r í s , en un artículo lleno de sere-
nidad, reduce ia cuest ión a sus térmi-
nos de intentona-fracasada diel m á s ba-
jo carácter, y nos hace u ñ a advertencia 
leal: "Debemos llamar la atención—di-
ce—sobro el hecho deque, de a l g ú n tiem-
po a «pta parte, España es objeto de es-
pecial interés por parte de los elementos 
z-evolucionarios internacionales. E l So-
berano y el Gobierno español son el 
blanco de ataques continuos, violentos 
y visiblemente concertados por parte de 
los órganos revolucionarios. ¿Hay una 
relación entre esta c a m p a ñ a y los inci-
dentes de Barcelona y de Vera?» 
Estamos frente a las nieblas de l a ges-
tación a que a ludíamos . ¿Nieblas? Qui-
zá con un poco do paciencia, y median-
te relación de hechos y comentarios de 
diversos orígerwes, se disipen un tanto. 
Unas pocas l íneas al final de una co-
lumna del J o u r n a l des D e b á i s dicen:; 
«La jnayor parte de los individuos de-
tenidos eran portadores de una convo-
catoria de la segunda sección de la Ju-
ventud Comunista del Sena.» 
No podía dudarse de que el interna-
cionalismo comunista tuviese iaitorven-
ción en la algai'ada. Está en carácüer 
y no «e propone otra cosaT E l intcma-
cionalismo comunista, como debe cons-
tar ya a todos los elementos de orden, 
no tiene otro propósito que fomentar to-
da agitación. Pero sería un poco ino-
cente en este caso atriíaiir lo ocurrido 
nada m á s que a los comunistas. Ciertas 
apresuradas declaraciones, cierbos par-
ches colocados a toda prisa sobre gra-
nos que no hab ían salido son altamen-
te sospechosos, «El terreno estaba pre-
parado—dice L a L i b r e Bclgique—por 
una hábil c a m p a ñ a de Prensa contra el 
Directorio, llevada a cabo en el extranje-
ro. E l ejemplo de las elecciones ingle-
sas y amiericanas, que han demostrado 
la inquebrantable adhesión de las ma-
sas a las ideas de orden y de autoridad, 
han convencido a los jefes de l a oposi-
ción a l Directorio dé que no podían es-
perar nada de una consulta electoral 
en España. Entonces han acudido a los 
elementos terroristas y anarquistas.» 
Están, pues, por detrás do los elemen-
tos terroristas y anarquistas «los jefes 
de la oposición al Dialecto rio», s egún el 
sentir y pensar de los que ven el asun-
to desapasionadamente desde fu.era> Erío 
y de simple carácter informativo, m á s 
desde froera a ú n que el de L a L i b r e B e l . 
gique, llega el comentario de T h e M a n -
chester G u a r d i a n . . Dirigían el movimieu. 
to, s egún el periódico inglés, los que 
quieren una república. Esos pensaron 
que «si daban un golpe súbito triunfa-
rían a causa de l a debilidad del GobieJ--
no y do la a p a t í a del pueblo. Pero pa-
rece que han golpeado torpemente—el 
señor Blasco Ilbáñez, que era uno de 
ellos, ha repudiado ya la intentona—, 
y de las noticias que llegan no puede 
decirse que tuvieran un plan coherente)). 
Iv-ta es la impresión general de Jos ex-
tranjeros. Una torpe intentona, de la 
que podrían deducirse muy variadas 
complicaciones. No falta en el concierto 
una voz disonante y ant iespañola, acom-
pañada, ¿cómo no?, por n.lgún periódi-
co español . Además , el periódico extran-
jero—Le Temps—, que lleva esa voz, 
afirma que el cantante es tá en España. 
Acoge con placer informaciones calum-
niosas, pero advierte qo)e le llegan de 
Barcelona. En ellas se desliza la insi-
diosa y despreciable acusac ión de qne 
los sucesos han sido pretexto buscado 
por la misma aiPtoridad para emprender 
después dura represión. L a especie no 
merece que lo dediquemos mucho espa-
cio. Es un recurso viejo y desacredita-
do. Por lo que toca al diario español 
( E l L i b m i l ) qno lo usó, nuestro colega FA 
XJmversó fe da respuesta muy cumplida. 
Todo el resto de Ja gran 'Prensa ou-
repea señala el origen y temlenciíis anar-
quistas del movimiento. U n telegrama 
que recibimos en este momiento nos di-
co que en Soissons so ha descubierto un 
depósito do bombas de mam», guardado 
por dos cspañolos. Esta y oirás '-osas 
que so irán idefccubritendo vendrán a 
confirmai- Jo qno repetidamente liemos 
dicho, y lo que ten bien expresó oí mar-
ques de Magas efe su r;eciehté diacwsá 
Q m on las intentonas contra ej Direc-
torio hav c o n f M b n l n f i ñ n inten; ioional de 
elementos comunistas v anarquistas 
e:u D E : B A J E : 
Ha empezado laASuscripcícn 
del empréstito francés 
Ss elevarán las tarifas postales 
para ci extranjero 
E l Sonado so niega a imponer la. rcadimb'.ón 
de ios ferroviarios 
—o— 
r \ R l S 10 -Aver hu ó á ^ n z á í o I» sus-
cripción del nwvo empr&fcito í r t ^ eo 
bonos de! Tesoro por cautedad j k n U ^ i d ^ 
E l Jefe del Uobi^rn.. y el min^tro 
dienda han Uaoho un lUmaoiwnto a lo» 
elades en la asamblea do los p r ^ u l s n t ^ ^ 
lar, Cúmarus ^ Con.eu-io d» iTuncia bou 
sido transiuii-idos por radioU-Hema a todos 
ICK puntos de la nación. 
LAS R E L A C I O N E S CON E L VATICANO 
P A R I S , ]3.~-Anu> el (jr.upo í a la. pa i to 
topubllcaaa d.>l Senado, el peaeldento Henrí 
CÍeron ta mauitestado que. do conforini-
dad ron el inandatu q«e le füé conl^n.!... 
ha celebrado una eutíwiata OWI «1 P » « » 
.Icnk. del Lonsejo ...•hiv. la fftBfeft do l a »T 
l ervenc ión de M . Jo.uud. ¿ p m t a l ^ 1 
-rupo, acerca de la M.pr^.ón de la L m b a -
jada írancesa cerca del VWitóMíO. 
Él prcsidenlo del Consejo ha fado al pde-
sidanto de la •Unión la segurlad de no 
^e realixará cambio alguno én la Sltuaoión 
actual antes de que el nuevo pre-upi. - u 
haya entrado cu d i f u s i ó n en el penada t i 
grupo ha decidido, en vista de ello, que 
cuando la discusión del presupuesto de Ne-
gocios Kxtranjeros llegue al Senado, M. .70-
nart intervenga p i a r a pedir el nutnlamnieu-
«O de la Embajada en el Vaticano. 
Si la Cámara suprime lo* -créditos des-
tinados a e*i» Embajada, M . Jouard pedirá 
conforme a la cestumbre, que-se e n v í e este 
capítulo a la otra asamblea. 
S E E L E V A N LAS T A R I F A S POSTALES 
PARA E L E X T R A N J E R O 
P A R I S , 13 .—Kl Bubsecrptano de Estado 
de Correos, Telégrafos y Teléfonos ha re-
suelto elevar la tanfa del franqueo de las 
cartee destinadas al extranjero. 
L a s nuevas terifas de este franqueo que-
darán establecidas en breve. 
E l franqueo i^ara la correspondencia en 
el interior del país no terá aumentado. 
LA AMNISTIA Y LOS FERROVLJ.RIOS 
P A R I S , 13 .—Kl SéuaJo ha abordado la 
discusión Bobre l a amnis t ía . L a Comis ión 
en la elabctración del proyecto .so ha ino«tTa. 
é o muy amplia paa-a los delitos pol í t icos y 
fntUtaiéa durante la guerra. 
í í n lo que se refieie a la readmis ión do 
ferroviarios despedklr-s ha (stirnado que de-
be hacerse lo ¡(osib'e i;or obtener de las 
Compañías la reintegrac-ión, que, ou todo 
caso, seguirá siendo potestativa^ 
E L R E G I M E N D E LOS E X T R A N J E R O S 
P A R I S , 1 3 . — E n la Cúmara dñ Diputado^ 
han sido aprobades todcu los art ícu los del 
prc-'jpue&to del mlnástoHo del lutorior y es-
peoialmonte é l apartado relativo a la crea» 
cfón do una tarjeta de identidad para lo í 
extranjerca. 
Durante la discuakSii el ministro -declaró 
que ]a mano de obra extranjera debe poner-
le bajo mi control geueJ'aJ, dsp^udieuto d d 
uiin,,slerio del Interior. 
flablado de la tarjeta de identidad, dijo 
que e l GoU«erno legularú por medio de -m 
dt-crvto l a cm-ulac ión de loa s f i j ^ ^ s ex-
tranjeros en «al interior del ])aís, y que la 
rrca-'ióu de esta tarjeta de identidad no se 
halla inspirada, n\ mucJio meüos, en el pro-
pósito de inoli f̂ tar a los sóbditOK extrauje» 
boi. Bata d i s p c s i . i ó n se adopta ónjcaTiionte 
en el deseo de permitir a, los subditos ex-
tranjeros que viajen s:iu dificultades en te-
rritotio francés. 
Con anterioridad la Cáman había recha-
zado, por 337 votos contra 200, una propo-
stnóni comunista, pi'lie<ndo que fueran ne-
gados los creditog pedidos con destino a 
los fondos secretos do la s.'^guritíad general. 
Herriot p lanteó 'a cuest ión de confian/.n 
después de afirmar que og un débér del 
Gobierno proteger al ])aís contra los fac-
ciosos, sea cualqniera e l partido al que es-
tuvieren afiliados, v <jw consideraba pteol) 
so disponer de una po l i c ía secreta^ 
Discurso de Stresemann 
en Dortmund 
Se suspenden las negociaciones 
comerciales francoalemanas 
NAI i \ \ . \.\. l'.u Dortmund, que lia sidu 
iv-i', riteaneule ¡ibandunada por lov fr-ziiceBes, 
pruiiuució hoy uu discureo el ministro de 
Negocias f'xlrMnjeros de Alemania, Stressc-
niaiiu. l l í ibló sobra todo de pol í t ica exterior, 
diciendo que el objeto priuripal de la polí-
l ic» t>xíraiijera de Alemania debe ser con-
venta r :\ lus p-utencias de que hi reconstitu-
ción pOlítioa y e;.'ouóm;Ui de Aleamnia ew 
una nwosidatl mundial. E mundo titue <i\ie 
eouvcmvir^e de que esto es poeib+e stdamen-
te üi Alemania es una nución Ubre y iner-
te.—T. 0. 
E L TRATADO D E COMERCIO 
FRANCOALEMAN 
P A R Í S , 13.—I>£LA ne^ociaciones comercia-
losi frani'oaletJiftnas han quedado suspendi-
das. 
E l Gobierno francés ha rechazado la pro-
posición aJemana d c j m i r la cuestión de láfi 
reparacionéa a la de Tratado de Cmnerc-io en 
proyecto, habiendo tmnetnitido los re)'iresen-
tiinto^ alemanes la^ obKPrvaciones fonniula-
¿laa por Franc ia p vn (/obierno. 
igualmente loe iv presen tan tes alemanes 
esperan de Berl/u nuevas in<triK/'iones. 
El asalto a un tren én Vilches 
E l perrcual rechazó a los ladiones 
J . I N A R b I S , 13.—Se cono; .n algunos deta-
li-p..s del asalto a un tren ceu^A de Vüeuaá. E l 
hi-L-liü ocurrió entre esta estación y la de Va-
dyllauo, y los usaltante-, en número di* cla-
co o seis, de--pivcintaroii los vrgone.s del con-
voy, (\ue era un m e i v c n ' - í w , arrojando al 
suelo bultos de génerr- y objetos de gran 
valor. 
Los malh'-.-hores no. lograron su intento, 
jorque el persona] del tren les hizo frente 
• disparando sobre ello» y poniéndolos en fuga. 
Sólo uno resultó herido tan gravemente, que 
' frllt ció en Vadollano a doud e se le condujera-
i Se llamaba 'Poi ibio l/.')i>ef/ Cían-'a. era natu-
| ral de Jaén y tenía ve int i sé i s afioe. 
iBaldwín tendrá una mayoría 
de 215 diputados 
o 
Otra Conifsicn para Lovestigaí sobro 
]R carta de Zfncvíef 
—o- -
J i O N D R K S , 13.—Hoy han llegado U * ra-
sultados de las elecciones de las UnVers i -
dades escoc^üa?: han resultado elegidos 
dos consei vadores ^ vm liberal, como eti .'a 
Cámara anterior. 
| E l G o b e r n ó t'eue ahora 218 diputados de 
i mayoría on la Cámara. 
LA CARTA D E Z I N O V I E F 
N A T ' E X , 1 3 . — E l Gobierno inglés ha nom-
: brado una nnev^; Comis ión para que inves-
I tiguo lo te íereute a la carta de Zinovief. 
La reina Cristina en Madrid 
B o c a í r e n t e emite un | B r i l l a n t e o p e r a c i ó n e n z o c o E l S e b t 
e m p r é s t i t o ' EQ 
Nuestras tropas arrollaron la resistenbia enemiga. En 
Uad-Lau los rebeldes se tirotean mutuamente E l vecindario cubre la emisión en 
pocas horas 
o 
Una reunión de Un/ón Patriótica 
en Valencia 
i V A L E X C i A , 1.1.—El pobenuulor , a l re-
c ib i r e?Ui nacl iu a los poriíKtistu.s, n iuni-
íestó q\ití se h a b í a colebrndtj eeta t í i n l c 
en V a l e n c i a uiua importante re iu i ion de 
l a L'nió/ i l ' a t r i ó t i c a , a l a que h a b í a n 
as i s t ido m á s de c ien a l c a l d e s de batata 
E n ttila r e u n i ó n s«; h a b í a n .estmliudu 
iiiil«.M-tutitcs pimtu.s en r e l a c i ó n con l a 
p r o p a g a n d a , ctesarrollo y desenvolvi-
miento de l a a g r u p a c i ó n , p r i n c . i ] c i m e n -
to en lo que respecta a traba]Ofl prepa-
ratoj-ios e lectorales . 
A l iu l i e indo d e s p u é s el gofbOf G a r c í a 
T r c j u a l a nota f a c i l i t a d a por l a U n i ó n 
a c e r c a tle s u c o l a b o m c i ó u en l a obra 
de mejoramiento de V a l e n c i a , d i jo quie 
t i U ) le h a b í a parec ido e x t r a o r d i n a r i a -
mente simpático, h a s t a é l punto de que 
h a b í a do poner cuuntu estuviese de s u 
parte p a r a l a c o n s e c u c i ó n del prop<Vsito. 
Por ú l t i m o , d i jo el gobernador cine el 
A y i m l a m i e n t o de E o c a i r e n t e , hac iendo 
uso cita l a s facu l ta des que le otorga el 
estatuto m u n i c i p a l h a b í a emit ido u n em-
p r é s t i t o de c i en m i l pesetas p a r a obras 
p ú b l i c a s en lo localidad, s iendo tan g r a n -
de el é x i t o ob'tehicfo que en m u y poca* 
h o r a s el v e c i n d u r i n s u s c r i b i ó el total de 
la c a n t i d a d emi t ida , 
Cfcm e l la p o d r á l l evarse a cabo el p l a n 
de mejoras u r b a n a s confeccionado hace 
tnuicho tiempo, y a l propio fienifw se eyi 
tar^ |a crisis de t r a b a j o que atnpuai.7.a-
ba p a r a el p r ó x i m o i n v i e r n o . 
Í Í R M ^ A ^ E L R E \ ' 
Su ii;Ki«̂ taU lia firmiulo los cî uicntics decretos; 
I'HESII'I'LNCIA.—Nombrando director do ios ecr-
vifio:» de l'otnwik) dfl intereses inoterialos cu Ma- V del de San Femando, emplazado en dirr-<--
' a ó n a la tonieta d© E n u » . A la operación 
'puso el enemigo tenaz resistencia, (Sobre 
todo por ol flanco derecho, por lo que avan-
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — C o n t i n ú a n posic iones 
a v a n z a d a s d i f i cuUando c o a s u fHffQ los 
( n ü H i j o s ( u j r í c u l a s del enev i iyu . 
Z o n a o c c i í f r n i a l . — F u e r z a s gctn-ml C d t . 
tro U c m r o n convoy a l a pos i ru .n dr Mis . 
k n la y a las de A m e y r i y ( ¡ a n u s i n . 
E n l a z o n a de Caroche C a r r a s c o rfec-
l u i \ o p e f a d ó n ¡ u i r a a s e g u r a r c a n ú i u t Tef-
f c r - M i i i n ' s ; el enemigo h o s t i l i z ó o dis-
tancia; contenido por fw'ijo de arthlteria. 
y hotiUiardeo de a v i a c i ó n , teniendio u n 
of ic ial her ido y dos europeos y 1> i n d i -
yc iuis tropa. Se h.a re levado g u a r n i c i ó n 
de Mcgaret , s i n novedad. 
Tiroteo entra moros enemigos 
—No hay novedad en Jlarruecoíy—comuni-
có apooba el geoéraj Vallesplnosa—. L a con-
íerencia con el general P ñ m o de Rivera ha 
«ido muy breve, y nóio menciona de par-
Boular un tiroteo, que ha sido en (Jad Éau, 
entre m o n » enemigos. 
La eyacoi^Ióa de roco el £cl)t 
T E T C . V X . 13 (a las 13,4Í)) .—Puedo ¿ t a 
phar con algunos detalles de su dvsarn>l!o 
el delato do las operaciones aüé se v'cnen 
rearteando «n Dad Txiu para evacuar los 
inKstcs de la l íuca exterior de dicho campa-
llWBlto. 
l u tabor del grupo de Regulares de Ceu-
tata mandado por el comandante P e ñ a , fuer-
zas de la harca a las ó r d - n e s del coman-
dasite Muñoz. Grande, el batallón de Mr.hún 
un tesüedpdu de Regulares de Ceuta con oí 
oapltáu Bot ín y dos comjiañías del batallón 
de Ot-umba Qolieron del campamento y COJ ' 
la protección de las batedías do, Artillería y 
do las fuerza^ de Aviac ión avanzaron por 
ambos flancos para protege* l a evacuación 
d/9l blo-ao de zoco E l Sebet de Benv Said 
ITOOOai :k <iua Alíoníu Rojo y Pocrtlf, iagenicro de 
C'uuiiiios, (.'analeB y Puerto». 
Aduiitiendü la d'Ui.Vión del c*f¡;o de director da 
ICM .-«-rvicioa de Foiuout-o de la Alta Comisaría de 
ilitrruefos u dou Jus«4, l'éiez de PeL'uto. 
G HACIA Y JUSTICIA.—Conmutando i ** las de 
tiiatru afkw de mspuu&a de citr¡;o público y multa 
de SO pesetas, las pecas impuestas a Mi¿;uc! Adín 
Avciidaño y Ubaldo P¿ies Aguin». 
iDdvÜtaodp a María fjesto Martínez <kl recto de la 
)>ena que le queja por cumplir. 
Nombrando Arzobispo de Zaragiaa a don Rigober-
to Domenech y \'alL';, Obwvpo de MaDorc». 
MARINA.—Proponeado para dosetnp f̂lar el man-
zaba la barca del eaid Bakal i 
E s t a resistencia fué briosamente vencida 
por nuestras tropas y ayer E© cons igu ió eva-
cuar zoco E l Sebt y otros blocaos d.e la lí-
nea exterior de Uad L a u . E n la playa re 
embanoó numeroso material d.e guerra pro-
' ,v! do los trabajos do embadque I03 bu-
ques d© la eocuadra. 
Se cita como muy distinguido el compor-
tamiento del comandante Muñoz Grande, je-
fe de 1 a harca, al fronte do da la cual ca 
do del buque-«iencl» «Galat*a> «1 capití-n de fraga- • \ ¿ herido habiendo sido propuesto para la 
la don Endafoofo N.nVz Quijano. i lampeada. 
• ' • j Tamb:¿n distinguieron mucho las fuer-
Exámenes extraordinarios j Í X ^ ^ S T ^ ^ r J « 
i el jjilotado j w el capitáai Cañizares . Este 
en enero 
Ha muerto monseñor Gallardo 
(DK NUBSTRO sKuvmo ESPECIAL) 
R O M A , 1 2 , — H a m u e r t o en G é n o v a 
m o n s e ñ o r J o s é L e ó n G a l l a r d o , h e r m a n o 
del m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
de A r g e n t i n a . 
H a b í a n a c i d o en B u e n o s A i r e s , y es-
t u d i ó l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a en E s p a -
ñ a . Despruós se c s t a í b l e c i ó en R o m a , h a -
biendo a d q u i r i d o g r a n prest ig io e n los 
c í r c u l o s del V a t i c a n o . L e u n i ó g r a n amis -
tad con el P o o t í f i c e Benedic to X V y cól l 
el P a p a a c t u a l . 
D e d i c a b a su fortuna a. o b r a * b e n é f i c a - ; 
y p iadosas , habiendo hecho c o n s t r n i r 
el templo argent ino que debe ina.ugu-
r a r s e el A ñ o Sa.nto y m a n t e n i e n d o el 
A s i l o del S a g r a d o C o r a z ó n , de G é n o v a , 
donde h a fallecido.—DfljTfÍTio. 
Un yanqui obtiene oro del 
mercurio 
Ha mejorado eA procsdiimento del hiveutor 
alemán 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE É L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 1 3 . — E l profesor S h e l d o n , de 
N u e v a Y o r k , h a d e c l a r a d o qai'e h a nrc-
j o r a d o m u c h o el procedimiento inventa -
do p o r el profesor a l e m á n ¿Miejhe p a r a 
obtener oro del m e r c u r i o . E s t á t a n se-
g u r o de s u descubr imiento , que profe-
t i z a l a m i n a de todas l a s t e o r í a s f inan-
c i e r a s cons tru idas sobre l a base de l va-
l o r del o r o . — T . 0 . 
Los autores de un robo 
detenidos 
L a brigada de Investigación criminal que 
dirige el señor Maqucda jK-rfeJu'ía desde ha-
ca día» el descubrimiento de los autores del 
romo de un fardo de 900 metros de te1 a, 
cometido en la estación do Atocha. 
Los a^entow señores l ícjal y Carboneras 
encontraron a los delincuentes, averiguando 
toda la trama del suceso, que es como si-
E l fardo fué cedido a Modesto Gaivíu 
Sierra, vendedor ambuluiitc. en lo cauiidad 
de 900 i)esetas, que entregó al carrero F e -
liciano de "Dius Panloja, qu« Je l levó ia 
mercaucla por s i era do en adrado. 
Modesto, a su vez, se lo vendió en l.GOü 
pesetas a F e r n á n Troíero Niceto, el cual lo 
vend ió en pequeñas porcioMa al público. 
E l carretero dijo ol declútay ñute las au-
toridades que el tardo se fo llevaron tres 
mozos de Jos muelle^ de pequeña velocidad, 
recibiendo 12;") pesetas por tran.s|.ortar!o ha -
to cafia de Modesto. 
E n dennitiva. Jos eitadcH y el factor Au-
relio Villegas Almodóvar , c ó m p l i c e de la 
eus i raec ión , fueron a parar al Juzgado úe 
'guardia. 
Cróeee que no es ol primer robo qi;e 
han cometido en combinac ión . 
A w r m a ñ a n a , a ias ones, en el sudexpreso 
de Irún, legresó de San Sebast ián su ma-
jestad la reina doíia María Crist ina, dando 
por terminada su estancia veraniega en la 
capital dcncsmrra , donde la l a retenido 
más tiempo la crgaii izución, dire-jción e ins-
pección dei'. hospital de sau¿re allí i n s t á l a l o , 
y que ella j«arrocina. 
A recibiria en la estac:ón bajaron sus au-
gustos hijos, los Soberanos, y toda la real 
familia que en la Corte se encuentra; los 
Obispas de Madrid-AEca'á, del T iro l , Pa-
triarca de les Indias, el Directorio en ple-
no, los .subsecretarios do Guerra y Estado, 
el director general de Segundad, condo de 
Pozo Ancho del R^y, ex ministro señor Ma-
tos, doctor Aguilar. coronel Jugado y nu-
merosas damas aristecrát icas . 
E n Palacio diéroola la bienvenida, en el 
zaguán, el comandante genera] de Alabardtv 
roo coa la oficialidad del Be al Cuerpo y de 
la Bacólba Bea l , la Casa Mil itar del Bey 
y todo el alto personil palatino. 
A Ja salida del ascensor la esperaban sus 
augustos n¡e'n«. 
* * * 
L a Soberana, con .su dama la señor i ta de 
Loyg rri , visitd varios estabWimWntos, efe;'', 
tua'do compras con destino al Ropero de 
Santa Victoria. 
» * » 
E l Moiu'.rea reciLc'ó tu audiencia al Übis» 
po de livisban-our íT iro l ; ; a doria Blauca 
do loa B í o s con doila Carmen Peus de yüara 
cóudegui , (pie le hablaix>n de vados asun-
tos li Apauoaiuer í'-onoá; a una Comis ión de 
la Protección a la Infancia, compuesta por 
don Pufino Blanco, director de « E l üri ver-
so», y los señores Arquellada, Vela-Kt» Pa-
jaivs y Martínez A'argaS. rector de la 1 ai-
veisidud de Barcelona; al diroctór de Suni-
dad, Béfior Mur lio, que lo dio las gracias Jior 
Ja gran cruz de Beneficenc'a con que acaba 
de honrarle ¡ a don Carlos Garularilla, 
pa<lre del infortunado .y heroico ten i sote, 
que le dió las gracias pv̂ r haber enviado una 
rf-pre^í tií<ic¡óu al entierro de su hi jo; o 
don Pablo Durán . gobernador d^ Zamora, 




Caertta» de ayer publicó una real or-
< -ncedu-ndo «xánsei»/-*- extraordinario^; 
heroico oficial, después de ser herido de 
do« balaros s igu ió evolucioniando sobre los 
atrinoheraznienioB K'bxíldes pai-a qu^ el bom-
bardero que iba con él pudiera aiTojnr sobre 
en enero a todos los alumnos que fal tándoles I enemigo teda la parga de metralla que 
cuando más tax>s asipnatura^ para tenninar ! fva ,a 7 * $ * * tndnvía hasta Tétuán don-
la carrera, no pudieron hacerlo en septiem- > do a t e n u ó K n novedad siendo entonce eva. 
bre por e-tar cumpliendo sus deberes mili- , C,,T^0i al. h ° s P ™ - ^ 
xareJ I Ea t e » ' e n t e González Alhambra. que Voló 
• . ^ , „ i ron <,'raa arrojo ajioyando l a opera- ión , tuvo 
I T << . «< j l ! • ' f!5:p at"rr«zar en Ucd L a u por habérsele in-
U n V i r t U O S O C í e i a g a S D l i n a cemliado el motor del aparato. B ^ u l t ó ¡le.-
50 afortunadamente. 
Primo do Rivera en U&d Lan 
T E T U A N . 12 (a las 15,30) .—El -eneral 
Todos los días se llevaba ouatro o olnco 
bidones 
comandante genero! de Ceuta, geooraj Na-
varro embarcó ayer «n e.1 crucero «Catadu-
ña» dirigfé.udaso a Uad I /au, donde preqen-
Cí<3 íte diversas nwés de Ja importante opa-
ijtoidiv desarrollada «u «sKa Jínoa. 'DuxAo 
el eihtnr^Ué w m o el dt^sembarque se hizo 
por P í o Mart ín. E l alto combario y sim 
acom.jmuanUjB regnisaron al atonxlecer. 
—De JAucieo y e\ Eondak regrosó la co-
lumna volante del general Saro, después 
de epatlger severamente a los poblados re-
béWeá de la l í n e a y a Ion de la cabila de 
W od lias quo rocáonlrmeinto agrodieroíi a 
nuostras tropas. 
E l gran Visir gravemente enfermo 
T E ' J T A N , Ú (a las 1 3 , 4 0 ) . — E s t á enfer-
mo de gravedad el ( irán Vis ir del Jal i fa do 
lu zona del Protectorado. 
La sltuaoíón de Anyera 
T E T U A N . 18 (a las i y , 4 0 ) . — E l rnterveoi-
tor de Anyem inlonna de la s i tuac ión polí-
tica de dicha canila svmdo muy satisfac-
lA'riaa si 13 imijrcsi'ontjs. 
Homenaje a Millán Astray 
C E U T A , 12 (A las 22) .—De, Madrid Uego 
el señor Coriat, que t-raía encargo del presi-
dente de la Ca,sa de ü a l i c i a , don Basilio Al -
vuicz, de abrazar y besar en la frenTe, en 
nembre de la colouiiv gallega de La Corte, al 
heroico coronel .Millán Astray. E n el palacio 
de la Comandancia general, donde el bravo 
jefe, Ifospeda, c u m p l i ó el señor C o m t su 
encargo, en presencia de las familias y nume-
rosos amigos del fundador 'de la L e g i ó n . E ' 
momento fué de intensa e m o c i ó n . E l corone! 
Millán Astray pronunció elevadas frases Je 
amor a Es{>aña y a Gal ic ia , tierra inoompara-
ble, toda poesia y confraternidad. 
E l coronel Mil lán Astray, acompañado por 
en, esposa, h.a salido por primera vez a la ca. 
He, visitando el cuartel en que se alojan las 
tropas del Tercio. Los legionarios le hicieron 
objeto do entusiastas manifestaciones de ca-
riño. 
— E l coronel de Caballería eeñor Obregón, 
que ha pasado una larga temporada en el campo de operaciones prestando inaprecia-
bles servicioe, ha venido a la plaza para des-
cansar unos díiu?. 
—Ila.n sido entonados el teniente de Ca-
ballería señor Capaz- y los capitanes de Infan-
tería Hernández F o n t y Franco Salgado. 
Puestos éc protección 
L A B A C H E , 11 (A las 24) . — A pesar del 
tiempo, poco favorable por la espesa niebla, 
sal ió del campamento do Teffor, dirigiéndose 
a la jwsición; de Dar él At*r , l a columna del 
corone)! (JtonzáüeK Carrasco, con objeto de 
establecer puestos de protecc ión en la cr.rr€-
t e n , l>as fnerzss d<' vanguardia de la colum-
na realizaron sus objetivos restableciendo las 
comunicaciones te le fónicas y regresando a 
Teífer-
E l teoicnte coronel Mola, con tropas de 
Caballería, del grupo de Regulares, practicó 
un reconocimiento en Mesires. 
L a columna del coronel García Boloix rea-
lizó una marcha hasta Taatof sin ser hostili-
zada. 
—Fuerzas de la mehalla de Megret, man-
dadas por el capi tán interventor señor García 
Figoeras, llevaron un convoy o la posición -i i 
Kcsiva. L a operación se hizo sin novedad. 
Ssnjurjo a Afrau 
M E L I L L A , 12 (A las 22,50).—De madru-
gada marchó a Afrau, tripulando un hidro-
avión el comandante general, general Sanjur-
jo, quo regresó a Iq plaza a las cuatro de la 
E! "Metro" de Barcel 
en diciembre 
El subsecretario del Trabaio 
a Madrid 
E l alcalde en las obras del M^»*^, 
B A i i O E L O N A . 1 3 . - E 1 a l ^ d T ^ 
V^Ver con la Cornis ón p e r m l ! ^ ^ 
Ayuntamroato, fo*buvo visitando 1 ? ^ > l 
del gran ferrocarril Metropolitano «T 0bra» 
muy a d a t a d a . . L a E m p ^ tiezT^* 
pósito de inaugurar el serviob el r 1 pro-
moa de diciermbro. abinendo ol r^Kr1110 
l inea, PJa^a de Cata luña-Waza dft T 00 'a 
E l ba^ón de V i ^ r ha h ^ ^ ^ 
gios de la obra qi*> ha calificado <U ^ eK 
ica añadiendo que sen^ suporibr 
libadas en Madrid y París . i*a. 
E l seáor Sala, mejora, 
B A R C E L O N A , 13.--Sigtle m 
mal Ja dolencia que aqueja al p r e s i k U , ^ 
la Mancomunidad. Durante el d í a da 
el eeñor Sala exper invmtó sensible n>̂ 6, 
E l señor Aunós rsgresa a Madrid 
B A R C E L O N A , 1 3 . _ E n el expreso de - t 
noshe sa l ió para Madrid e l s-ubsecretario 1 
ministerio del Trabajo, señor Aunós, 0 
fuó despedido en Ja e s t a e i ó n por J a s ' w f 
ridades civiles y militares, representanon 
de lo industria y el comercio de esta QjraJ 
y muchas personalidades. 
E l señor A u n ó s había celebrado est* ^ 
de una deiecida confwena:a con el p^--" 
dente do la D i p u t a c i ó n , señor conde de pi 
yote. pegplaée; y entre otras muchas visitas" 
i-ecabió la del ?eCor Navarro, que le hî d 
entrega de unos pro\ | tcos sobre creación 







El conflicto de la carne 
en Ceuta 
Don J u l i á n 1'rcu.cisco BItinco y don Pe-
derico Moreno L u c a s , en nom.bre d« una 
Sociedad de Torrelaguna, que preside el pri-
mero, Tenían advirtiendo la falta de gaso-
lina de la que se emplea en el automóvi l 
de dicha empresa, r i t imamente ee ebVió 
una pc.rtida de lüí> bidones al garage donde 
se encierra el coche, y puestos a observar, 
vieron que un individuo entrabo en el garage, 
ealiendo con cinco de aquolloa bidone». o 
F u é detenido y declaró llamarse Pedro | Q p ^ Q ^ ^ n t e desarrollarán las conclusiones 
Sanz Semuliuo, de sesenta años , con domi-] de jj. jerccra Asamblea sobre iníerrendón 
ciiio en Conde Duque. 40, y que cogió loa | eli ia universitaria 
bidones ior orden del chófer Alfredo L ó 
Primo de B i w r a con e] peñera 1 jefe de tarde, después de inspeccionar las posiciones 
su Estado Mayor, general D e s p a j é i s y el y atalayar el campo rebelde. 
Los Estudiantes Católicos ¡Se inaugura el curso en la 
de Salamanca 
pez. 
Añadió que la operac ión la venía efec-
tuaudo desde el d ía 24 del mes pasado, y 
S A L A M A N C A , 1 3 . — E n la Casa dol Es tu-
diante ha dado una conferencia el señor Gar-
cía Delgado, que. como representante de la 
que a diario se llevaba a «u domicilio de | ^ ¿ ^ ¿ f a salmantina, asintió a Ja IJH Asam-
cuatro a cinco bidones; pero siempre en ^ Nacional de Estudiantes catól icos , re-
Labor depuradora de la 
lusíicía Municipal 
L a «.Gacetav de ayer publica relación d« 
los acuerdos do destituciones, bjuspensión, 
incapacidad y otras correcciones impuestas 
por Ja Junta depuradora da la justicia mu-
nicipal de la tAudieucia de Granada, desde 
(el 17 de julio al 31 de octubre del corrien-
te año. 
L a expresada A n d a n c i a en Jos seis pri-
meros meó es de su actuación ha realizado 
una labor, cu \u resumen es el siguiente : 
Expedientes resueltoe, 03; ídem en trami-
tacíón, 44. 
Resouñ&ones : Destitucione?, 10; suspeu-
siones, una; iüeapa«-idadtt., i-fiy.; 'nmltasi, 
dos; reprensioues,, tres; advertencias, cin-
co; sobre-e imieníoá , -'(t). 
Publica animismo relacióu de las sancio-
nes impm -las por- la Juir .a depuradora de 
la justicia iiiiiiiic;.j.'al de ia l \ud ie i i i ia de 
Pamplona, dtsde el 80 de julio al J4 de * 
octubre del corriente año. 
E l resumen do lu labor realizada por esa 
Junta en los seis meses de su actuación 
os. ol siguiente : 
pApodientes incoados y rtvuici'.tos, 54. 
l! -niliciones: Confirmacones de la re* 
so luc ión de la Sala de gobierno, 21; írut*-
pac.idades definitivas, dos; suspens ión , una; 
de-titueioues, tres; sobrosei 111 lentos, 20. 
Publiea también relación de lan reemU-
clonea de inioapacidad, ^uspeusicia y desli-
icci.'iu ucordndíí;-; por lo Junta depuradora 
dfi ta Audieiiciu tenitorial <!.» Sevillu. des-
do <-l 1 de sopt embre al 1 8 de «Jctubrt» del 
corriente año. 
Siendo el re-umon de la labor realizado 
por dicha Junta los primeros sew me-
-e- de su actuueiún e| s i g u i e n t » : 
Expedientes (hcjpudos y resueltos. i'"0. 
SüiiiiouPs impuestas: Destituciones. B6; 
iienpacidades temixira'os, 1 2 ; {dem defiáV 
tivas, dos; suspensiones, cuatro; otras co-
rrecciones, 74. 
cumpliuiiento de la orden que se le dió . 
Quedó en el Juzgado y ê hacen ias ave-
riguaciones propias del caso. 
Robo en expediciones por 
ferrocarril 
o 
En la I n s p e c c i ó n d3 V i g i l a n c i a d« l a 
e s t a c i ó n del Norte p r e s e n t ó u n a denun-
c i a don A n g e l A b e l l e i r a R o d r í g u e z , en 
ROCÚtbre de u n establec imiento ?ito en l a 
p l a z a del LMutute, hac iendo c o n s t a r que 
en 7 de j u n i o ú l t i m o e n v i ó a O r e n s e u n a 
e x p e d i c i ó n de objetos de p o r c e l a n a , do 
l a c u a l fa l taron , a l Uegar, .'10 t a z a s con 
sus correspondientes platos, y que, p a r a 
c o n t r a r e s t a r l a fa l ta d¡o peso, h a b í a n co-
locado en l a c a j a unos trozos de azulo-
jos. E l 18 de i g u a l mes l a m i s m a c a s a 
r e m i t i ó otro e n v í o a B u r g o s , notándose 
l a fa l ta de 4!) c u c h a r i l l a s c u a n d o se re -
cibii) l a e x p e d i c i ó n , y, f inalmente , que 
do otro 'encargo env iado do B u r g o s a 
G u a d a l a j u r a f a l t a r o n unos p r i s m á t i c o s y 
otros objeto?. 
Como l a E m p r e s a del Norte, no admite 
l a responsabi lu lac l por l a s s u s t i - n o c i ó n o s , 
ol denu-nciante h a r e c u r r i d o a la.s auto-
r idades . 
Uaaj oven gravemente enferma 
Fué hipnotizada, se^ún dice 
Desde hace tiempo ee tramita una denun-
cit» «obre uu caso verdaderamente extraño. 
E n agosto úl t imo una joven de veinticin-
co añoá llamada. Berta Mc.rtínez, que habita 
en Monte león , 85, sa l ió de pa^eo, encontrán-
dose con dosí individuoi. de los que sólo se 
Salie que uno se l lama Antonio Perrari v el 
otro^'ys conocido iK>r el « D a n t o Nfegro», 
Ambos llevaron a la muchacha a una0casa 
de la calle de la Santís ima. Trinidad, donde 
fué sometida a varioj experimentos de hip-
ruti.-uio. acabados los cuales fué puesta en 
medio de la calle. 
L a niuchacha* que es la que ha referido 
lo que antecede, experimenta desde enton-
ues (Ütaquft? liea-vioscs, y el mc-dico quj» 
la asiste ha diagnosticado que padece neu-
rastenia de carácter grave. 
('orno el eatio es bastante ex traño . Ia Po-
licía busca dtsde aquella fecha a Ic^ dos 
individuos, sin que hasta ahora haya podido 
dar con ellos. 
cientemento celebrada en Valencia 
E l conferenciante re lató sus impresiones de 
viaje, y la amable y cáriflpsa acogida que ie 
diuperisaron los compañeros de Valencia, daa-
jdo cuenta detallada do los actos celebrados 
j por l a asr.mblea. 
Se d iscut ió él tema do la intervens ión del 
estuuinnto en la vida universitaria, acordán-
dose que «ean tomadas en cuenta las conclu-
.-iones aprobadas sobre este punto por !a 
asamblea para desarrollarlos en tiempo opor-
tuno. 
E l c írculo de Estudios celebró en ses ión 
semanal disertando el señor Sá inz , alumno 
de la Facultad de Medicina, pi9eoÜ%da on 
el certamen iberoamericano, sobre los estatu-
tos de los elegios universitarios aplicados a 
la B^sidencia de estudiantes. 
Sociedad de Pediatría 
E l rector de la Unlveisídad de Barcelona 
pronuncia un discurso 
Per vender alimentos averiados 
POJTIKUS, 12. — L a campcs;na María 
Miiuínenaud. de Salicna. ha sido eondenada 
Di quine* d.'as ile prisiSu y 200 íranxis de 
multa por vender huevos podridos. 
Se lia dispuesto ol «nffichage^ de la con-
dena pata ejemplaridad. 
Brillante fiesta en Zanagcza 
Z A R A G O / A . 1 3 . — E n los salone 
Círculo Mercantil se ce lebró esta tarde, a 
las seis, una solomno velada, organizada 
ix>r la Asociación de Estudiantes Católico» 
de Medicina, coa motivo de la Inauguración 
de su curso de e x t e n s i ó n universitaria. 
Asist ió numerosa y distinguida concui ran-
cia, entro la que se^encontraban numerosos 
catedráticos y muchas señor i tas . 
Pres id ió , en representac ión dol rector do 
la Univei'sidad, sefloir R o j o Villcnova, que 
no pudo asistir por encontrarse enfermo, el 
decano do la Facultad de Medicina, señor 
Borodio. 
Comenzó el acto con la lectura de la Me-
moria de la Asociac ión por e l secretario de 
l.i misma, don V a ' e n t í n Pérez A r g i l é s ; si-
guió un esoogido concierto, a cargo do •os 
señores Cuartero y Latorro; la señor i ta G i -
ron/a l e y ó una bella p o e s í a ; don Antonio 
Gon/.ález, un gracios ís imo y regocijante cuen-
to aragonés, original del i lustre litemto y majdénucQ don Gregorio Garc-a-Arista, co-
laborador de E L D E B A T E , y Ja señori ta 
Cano l e y ó otra poesía , original del seflor 
Roinani de Céspedes . 
B1 presidente de la Asoc iac ión don Joa-
qpín Mateo Linares y el vocal de la JürTa 
Suprema de la Confederación, don José Ma-
rá Jfuoso, hiciceron uso de Ja palabra para 
explicar el le^arrollo de la reciente asam-
blea coni'ederal celebrada en Valencia , ha-
ciendo despuép atinad ísinuus olttO) vacion'-K 
acerca^ de la confetuonalidad de las Asocia-
ciones Je extudi antes y encareciendo l a im-
portancia de esta obñl altamente «social y 
jiatriótica. ? 
Finalmente, hi /o uu elocuente discurso-
resiíniéh el doctor Borodio. que tr ibutó ca-
luropida elogio-; a la labor realizada por la 
Confederación Nacional de EsluiTTautes ca-
tó l icos , v l e r m i n ó f eüc i taak) a la A.socia-
s¡ón de Medicina por e l alto ejemplo qUe 
ofrepa al organidar esto cursillo de extsn-
- ión universitaria, qac boy se» inaugura. 
L a concurreucui aplaudió con entusiasmo 
a los oradores y artistas que tomaron parte 
en la fiesta, que resultó bri l lantís ima. 
E n el Colegio de Médicos , de Madrid, ce-
lebrólo anoche la ses ión inaugural do curso 
de la Sociedad de Pedia.tría, en la que el 
i !; ter de la Unive.rsidad de Barcelona, se-
ñor -Martínez Vareas, d i w t ó acerca de «La 
bronooneumonía 111100111?. 
Juntamente con ol conferenciante toma-
ron asiento en la presidencia e l doctor Ar-
quellada, presidente de la Sociedad de Pe-
diatría, y ol doctor Espino. As i s t ió nume-
roso y escogido públ ico . 
Comenzó e l doctor Mart ínez Vargas por 
haíior una histeria de la bronooneumonía in-
fantil, que ha sido muchas voces confundi-
da con otros procesos congestivos del apa-
rato respiratorio. A este proceso distyiguo 
la n e u m o n í a fibrinosa, en que tan intero-
tantes trabajos realizó el doctor Espino pa-
ra gloria de la medicina españo la , que no 
Ke presenta casi nunca antes do Jos ouatro 
años , que es de naturaleza unimicrobiana, y 
que por lo general es benigna; la neumej i ía 
ordinaria y l a intei-sticial, que muchas ve-
(jej 1 ees se contundo con la p leures ía , de la que 
" ía dis-tónguen s í n t o m a s tan carácteríst icos 
como la desv iac ión del corazón. 
Entrando en el tema de la conferenoia. 
ostudia lo sfactores de la bronconeumoníá 
infantil: el micrcb:ano, i a edad, la tuiergia 
y las enfermedades preparatorias. E e t a ma-
nifestación n e u m ó n i c a os polimiorobiana : 
lo» gérmenes , o llegan por ol aire o esisten 
en las cavidades bucal y nasai, como Luós-
pedes ordinarios, hasta qne la anorgia, bien 
disminuyendo la resistencia de los epitcilios. 
bien mermando la nssi&tercia general, dis-
pone el organismo para l a invas ión. I^a edad 
influyo en ]a rapidez de é s t a por la activi-
dad circuí'atoria que caracteriza a los prime-
ros años d© l a vida. E n cuanto a Jas enfer-
medades preparatorias, el confereuciainte 
habla de la grij»e, tcs íer ina , sarampión , dif-
teria, caquexia, tomncuiosis, s íf i l is , etc. 
Examinada l a e t io log ía do l a enfermedad, 
pasa e! doctor Mart ínez Vargas a hablar de 
!a a n a t o m í a patoli ígica, haciendo un detenido 
ludio mae.rosoói'ioo y microscópico, , este 
ú l t imo con ayuda de proyecciones, para pa-
aar después a 'la parte s in tomát ica : l a tos, 
la fatiga con fiebre, y, sobro todo, el gemi-
do espiratorio, que constituye un s í n t o m a 
in. onfimdible. 
Por ú l t i m o , luego de detenerse en la con-
sáderación de las bronconeumonÍD-s compli-
cantes : sarampionosa (que a veces se con-
funde con el garrotillo) , gripal, de enteritis, 
oaquéxieo continua y subcolitinua. tuliercu-
lo-̂ a y pseudotuboreulosa, c o n c l u y ó el ree-
lor de Bareelana por un rápido examen del 
diagnóst ivo, deducido de la^ con'sidernciones 
pre<.iedeuteí!, y una reprobación de esos diag-
a<- tieos diferenciales (|ue hacen cicrtcns auto-
ras, que pareen qoe escTÍben a destajo, a 
tanto el pliego. 
E l orador, al coneluir su interesante di-
s e ' tae ión , fué ealtirosoniente aplaud do y fe-
hc'tado. 
Por ía noche ol señor Martínez Vargas 
fué oboequiado con un banquete on el Ca^ 
sino, *•"">, 
Indignación contra los abastecedores 
C E U T A , 12.—So agrava el onfiieto plan, 
teado por la falta de came. L a Junta de Abas, 
tos trabaja con actividad para conj .irar la ei. 
tuac ión , pero su labor tropieza cou franjes 
inconveai i en tes. 
Le, opin-ión públ ica no oculta su mdigna. 
c ión contra los abasteoodores que inte^m 
T- ponen en juego toda suerte de mai.ioüfis 
para cntorpecor la actuac ión de aütciiia-
des. L a c i u d a d - o i n f í a em tilos, y íspjra fl'iÁ 
spliquo a los abastecedores todo el rigor de 
la ley. 
C u r s o d e p i lotos de 
a e r o p l a n o 
o 
Por circular quo publica ayer el «Diario 
Oficial» de G uerra, los oficiales que se ci-
tan a continuacióai <x> incorjyjrarán urgenV -̂1' 
m é a t e a la E s c u e l a c iv i l de Albacete, pata' 
Beguir un curso de pl'iotos de aeropiaaio : 
Capitanes de Iníaíiteri'a, don Julio Rubio 
López, de las fuerzas Regulares indígenas 
de Te tuán , 1; don Francisco Fernández y 
González Longoria, de las fuerzas Regula-
res -''-'idígec.as d© Ceuta. 3. 
Teaiionteg do Infamtería, don Carlos lloro 
Regálew, del regimiento de Badajoz, 73; don 
Jesús D íaz L a r d a , do las fuerzas Begulares 
indígenas de Larache , 4 ; don Pedro Tau-
ler Pasftor, d i regimiento do Asia, 55; don 
Luis Uonent© So lá , do Ja compañía de Amo-
t ralladoras do posioióoi de Mel i l la : do Ca-
ballería, don Vicente Gutiérrez Luna , do 
ía E s c u e l a Central de T i r o , cuarta sección. 
De Arti l lería, don Lázaro Bes Buiz , del re-
gimiento mixto de Mel i l la ; don Juan Pon-
c» d© L e ó n y Cabello, del regimiento de 
plaza y pos ic ión do Meli l la; don Amadeo 
Hernández M a r t í n e z , del mismo; de Inton-
rienda, don Rafael Garc ía Riveras, del Par-
que d© Intendcincia d© Melilla. 
OBSERVADORES A E R 0 S T E R 0 S 
H a n sido nombrados por real ordeai ds 
Guerra , ¡obsiervadores aorosteros coa anti-
güedad del 15 de ©eptáembro, los siguientes 
jefes y oficiales ; 
Comandantes de Eistado Mayor: don Fran-
cisco Zamarra Agustkia, do la secc ión de 
Aeranáut ica; don Enr ique Ruiz R u i z ; don 
Lu^ls P e r a l Sáoz , en comis ión ©n Larache. 
Capitán do In ianteda , don Felip© Abe-
lia Moreno, do Cazadores d© BarbaStro; ca-
pitanes do A r r i e r í a , don Carlos Sonsa E i -
quelmo, de l a E s c u e l a Central de T i r o ; don 
Enrique F e r n á n d e z de Heredia Castañaga, 
alumno de l a E s c u e l a Su]>erior do C»u©rTa : 
don Pedro F r a i l o S á n c h e z , dol regimentó 
de A e r o s t a c i ó n ; don Antonio Sarmiento Loon 
Troyano. do la Academia del Oueqx). 
Tenientes do Arti l lería , don Antonio Pra-
dos P e ñ a , del regimiento de A©roSitac:|ón; 
dota B e n j a m í n L l o r c a GLsbert, do la Inter-
venc ión militar dp T e t u á a , y teniente *? 
Caballería, don EnriViue Varóla Castro, a»' 
Grupo do Ins trucc ión . 
El problema de la vivienda 
Las Ccmísiones de Hacienda y FoDi«5t0 
estudian JA moción del alcalde 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento una Co-
m i s i ó n do carboneros para solicitar del » • 
calde que no se concedieran licencias 
apertura a nuevos establecimientos. 
* * * 
Por la tardo eo celebró una reunión de 
Jas Comisiones de Hacienda y Fomento c ( » 
objeto do estudiar la moc ión ^del alcaide 
sobre el problema do l a vivienda. 
* * * 
E n su conversac ión diaria con iog perio-
distas, dijo el alcalde que había ea ©1 
tadero 700 reses vacunas. fi 
Ayer se sacrificaron 2&i do estas; *ÍO 
¡añares y 0I6 do cerda. 
Concurso Nacional de Ganados 
o 
L a Asociación General de Ganaderos ha 
decidido organizar e l quinto Concurso 
cional do ganado», avicultura, industrias W 
rivadius- y maquinaria para el mes do mayo 
de- 1(J20. 
L a Asociación General de Ganadores 
pira a que el certamen próx imo tenga W » 
vor realce que el de 1022 y patentice M 
laboriosidad de los ganaderos españoles y 
>>s avancto reali/^dos por da& tndusnvas 
que les son afinos. 
P a r a que. tochas./puedan pneparareo con 
tiempo v prestar su ayuda a esta obra. » 
Cortora^ión ha der idido ya fijar la época ue 
su coiebración ou umyo do 1926 y trab»Jar 
s in interrupción, a fin do que el c©rtoinm 
dé una idea oxacta del eafeado do nneetra 
as rea. 
4.734 E L . D E B A T E : 
(3) 
Yleroes 1« dft n o v a t o ^ 
jjn m e n s a j e d e p a z 
Roma, noviembre de 192-i. 
U b iracra entre todas las iglo-
celebrado hoy con pompa ex 
X V I centenario de su 
i raf 
sociales; no hay en su corazón 
nmpartimiento especial destinado a 
E . todo él está al servicio de Dios 
practicar el Evangelio y el Decá-
ri por Constantino el Grande 
Salvador. Junto a sus_ muros 
^ r a T d o s la Juventud Católica se re-
fffl en la Asamblea general. 
^ ^ p ü o salón de actos del Semina. 
.^Mayor está repleto de jóvenes cuan-
10 r ,Janeiro el presidente general de 
^ a S d 8 decla'ra abierta la Asam-
|íl J a Rel ig ión-^l icc—no es para los 
Avenes católicos uno 6& tantas expe-
dientes 
OD corr 
, fC • tod 
• ct 
íiara ^ L a alusión que encierran estas 
Wía" e3 ovacionada con entusiasmo. 
V n este único programa político en 
a último bienio, ag i tadís imo en Italia, 
el que tantas organizaciones, han 
V r i d o nuestro balance beñala un au-
í'to de dos mil círculos. , . Así conti-
fangos serenos, imperturbables n « e s . 
obra cuvos frutos trascienden de 
^esfera religiosa a la civil, pues cn-
!ñamoS a los jóvenes a cumplir sus 
L e r e s para con Dios, para consigo 
11 nios y para con la Patria, 
invitado por el presidente, habla Mai-
• Sánchez en nombre de la Confedera-
de Estudiantes Católicos de Espa-
- v del Comité de l a Juventud Cató-
lica Española. Los triples vivas italia-
resuenan clamorosos en honor de 
no* tra patria. E l señor Mart ín-Sán. 
íhez saluda en italiano a la Asamblea, 
dedica un recuerdo a monseñor Tc-
¿eschini, consiliario que fué de la Ju-
ventud Católica Ital iana y que ahora 
muestra desde la Nunciatura en Ma-
¿rád cuan vivos son sus fervores por 
la obra do loa jóvenes . «La Juventud 
Católica no es sólo una esperanza na-
cional : es una esperanza universal, y 
ser Un in5trumento eficacísimo 
que, mediante el trato mutuo ¿* 
jóvenes de todo el mundo, llegue -i 
ser una realidad el deseo de P ío X I : 
lia, paz de Cristo en el reino de Cris-
to.» Los asambleístas, puestos en pie, 
ovacionan a España. 
Lufgo que Parissá hace presente la 
adhesión de las 32 naciones que agrupa 
el Secretariado Internacional do las Ju-
ventudes Católicas, el presidente de la 
Junta central de la Acción Católica Ita-
liana, Colombo, recogiendo las ideas d i 
Martín-Sánchez, confirma que la Iglesia 
cifra grandes esperanzas en l a Juven-
tud Católica, proclama la asidua coope-
ración de ésta a la Acción Católica, y 
la felicita por la cristiana actitud ob-
servada frente a las atrocidades de que 
ha sido vícima. «El Papa, en vista de 
vuestro silencio y en premio a vues-
tra humildad, os na honrado conte-stan-
íó a todos por vosotros.» Los aplausos 
faMrdecedores, mezclados con vivas es-
tentóreo?, que siguen a estas palabras 
rturan aún, cuando la presidencia de 'a 
^ Juventud Católica Femenina explica los 
progresos de esta obra, que en solo cin-
co años cuenta ya con 300.000 asocia-
fla?, gue ha cambiado el lerna de la 
trganizacion masculina: «Piedad, Ac-
ción, Sacrificio", por «Eucarist ía , Apos-
tolado, Heroísmo». Recuerda que 218 
jóvenes católicas «sufrieron antes ¡a 
noiencia del socialismo y ahora la be-
nevolencia del fascismo». 
El padre Gemelli, rector de la Uni-
versidad Católica de Milán, manifiesta 
que si el Gobierno h a concedido valí-
fez oficial a los t í tu los de la Univer-
adad, no ha sido tanto por la seriedad 
I los planes y la competencia del (pro-
fesorado como por haber visto que las 
limosnas para sostenerlas llegaban de 
lodos los pueblos de Italia a manera 
^ un plebiscito nacional. «iY sois vos-
otros—dice a los jóvenes—los muñido-
fes de él, con vuestra cuestación en la 
Parroquia el «Día de la Univers idad», 
•a Universidad, que será—añade el pa-
GemeUi—vuestra fábrica de armas, 
Rastro ¿depósito de municiones y Ja 
^ e l a de los generales que necesi táis 
{D la pacífica cruzada que habéis em-
prendido. 
^blan, por últ imo, el consiliario ge-
j ^ , monseñor Pini, y el comendador 
2ncoli. Este lee un mensaje de salu-
Ĵ ón al Papa, ratificando el programa 
, damental de 1878 v l a inquebranta. 
Ble adhesión al Pontificado. 
Termina la sesión. Sobre la inunda-
W * odios, rencores v violencias en 
El martes será reelegido el 
Gobierno Seipel 
• O 
ÍIÍAmOGRAMA ESPECIAL DE E J j D E B A T E ) 
r ^ ^ ^ ^ ' ^ — ^ a elección del nuevo 
bobierno austr íaco ha sido aplazada pa-
r a el martes, pero de su resultado no 
puede dudarse. Será reelegido monseñor 
Seipel. 
L a visita que Bonos, el ministro che-
coeslovaco, pensaba hacer a Vicna ha 
quedado aplazada hasta que se resuelva 
por^complcto la crisis política austr íaca. 
* « • 
V I E N A , 13.—Anoche se reanudó el trá-
fico ferroviario en todas las l íneas de 
la nación. 
El Obispo de Mallorca, nuevo 
Arzobispo de Zaragoza 
. O 
E l general May and í a, al salir ayer ma-
ñana de despachar con su majestad, di-
jo a los periodistas que el Rey había 
firmado un decreto nombrando Arzobis-
po de Zaragoza al actual Obispo de Ma-
llorca, el exce lent ís imo señor don Rigo-
berto Domcnech. 
El Obispo ds Tenerife 
L a G a c e t a de ayer publicó el decre-
to nombrando Obispo de Tenerife a fray 
Albino González Menénd?z Reigada. 
Industrial encarcelado por 
confabulación 
PAMPLONA, 13.—Ha ingresada eu la cár-
Mi por orden del gobernador civi l , el indus-
jtrial pamplonés don José Ocbca de Olza, por 
! haber pretendido confabular a los vendedores 
1 de loche, induciéndolos a cobrar CO cént imos 
¡ por litro. 
L A V A 
E L D I R E C T O R I O 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
L A / R O P A / 
C O N 
No hay dificultades en Ginebra 
Interrogado el marqués de Magaz, al lle-
gar por la tarde a Ja Pretiidencia, sobre una* 
tupueelaü dificultades entre Ksj aña y F r a n -
cia en la Sooedaa de Naciones, negó todo 
viso de verosimilitud al rumor. 
— L a s relaciones entre Franc ia y España 
—dijo el presidente interino del Directorio— 
en la Sociedad de Naciones <son cordialíí-i-
mas. Precisamente esta nación nos ha dado 
siempre en Ginebra el inás completo apoyo. 
Sí ©s posible que el protocolo de Ginebra 
no se firme, pero será por parte de Ingla-
terra. 
E l general Zublilaga 
E l gobernador de Oviedo, general Zubi-
llaga, que lia llegado a Madrid con una C-f>-
mis ión de Ribadesella, conferenció ayer per 
la tarde con e l m a r q a é s de Magaz acerca 
del problema nrnero y otras cuestiones re-
lativas a aquella provincia. 
L a Conferencia Nacional dol Aceite 
También ee entrevistaron con el presiden-
te interino del Directorio el marques do Co-
m'llas y el marqués de Cabra, qne dió cuen-
ta de les trabajos de la Conferencia Nacio-
nal del Aceite. 
Magaz en la Embajada de Francia 
E l Consejo de anoche tuvo escasa dura-
c ión , pues a la brevedad de la conferencia 
i con el alto comisario ge juntó l a circuns-
' tancia de que el marques de Magte había : S i q u i e r e n e o n f e s a r é que 
sido invitado a cenar por el embajador de V ? i í c . ¿ T q u é l ¿ E s que se puede es tar 
' F r a n c i a , vizconde de Fontenay. \ con lo i to eiiatuio xc ti-eiien t a r ú o * a ñ o s . 
A las nueve se fepa'rarcxn los vocales del ! £ 0 qUe ocurre es que ?w me entienden, 
¡ Directorio, después de despachar asuntos da I no m e ¿ a b e n cuidiar. Y es que esto no 
trámi te . A l a reunión no as is t ió n ingún sub- se e n s p ñ a a nad ie n i los hijos p r o c u r a n 
secretario. | a r r e n d c r i o . E n . es ta m a t e r i a no h a y , co-
L a liquidación del presupuesto 1923-24 \mo Se a h o r a { \quc cosas se d i cen 
Jva ^Gaceta» ha publicado Jos datos pro- i a / { o r a ! ) , autodidactnys. Us ted ve que se 
visttonales sobro la l iquidación del V ^ 1 1 - \ m u l t i p l i c a n las inst i tuciones protectoras 
puesto que t erminó en marzo ñ l t imo. Iva re- ^c ^ niñ'os y se l i a creado u n a verd-a-
caudación l í q u d a obtenida fué de S m i - ' c i c n r i ¿ r e t d t í M a SW c u i d a d o : l a 
I W s de p e * * » y los payos l í q u i d o , eje- i { c u l f u r a E s t á b¡6n¡ m m j bien.. To-
cutados so h i ñ e r o n por 3 . o l í millones. u. ^ v , ~ " - « i , . * 
De los datos que fif^an después se de- ^ ^on Lecciones a los padres y conse-
duco un superávit, do 92 millones de p e s e - ¡ / o » !/ {/VUto. Repi to que esta Mcn. ( Man-
tas, on n ú m e r o s redondos; pero separando : do n a c i ó Dolores , m i pobre m u j e r y yo 
el producto de negociac ión de Deuda y o] eomprumos dos o ¡tres l ibros que exph . 
reembolso de dicha Deuda, que fué , como c a h a n [ c a d a uno a s u modo, por su.pu£S-
es táb ido , do obl¡p:aciones del Tesoro, eso su ' f0\ ios medios mejores de c r i a n z a . Y 
peráv:t se convierte en un '1"^"'+ ^ A Z~ÍÍ , 
millones, o eea esactamen 
&e^aei „ ! rfer a c u i d a r v ie jos , y s i se p u b l i c a r a n , 
Nuevo delegado do Fomento en Marruecos ^ ^.0s no /n? e s t u d i a r í a n . Y o pregum-
Con su majestad despachó ayer mañana al ln> ¿??or ^ i a s u c r i n a n i t a s de los po-
bres, ton pac ientes y santas , espeeial i 
V I E J O S Y N I Ñ O S 
o 
E n c u e n t r o a don S e ñ e n dedicado a 
g r u ñ i r l ' o r los muchos a ñ o s que l leoa 
a cuentas, y a co-si' no se puede (Udtcar 
a o l r a cosa . E ¿ t d en u n s i l l ó n , del que 
a p e n a s se mueve, y en cuanto me ve me 
hace r e l a c i ó n p u n k i m í y por menudo de 
sus d e s v e n i u r u s : le h a n servido el ca-
fé d e m a s i a d o e i t lUi i t c ; el a g u a no esta-
ba f i l t r a d a , a p e s a r de saberse , vorque 
lo dice todos los d í a s , que tiene propen-
s i ó n a las infecciones i n t e s t i n a i e s ; no 
te h a n L n ü d o serv i l l e ta l i m p i a , aunque 
a v i s ó opor iunamenLe que l a o tra se le 
h a b i a m a n c h a d o . . . E n f in , le h a n p a -
sado u n a p o r c i ó n de cosas desag- ' ida-
Mes, Como h a protestado e n é r g i c a m e n -
te, 'sa h i j a Dolores , c o n q u i e n vive, le 
h a respondido con desabr imiento , y pa-
r a d e s v i r t u a r l a s acusac iones h a osado 
dec ir que todos los d ias don S e n é n He-
ría de m i g a s e l suelo. L a pelotera h a s i -
do gorda . E l m a r i d o de Dolores se h a 
tenido que e s c u r r i r p a r a l i b r a r s e de pre-
s e n c i a r l a . Y don S e n é n se me queja, con 
a m a r g u r a : 
— D i c e n que soy g r u ñ ó n . E s postble. 
soy impert i -
Conferencia de Berganoín 
—-o 
La «casa comercial» 
Don Francisco Bergamín U pronunciado 
anoche tm el gran salón do actos d-el Circulo 
de la Unión Mercantil, ante un auditorio 
numerCMJimo, i^io conferencia acerca dto 
c L a casa comerciab. 
D e s p u é s de unas palabras de presenta-
ción del señor Sacris tán, c o m e n z ó su dis-
curso el ex ministro conservador agrade-
ciendo al Círculo MercantíT que haya 
acordado de é l , algo desterrado, penitente 
de iguoradas culpas, sin el consuelo, por 
ignorarlas, del arrepentimiento y de la en-
mienda. 
Entrando en la exposición del tema, afir-
m ó la existencia del dererbo natural, cuyos 
tres principios fundamentales son la liber-
tad, ia propiedad y la sociabilidad, sin los 
que ni el hombre^ ni la sociedad podj™11 
subsistir. L a propiedad es un detrecho na-
tural que no debe confundirse con los me^ 
dios de adquirirla, la ooupación, el pacto, 
la ley, el trabajo, porque de esas confu-
siones nacen los ataques, al derecho de pro-
piedad. E l objeto de la propiedad son las 
cosas, y aqui se lamentó el señor Berga-
mín de que nuestro derecho civil vigente 
no haya recogido la divis ión romana de las 
cosas." en corporales e incorporales, que fué 
aceptada por la ley primera, t í tu lo ÜO. par-
tida tercera. L a s cosas incorporales existen 
on la naturaleza y en el hombre; un río 
sigue su curso normalmente : cuando un des-
nivel del cauce precipita el caudal, se for-
ma la catarata y surge la fuerza incorpó-
rea, que, convertida en electricidad, produ-
ce luz y calor. De igual manera en el hom-
bre las^ aptitudeti naturales perfeccionadas 
por el trabajo constituyen un capital que 
se explota en las profesiones liberales. To-
davía más : ¿hay algo m¿s espiritual que la 
honradez, que ^3 una virtud? Pues apli-
cada a las relaciones de la vida, ea en el 
comerciante e l crédi to , en los profesionales, 
la reputac ión, e l prestigio en los pobticos. 
Así las cosas incorporales son objeto de pro-
piedad. 
Una mani fe s tac ión bien notoria es la casa - r ^ 
comercial. & pene un hombre a f frente de ^ desperfectos n a d a m a s . P e r o eso 
ax¡ establecimiento; lleva mobiliario que \ d e m o s t r ó la. neces idad de m a n d a r a P a 
atraiga al públ ico , busca luego medidas qiie ! rí.-j unos g u a r d i a s que e s t u d i a r a n l a 
le aseguren la libertad de la industria; va c i r c u l a c i ó n . 
acumulando cüente lay entrd ptras caiup-lj, * * * 
Diez años ha 
14 d e n o v i e m b r e d e 1 9 U 
m dipptado t o k n t ü m o s e í v o r S M 
hace en el Congieso u n elogio de l a Le-
p r o s e r í a de Font iUet , obra de l a fecui i 
d a c a r i d a d del piadoso j e s u í t a p a d r e 
V e r r i s . . , 
L a C á m a r a teda se t¿nc a l lu inerui je 
que el orador le tr ibuta . 
* * » 
E l propio s'eflor S i m ó se ocxfípa de l a 
f a b r i c a c i ó n de l a s cer i l las , de las que 
dice que ddben estar hechas de lodo 
menos de f ó s f o r o , porque son i r u o m b u s . 
tibies. 
¿ Q u é d i r í a de Ms de a h o r a t 
De é s t a s , que d a IJO mismo frot-arlas 
u s a d a s o v í r g e n e s , porque de encender-
se algo se e n c e n d e r í a el raspador . 
* * * 
S i g u e l a i n t e r p e l a c i ó n sobre las aguas 
de Dos E í m . E l hemic ic lo sigue ol ien 
do mal.. E l ú n i c o que, por lo insto, no 
tiene olfato es el s-eñor L c r r o u x . 
* « • 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l , molesto 
por l a ferrma en que se l leva l a discu-
s i á n de los presupuestos , en l a que se 
presc inde de él, dimite s u s cargos de 
gobemdUo'r del B a n c o de E s p a ñ a y de 
presidente de l a C o m i s i ó n de P r e s u p u e s -
tos. 
E l s e ñ o r Dato lo l l m n a a capitulo, // 
ta l es s u f u e r z a de c o n v i c c i ó n que, s in 
c a m b i a r ta condueta, que moles taba a l 
s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l , consigue que 
é s t e re t i re sws dimis iones . 
* * * 
E n l a P u e r t a del S o l se produce u n 
choque entre u n t r a n v í a y el auto del 
ministro d^ l a G u e r r a , No o c u r r i ó n a -
mediante i a estabilidad del sitio. E s o es una 
propiedad, ha¿la ahora ni respetada ni re-
A g c m t ; F E D E R I C O D O N E T M od r id 
E l v izconde dr C h a m b r t í n , c a p i t á n de 
l a A r t W . c r i a f r a n c e s a , des truye con s u 
jn dehcit ele /nfe i , r s L u d i á b a m o * con a f á n . P o r des- -onocida. de una cosa incorporal, análoga a , ' • • ^ . ¿ ^ , 
i * Sífi .'311 04r) IM * s evmww.uuiipvs w n /«, . „ • i . ! *i?¿l*«üi o i„ orf^tina o lo :r>HT,«t.naI b a t e r í a el. cast i l lo de s u propxedad, de ie oiv .oio .wo pe-. , -nublican l ibros v a r a apren- \n intclectnal, a la art.stica, a la mausmai . r i > 
I d!cha' 110JC V J ™ i ° Z . K u Á m  No e s t á la casa comercial reconocida en la r u y o n m n h r e l leva el titulo, que e s t á 
general Mayandía , quien, ni sal'r manifest. 
que, entre otros decretos puestos a la fir-
ma del lv:-y, h a b í a uno aceptando la dimi-
s i ó i d*vl dol-fgado de la Alta Comisaría, se-
ñor P e t n t o : otro nombrando para sustituir-
le a don Alfonso Eo;o, varios de indulto y 
algunos asuntos de Marina. 
ley, pero lo e s t á en la costumbre, fuente d&\ en poder de los a l emanes . 
dereeno mercantil. E l contrato de traspaso * * • 
y la indemnizac ión legal a I05 comercian-
tes expropiados en la* reformas urbanas son 
romo a h o r a se dice { \quc cosas ¡ cL0s manifestaciones, una consuetudinaria y 
L E O » 3 
S i l a no t i c ia d i r e c t a 
de u n a n u e v a sectti aby<ecta 
no nos resuMa inexacta , 
l a gente m á s c i r c u n s p e c t a 
Se q u e d a r á cs tupefaala . 
) Q u é secta. S e ñ a r , que s e d a l 
C e n s u r a r n o s con r a z ó n 
a Los de p o c a a p r e n s i ó n , 
y h a s t a en t c n n ' n o s ourlcscos 
solemos decir que son 
exces ivamente frescos; 
pero los datos llegados 
h a n hecho que me convenza 
de que a los frescas citados, 
en escasez de v e r g ü e n z a 
les g a n a n los sofocados. 
O b s e r v a , caro lector, 
detalles que los r e a l z a n , 
y a s í 7 i o t a r á s m e j o r 
los sendos purtíbos que c a l z a n 
l a ' frescura y e l ca lor . 
E n los f lamantes sectarios 
r e s u i t a n i n n e c e s a r i o s 
gabanes y paletots, 
combínf^d-om^» rnaÁlloís..., 
pues son revo luc ionar ios 
i S a n s culots ! 
Con i d é n t i c o d e s d é n 
m i r a n los pu .ños y cuellos, 
y n u n c a en ellos se ven, 
pues r e s u l t a n todos ellos 
descamisados t a m b i é n * 
S é p a s e , en f in , que estas gentes 
sio-n del pudor disidentes, 
y que sus fogosos b r í o s 
no a n d a n con p a ñ o s cal ientes 
¡ni co?!. fr íos! 
íue se anega hoy la juventud italiana, 
Continúa a l f i n a l de la 2.» co lumn/ i ) 
volará como una esperanza la paloma 
de la paz, salida del arca santa de la 
Juventud Católica, portadora hasta la 
altura dol Vaticano del mciisajc de per-
dón y fraternidad de los jóvenes cató-
licos. 
E l martes, en la audiencia pontificia, 
escucharemos la respuesta. 
Femando D E S E G 0 7 I A 
\ Q u é p a ñ o s n i q u é ocho c u a r l o s ] 
P r e c i s a m e n t e e d t á n hartos 
de toda r o p a exterior 
e in t er ior 
que nuestros cuerpos enc ierra ' , 
por eso el grito de g u e r r a 
es é s t e : — \ A b a j o el p u d o r \ 
¿,Xo j u z g a b a i s incorrecto 
el escote desmedido'! 
P u e s no l l evando vestido 
se a c a b ó todo defecto, 
y, en efecto, 
] todos los h a n s u p r i m í do l 
C o n proeedimicntos rudos 
h a n vencido de este modo 
a los spprtsnaep membrudos 
que e jercen miedlo desnudios, 
\ p o r q u e é s t o s lo e s t á n del todol 
L a secta r e c i é n f o i m a d a 
e s t á r ind iendo homenaje 
a l indumento s a l v a j e , 
h.echa e x c e p c i ó n del plu/maje, 
p a r a que no tape n a d a . 
Pero dte tal. retroceso 
resulta, w?? progreso expreso, 
pues c u a n d o l a secta venza , 
y a nad ie t e n d r á v e r g ü e n z a , 
que no es pequefCo progreso. 
P e r o nos f a l t a l a nota 
m á s r a r a y c a r a c t e n s t i c a 
de la. secta f u l b o l i s f í c a , 
pues que se luce en pelota. 
A q u í del. contraste eterno. 
E s t a gente, consa .grada 
a l desnudo u U r a m o d e m o , 
se forma, en l a R u s i a h e l a d a 
]y a •prinjcipios d e l i n v i e r n o l 
La . p i e l de Ttusia , lector, 
conoc ida por s u olof, 
hog demuestra, con sus b r í o s 
s u i n v e r o s i v i i l v igor 
p a r a r e s i s t i r Tos f r í o s , 
A l v e r r e s i s t e n c i a tanta; 
es fuerza que ñ a s convenza, 
lo (fue horj a s o m b r a y espanta' . 
\ l n que resiste y a.guanta 
l a p ie l de los s invergi ievza' . 
Carlos L U I S D E CUENCA 
otra ya legal do la propiedad de la casa 
mercantil. 
Nos hallamos en presencia de una nebu-
losa que precisa describir. Sus elementos son 
muy diversos. L o s esenciales eon las marcas, 
el nombre, la clientela, el derecho a conser-
var el arrendamiento, el de perseguir la pro-
paganda ih'dta... Aislados, pueden existir; 
pero unidos, formen un conjunto de mayor 
valor que ej que tendría la suma de todos 
ellos, y que es la casa comercial. Y hay ele-
ijg. ¡ mentes accidentales, verbigracia: la* mercan-
' oías, do valor sumamente variable. Una vez 
L a c i u d a d de J p r é s es piúmovile que 
l a donna; en u n solo d í a p a s a de los 
a l iados a los a l emanes y vuelve a ser 
de los a l iados . 
Patríelo RIGÜELTA 
¿Cambia la política yanqui 
acerca de Rusia? 
CEADrOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 13.—Según el corresponsal en 
Washington dol «Time^», de Londres, la 
probable dimisión de Hughes es un in-
zadas , 
se d i cen H . en c u i d a r anc ianos , no a b r e n 
u n a a r n d c m i a p a r a e n s e ñ a r c ó m o debe 
c u i d á r s e l e s i E l complemento de l a a c a -
d e m i a s e r i a u n a ley que obligase a los 
h i jo s a h a c e r en ella, los estudios y p r á c -
t icas i v d i s n e n s a b l e s . 
— B u e n a idea , don. S e n é n . 
— C r e o que, efectivamente, no es m a -
la . M i r e u s t e d : los n i ñ o s i a m h i é n son 
molestos. D u e r m e n a veces de d í a c u a n 
do uno e s t á en sus ocupaciones , y 
r r e a n de noche c u a v d a uno quiere dor- | ^ y ^ ^ ^ ia ^ comercial, el beñor d i d o de que so prepara un cambio en 
mir. Son capr i chosos y tercos, se enfa- \ BM^aatnin sostuvo la necesidad de su Jns- ]a act i tud de Norteamérica, frente a los 
d a n y l l o r a n por l a m á s ins ignif icajt te * ̂ ^ f a en e| Registro mercantil, para lo ! s o v j e t s . — T . O. 
pequenez. ; Comp los v iejos , lo m i s m o cual, extendiendo el criterio obliga-torio que j 
que los v i e j n s l Pero con los n i ñ o s se í i e - | existo para las Sociedades a los comerciantes » T • _ _1 
;ir n a c i e n d o v se aprende a a d a m a r ! individuales, toda insenpcion de enmerc.ante \ U u S i C S T l O . 061^01156110^ 
c u á n d o le* duele l a f r í p i l a y ^ n ^ o i ^ P r e a d € ^ ¡a d%Ia ^mOTtaal> de6-
c T M f n w u 11 s t*w c «• p v 1 cnb ir ía sus elementos permanentes y tran-
e s t á n i n c ó m o d o s , y cuando r a b i a n y pa- | ú m o s No expresar^ fcU vaior, pu&} D0 es 
l a t e a n por inad.npta.cr6n a las c o m e n t e s ^ propio comen-iante, sino el público quien 
d i f icu l tades de l a v i d a . Del. 7nismo modo | jnj€(je valorar los elementos morales de ¡a 
honradez y el crédito . 
Inscrita la casa comercial, ¿ e n que sen-
tido podría ser objeto de comercio'? E l cues-
tionario oíícial pregunta si podría pignorarse. 
L a parte incorpórea no puede traspasarse a 
manos del acreedor, y la corporal, si fe hi-
ciese el traspaso, causaría la desaparición 
del establecimiento. Descártese , pues, la 
se deber la tener p a c i e n c i a r o n los de-
c r é p i t o s ; t a m b i é n nosotros sentimos mo-
lest ias , que ni! nos expl icamos n i sabe-
nros e x p l i c a r : t a m b i é n ro.biam.os por in-
a d o p t a c i ó n a. las dlpeultarf.es enormes de 
l a vejez. S i r l nit ln paga, con esperanzas , 
el v iejo puede p a g n r r o n l a s luces de su 
experiencia. . Y si el viejo chochea, el ni- ¡ prenda. F.n cambio, no seria ecceesiva la fic-
ñ o ba lbucea , y a veces n i eí uno ni. el ! ción de considerar inmueble la casa comer-
otro saben lo quie dicen. S e r á m á s g r a - ¡ cial y de admitir su hipoteca. L a inscripción 
l a m e d i a l e n g u a del n i ñ o , pero « n K * " i s ^ <le ^ P J O P ^ sena una c iosa 
es conmovedora la. s i n r a z ó n de l vi^jo. 
Y o creo que los padres , l a m n g o r í a de 
los padres , convenienlemente i lus trados 
por la.s personns docicus, h a n a p r e n d i -
do y a a. entender y c u i d a r a sus hi jos . 
A h o r a f o l i a que los hijos a p r e n d a n a 
entender y a c u i d a r a sus viejos . D í g a -
lo usted, amigo m i ó . 
— C o n m u c h o gusto. 
—.4 ver. s i la.s l l e r m a n í t a s 'quieren 
a b r i r c o n u r g e n c i a l a a c a d e m i a de «an-
c i a n i c u l t u r a n . 
Tirso M E D I N A 
S e l i m i t a r á l a e n f r a d a d e l o s 
j u d i o s e n P a l e s t i n a 
salvaguarda del derecho de tercero al deter 
minar la focha de la inscripción la preferen-
cia a favor del que primero ha iscrito. Tam-
poco ofrece duda que la ca^a comercial pue-
de transmitirse intervives y darse en usu-
fructo. 
E l señor Bergamín trató luego de los con-
flictos jurídicos que entraña l a cueva insti-
tuc ión . E l inás grave es la conservación del 
arrendamiento del local. I n d i c ó tres solucio-
nes escalonadas: la inscripción del arriendo 
en el Registro de la Propiedad, un derecho 
de tanteo o de retracto a favor dej comer-
ciante, en igualdad do condiciones, y. final-
monte, la s u m i s i ó n de los conflictos de pró-
rroga do contratos a un Tribunal mixto de 
comerciantes y propietarios. 
E l señor Bergam'n terminó eoepresando m 
fe en el porvenir de España. 
E l póbl ico le tributó grandes aplausos. 
Tedeschini 
E l padre fray José (María Yáñcz Soto, 
de la orden de predicadores, ha recibi-
do del Nuncio cíe Su Santidad, monse-
ñor Tedeschini, la siguiente carta sobre 
el Osrtamcn Tomista de Córdoba: 
Una d d s i ^ de la Sociedad de Naciones Expíes diario Madrid - Algeciras 
G J N E T J R A , 13.—La Comisión de man-
datos do la Sociedad de Naciones ha da-
do jx>r terminados sus trabajos, deepués 
de examinar minuciosamente la cuestión 
del mandato inglés en Palestina y de-
T E T U A N , 12.—Ha causado excelente im-
presión la resolución del Gobierno del Direc-
torio, de acuerdo con la pet ic ión formulad! 
por la Cámara de Comercio tetuani y la (Pren-
sa local, de establecer un tren expreso diario 
c l a r a r s e en favor do l a l i m i t a c i ó n die l a ' d e Madrid a Algeciras. E s t e servic io repo.ta 
i n m i g r a c i ó n hebrea en aquel terr i tor io , rá grandes beneficios al comercio de Tet 1 in 
«Nunciatura Apostólica en Espafia 
• Madrid, 31 de octubre de 1024 
Reverendo padre fray José María Yañer. 
Córdoba. 
Muy amado padre Y/ iñez : Recibo su muy 
atenta y grata carta del 28 de los corrien-
tes con el anuncio dol Certamen Tomista 
que la Junta organizadora se propone ce-
lebrar en Córdoba, como homenaje al in-
comparable Doctor Aquinatense. 
H a leddo con verdadera complacencia 'os 
28 temas que forman el programa del Certa 
men: ellos son la mejor alabanza del Doc-
tor «Universah- , la demostración paladín?, de 
que el Pr ínc ipe de los teólogos y de los filó-
sofos es el maestro insustituible de todas 'a? 
generaciones y do todas las edades en todo*» 
los ramos del saber humano, y l a confirma-
ción m á s elocuente de las augasti\s poJabrrif 
de su Santidad P í o X I , E n e . «Studiorum 
duoem», cuando dice que si las doctrinas del 
Doctor Angé l ico se observaran fielmente en 
privado y en p ú b b c o . entre naciones y nacio-
nes, en b-eve reinaría por doquier la paz de 
Cristo, a La cual todos aspiramos. 
Sea mi entusiasta parabién por esta uni-
versalidad de plan en los temas del progra-
ma ; ello nos da una idea adecuada de la am-
plia base de la vast^ima y soberana inteli-
gfneia del Angel de las Escuelas. 
Como prenda de especial afecto v garantí» 
de eiito e n v í o a la Junta organizadora d^ 
todo corazón mi pastoral bendic ión. 
De V . R . afect í s imo, seguro servidor, f F«-
doric?, Arzobispo de Lepante, Nuncio Apos. 
tólico. 
Folletín de E L D E B A T E 18) E r a tal como se la había imaginado, digna por 
todos conceptos de la persona que lo habitaba. 
Fa l ta del lujo, que en exceso se "veía en todo el 
su? hermanos, «n Jorge y |Magdalcna. Una de ba dando sus explicacionesi; pero Aurora nada embargo, estaba segura que el acontecimiento 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
\ l \ y . sóio algunas, muy pocas, merecían 
PJtóón de la actual propietaria 
l̂in^!4 fué clonada l'>or Ja reina Ana a un 
^ m n , canciller de Inglaterra; este escu-
: ^ne las armas de los Douglas de Escocia, 
^ que descendía mi madre, 
k&x ^ ,Leonor it,a onunicrando los t ítulos de no-
l*l)ia 08 carg0i? importantes (pie sus abuelos 
ĉtimi ^ ^ " P ^ a d o . E l orgullo de su cuna la 
A¿0raraha «rvbre el pedestal de su fortuna, y 
Bfcria PellSíl•ba• mientras la escuchaba, en la 
Vaui<iad.(IUe llay sicniPre on cl fondo de toda 
^ ĉru n*1 la iror"a' dc la SUJerte fT16 ponía to-
tris 5 ffrandeza9 cn Poder de aquella nn-
E ^ P o r y <:nfc^ma• imposibilitada dc disfra-
P S n r ^ nilsnia y uo teniendo a quién íraní -
• Ptte^>,:,ady Lco,10r 5e detuvo delante dc 
Es rni al)riéudola; dijo a su sobrina: 
las miniaturas, colocada algo separada en un oía, pegado el rostro a l a reja, dilatadas las pu-
, r n  a j IUJO,    s  ve.u u IOUO camafeo especial, le pareció ofrecía a lgún pare-¡ pilas, los ojos desmesuradamente abiertos, in-
Cl ÍTlririHo Hp* A I I r r \ y o i r'ostó del castillo; un biombo tapaba tma chHcido con su hermana pequeña. E r a el nUsmo tentando descubrir quizás su misteriosa pesa-
Q l I V J V J \ A \ • / " l U l \ J l Q \ menea, que j a m á s debía encenderse, y en la mis-jsemblante de redondas mejillas, alegre, rebo- di l la 
ma habitación reinaba la obscuridad m e l a n c ó l i - ^ a n t e de salud y vigor. | E l que acababa de ver era un hombre alto y 
ca de las antiguas iglesias. L a s sillas, de altos —Esto es Esteban, mi hijo pequeño, cl que'delgado; era todo lo que pudo descifrar, pues 
respaldos de madera tallada, parec ían regios si- quizás me ha costado m á s sufrimientos. I había dejado su sitio y se retiraba, pasando por I encuentro, que no tuvo que reprimir el m á s pe 
tiaics. L a cama, antigua, con columnas dc bron-j So volvió bruscamente, y sal ió de la habita- detrás d>el altar; p e í o a l cabo de breves s e g ú n - q u e ñ o movimiento de asombro cuando, al en-
ce y pesados cortinajes de tonos elbscuros, rc-jc ión; Aurora la s igu ió cn silencio, respetando dos reaparecería, y para salir tenía que pa6ar¡trar con lady Leonor en el sa lón, se encontró 
cordaba al momento un catafalco. Algunos cua-^aquel profundo dolor, y se sorprendió v iéndola | por delante de la tribuna donde ellas estaban frente a frente 
dros, agrupados on un lienzo de pared, decora-,intrincarse de nuevo por los corredores, mien-' a plena luz. Ahora sí que Aurora estaba sega-
ban toda la hab i tac ión: un reclinatorio estaba tras dec ía : j r a de aclarar la sospecha que la obsesionaba. 
adosado a esta misma pared. —Quiero aún enseñar a usted la capilla, que E n aquel momento urna fuerte sacudida l a 
si fuera dc hierro, arrastrándola hacia atrás con 
fuerza irresistible, mientras que en su tono ha-
ansiado acababa de producirse, que era «él» el 
que estajba a l l í , «él» qúiicu había pasado casi 
rozándola , «él» cl desconocido, el raister!??, que, 
por fin, tomaba cuerpo y se mostraba. 
A cada paso, a cada vuelta del corredor creía 
ahora verlo surgir, y tan preparada estaba al 
con el que ella esperaba. 
V I 
habita t'uu-to: entro, usted. 
^Ua comni^^" gt l íml0 COn la Porsona que la 
m , v T^T ^ roiirr'!"(1aiicia. misteriosa ano-
S'Ma .Se r .^0 la ^ ' ^ I d a d de Aurora, algo 
* t ¿ c i a . al CniZaT -1 u:ill,ral de uque-
E n un cuadro lujoso, velado por una g a s a ^ n a n d ó construir una abuela mía , catól ica como hizo retroceder; el brazo de su tía, apoyado en 
negra y rodeado de siemprevivas sobre un fon^usted. L a entrada está al exterior, pero hay el suyo, se había posado de repente en 61, como 
do de terciopelo negro, estaban colgadas varias una tribuna a la que da acceso esta puerta, 
miniaturas en sus marcos de oro. E s t a proposic ión parecía algo intenipcstiva 
E n cl cantro había un retrato de hombre, que pues lady Leonor estaba extenuada y apenas ' bituaJ, pero algo m á s bajo, le* preguntó 
Aurora hubiera podido tomar por cl de su pa-|si respirar podía. Además, apenas eran las tres, | —¿Podría usted leerme ja inscripción de esta 
dre, itero su padre triste, débil, desencajado|y se aproximaba y a el crepúsculo. antigua pila del agua bendita? I Le reconoció sin titubear Vió la esbelta fl 
pdr una enfermedad que no tenía remedio: a L a reducida^tribuna. formada por espesa re- Obligando a sí a la jovencita a volver la gura del paseante nocturno' del h u ^ e d m í £ 
su alrededor varios rostros de niños inocentes, ,a, estaba casi a obscuras cuando las dos da-j m-.lda a la reja, que cubría a d e m á s con s u alta rioso de la capilla, los rasgos finos v delicados 
alegres, blancos y rubios, tipos ideales de una mas pentraron en ella, y la capilla, que era to- figura. Ja hizo inclinarse sobre la antigua pila Henos de atractiva juventud hasta el tono do « 
hermosura demasiado angelical. jda de piedra blanca, con altas columna?, esta-
—Mi marido: mis hijos—pronunció lady L e o - b a tamlbién invadida por las sombras, 
ñor. C o n piadoso recogimiento Aurora recorría eV 
Sus ojos permanec ían secos. Quizás vertieran'sencillo edificio, consagrado cn otros tiemp-vs a 
ya todas sus lágr imas . su culto, y on la cuali sin duda alguna, nadie 
E n otros cuadros v ió Aurora trenzas de ca-'drbía haber vuelto a rezar. De repente, su mi-
bello, floPSfl marchitas, una cinta, un dibujo es- • ¡;i se fijó y permaneció en un solo punto. Allí 
hozado por mano infantil; reliquias tiernas...jahajo en e] ú l t imo término, había una persona 
y absurdas, vestigios de un amor y una folici-:arrodillada cerca del altar, y ge levantaba tur-
dad que baibíftn desaparecido. 
Aurora, enternecida,, conítcmplaba, uno Iras 
b¿da; indudablemente en sus oraciones por el 
raido que acababan de hacer ellas al entrar. 
otro, aquellos rostros infantiles, y nensaba cn Lady Leonor, que nada había visto, 'continua- ¡ 'Aurora nada habí 
dfi piedra para descifrar la ininteligible inscrip-voz, el ac-ento extraño del desconocido proteo 
ción. Pasados unos minutos: ¡tor que había intercedido por ella ante lady 
—Salgamos—le dijo, arrastrándola de nuevo.'Leonor, y a quien su t ía hab ía escuchado. 
Una vez fuera de la capilla, lady Leonor sol-, E r a ciertamente la miama persona que ya 
tó el brazo do Aurora, y antes de emprender la'cuatro veces se le había aparecido aunque 68 
vuelta se detuvo unos segundos: el aliento le diversas formas; lo único que le sorprendió fu* 
faltaba y gruesas gotas de sudor corrían do su el sencillo desenlace, rayando en la vulgaridad 
freute: parecía a punto de desmayarse. jaquel enigma que tanto la hab ía preocupada 
Este decaimiento fué dominado con tal rapi-l 
doz. qiiis pasó casi inadvertido para la joven, 
que andaba absorta y Si lenciosa , 
(ContinuaTd.'J 
abía visto, nada sabía, v, ^ i ^ * ^ ^ J L " * * P e c a d a por LA NOVELA 
w . ^ xiübA, de «£<L4onal Juwntud>t do Barcelona. 
YíxancA 14 da noylambm de 1921 (4) MADRID.—Aflo 
F R U T A D E A R A 6 0 N 
¡Ahí me las den todas!... o el reparto social 
R E C O I M T A I S / I I E I M X O ) 
E E Ú 
—¡lEflcantral ¡Qué buinomco ha sacáu 
hoy el u s í a ! ] Páicd que le deben y . 
pagaai !—exclam¿ Tiuieo. ol algua-U del 
Juzgado municipal, al oír el resonante oam-
panillazo con que le llamaba, desde la salo 
contigua, ©1 señor juee^-. ¡ E t í c o n t » ! iNo 
le 'ojao a uno ni remojar el garganchón I 
Y depoeitando futre faja y barriga la sar-
dina arenca, el oorruzco de pan, y la bota 
d^ v t / o , con que Tadeo so l í a reponer sus 
fuerzas, tan desgastadafi en la ruda faenja... 
do eetaree sentado en la entrada, del Juz-
«ado—el alguacil, como dijo el Otro, era 
V^a fiera... pá '1 descanso—, )»enetró, gorra 
es mano y con su habitual cachaza, en la 
Kfe. ?. de la Audiencia. 
E s t á n ya las partes y l(»s testigos?... 
—pregunit<5 el juez, ante quien iba a verse 
un juicio por demanda del tendero del 
pueblo. 
E s t á n todos, menos el <'Tiíl>arro»—res-
pondió e l alguacil. ( E l «Ti barro» »ra e l de-
mandado.) 
^ L o citaete debidamente? 
— L o c i^J en presona el arguacil que tié 
'1 houor de... 
—.De dirigirme la palabra. ¡ B i e n ! ¿ Y qué 
dijo?. . . 
— ¡ N i esta boca es m í a ! Y a sabe ueía 
cómo las gasta el «TTbarro»! ¡ E s m u so-
mordo! ¡ Pá s a c á l e una palabra hay que dñle 
golpecifos en Ia nunca («nuee») , como cuau-
do e'atraviesa una raspa en el gargüe lo l 
—¡P^ies la hora paró con exceso!... ;Cou 
que ve a buscarlo en seguida, y te lo traes 
contigo! 
- — ¿ Y si me dice que nones?... 
— ¡ T ú lo dices que... pare-! ¡Con la au-
toridad no juega radie ! . . . 
— ¡ P u e s habrá apares... y n o n e s » ! 
— I C ó m o ! 
— I Qus no hará nengún caso! ¡ Y habrá 
juego! 
— I E r o no debe» r<i decirlo una persona 
revestida de autor/dad! 
— [ A mí me p á c o que d'eso ando yo re... 
desnudo! 
— ¡ Y la vara! ¿ P a r a qué quieres 'a 
vara?. . . ¡ E n ú l t i m o término. &* la rompes 
en las r o s i l l a s I . . . 
— ¡ E ' o ser ía lo piór! ¡Porque , rota mi 
vara, me abriría a mí la cholla de cuatro 
estacazos!... ¡Gi ien geniecico gasta! 
—¡ E n tal i-aso, ser ía procesado por deS-
eato y agresión a la autoridad! ¡ Y que 
cuente qiv? peTigra su cabeza! 
— ¿ Y sabe u s í a si la suya, aunque se la 
Portaran, valdría pá m í ? . . . 
TJfW» el juez dfv la salida, y t e r m i n ó : 
— ¡ X a d a ! ¡ N a d a ! ¡ T ú vas sin cuidado, 
porque allí me rcpt'es&ntas a m í ! ¡ E r e s -1 
mismo juez! 
Y Tadeo. bajando la cabeza, sa l ió de 'a 
sala a cumplir su m i s i ó n , no sin rebelo 
del peligro que corría su oronda persona, 
b>n nutrida.. . y bebida. Rcgún denunciaba 
aquella faz anrha y arrebolada y mofletuda 
—de l a que de- ían que «10 había otra 'cual 
pá jugar al m c s c a r d ó n í — , digno r í ñ a t e de 
un nnrpa hón enorme, fe tnát iea envoltura dé 
un alguacil epicúreo y con poca sacgre de 
«Cid». 
I I -
Junes, fué «Tibarroí» modelo de trabaja-
dores. Anteg bien, era tenido por madfaine-
ro... Pero hay que confesar en en descargo 
que no por <;dura dfi tabai?». sino que su 
modo de ser era hijo de s:is ÁJeas, como 
partidario del «reparto socia l» , vale decir, 
del reparto del dinero y de los bieaes í e 
prójimo. . . Y como era creyente y espera-
ba ea sus d o c e n a s . . . , «¿pa qué tnebajar?!.. . 
Tenía hecho a su modo un cCotastro;» de 
Ja riqueza urbana, rústica y pecuaria del 
pueblo, y una sencilla operación de dividir 
le aseguraba una porción, bastante a w>ir 
con holgura. 
Entretanto, contraía deudas y mág deu-
das... « ¡ Q u e todo se pagaría e l d ía del re-
parto:..... Pero CGO del reparto se retrasaba. 
Y m á s de una vez les había dicho a sus 
j e í e s : ¿ P t r o , chiquito, cuándo Üega aqué-
l lo?. . . Y a s'hizo la revoric ión. . . ¡ V a m o s a 
«omaneorar t e m p l a n d o » ! Y a a t i m á s , ¿ c ó m o 
• amos a repartirnos las oosos?... ¿Tóo* al 
parigual?. . . 
— ¡ T a l m e n t e ! — l e respondían. 
— ¡ P o s no es justo! ¡ Quibu m á s puso, que 
m á s perciba! Y si yo me juvó la pelleta en 
el iiran¡ce, no voy a ser uno e tantos. ¡ Re-
porra! ¡ L a jostkúa por alante! 
— ¡ A todo se procéderA ea justicia!—so^ 
l ían contestarle sus jefes. 
Pero la mujer de «Tibarro», l a G i l a , de-
cíale : 
— ¡ E a esta» ocasionea qnien m á s pone, 
más pierde! (Y ya verág c ¿ m o a tú te lle-
gan las raspas!. . . 
— ¿ E a s raspas? ¡ Haremos otara vez la rll-
volrjción 1 
—¿Otra vez? 
— ¡ Y otra, y otra! ¡ H a s t a que se haga 
josticia! 
—¡Jov.b'.oa... y no por mi casa! . . . 
— ¡ C ó m o ! ¡ C ó m o ! ¿TTaas g ü e l t o tú ta-
tnién reacionaria?... 
-—¡Yo no m ' h i güe l to noria! Pero biea 
m'acuerdo que grltnbais hasta m á s no po-
der: «¡y>va la i gua ldá! ¡Todo pá todos! 
¡Que naide tenga mae que n e n g u n o ! . . . » ¡ Y 
ahiira sales con que!. . . 
— ¡ E s que la igualdá n ó consiste en que 
tóo sea igual p á todos, como m e figura-
ba a .nui en tiempos, mag en que a cada 
q u i s q ^ l'apropien lo suy;o! (¡ « S u u m cui-
q u e » ! . ven ía a p r o c l a m a r ' é l s in saberlo.) 
— ¡ G ü e n o ! ¿ P e r o qu'es «lo t u y o » ? 
—; -rLo mfo» es lo mío ¡ lo que me co-
rresponde afirmaba fcTibarro>, e in t i éadose 
« lcóa> . 
— ¡ S i e m p r e eértaaipf igual .'--remataba la 
Gi la , dando per mero instinto una severa 
lecc ión a los definidores d,e l a justicia. 
n i -
A todo esto l a G i l a . contagiada s in duda 
por su i lus t re esposo, se h a b í a echarlo t am-
bién en e l s^n-oo, y era « u n a chandra» que 
<no daba p i q u e » al decir de sus vecinas, 
qye l a v e í a n siempre en l a ventana ^fisgo-
n i a n d o » l o que h a r í a n las demás1. Y a>{ 
llegó un dja en que n i siquiera h a b í a pues-
to cooído, c»Mindo u medio dja e n t r ó en ea -a 
el « T i b a r r o » . 
¡ A h í j K e d i o l a l ¿ C o n que esas tene-
mos?—exc l amó Aste a l enterarse. 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! — a r g ü y ó la G i l a _ . ¿ K o 
dices qu 'el reiparto e s t á cerquica?. . . ¿ Y n<' 
esperas t ú , u m : ^ de tu hato de borre^oy... 
de tu lote d<j t ierras y de t u porcVin de 
oasa«i. i- ialque caballo con peatón y al^-u 
X>OK criaos?. . . Pu^s malo será que a m í no 
me toquen dos H tres criadas, una <'agua. 
dora» y algunas í en i radora* , y salidoras . . . 
j Y y a vo.;ás ctimo entono0i> no te cale («nr. 
noceMta^r) que t u mujer se acerque aj hryar 
pá que t ú tengas el eccido a su hora! . . . 
— ¿ Y mest.ne^tanto?...—repuso «Tiba i ro ) . 
—{UaSfccést into . . . trebajas t ú ? . . . 
Y l lamaron en la puer ta do. la ruí lo . 
— t Q t # é n v a ? — p r e g u n t ú ^ T i b a r r o » . 
, —; Servidor!—respondió una voz. 
— . j PueR arrilw, quien sea! 
X .» poco aparocia, cu raimad de l a esca-
lera, la opulenta figura del alguacil, qi;e 
pausadamente salvaba los pe ldaños . 
—¡ Ah ! ¡ E r e s tú I—exc lamó , contrariado, 
el «Tibarro». 
— ¡ E l mesmo qeu viste y ca l za ! 
— ( ¡ A n d a , dé janea s o l o s ! ) — a d v i r t i ó aquél 
a su mujer. Y agregó, aparentando indifo-
ren«>a ; — ^ . Y qué trai por aquí al gran T a -
deo? 
— ¿ P o s no sabes, jrepacko!, que t 'eetá 
esperando el juez? . . . 
—j^A m í ! . . . ¿ p a q u é ? . . . 
— | E s o «e secreto del sumario! ¡ E l ueía 
te lo d i rá ! ¡ Y o ya t 'avisó a tiempo! 
— ¡ P u e s ni el us ía t ié que 'icime nada 
ni de tus avisos me se importa una bienza 
'e cebolla! 
— ¡ E s o es faltar a Ja autor idá!—protes tó 
con alguna energía el alguacil. 
— j N o to pongas furo, Todeo, q u l repar-
to social e s tá al caer, y pué que a mí me 
toque el ser juez.. . y a tú o b e d é c e m e ! 
— ¿ Y s i llega e l reparto me voy a quedar 
yo aturáo (parado) en arguacil? 
—¡ Miá no te quedes en fematero! 
<—¡Güeno! ¡ T a n y mientras, ¡ h a l a ! , al 
Jurgao con m i l 
.—j Corriendo!—dyo frói l icam'ente «Tiba-
rro». 
— ¡ Aaspacico. M qniés . pero al Juzgoo! 
— ¡ Corriendo!—repit ió aquél. 
Y acordándose Tadeo de las instrucciones 
del juez, ordenó, enérg ico , dándole un pe-
queño e m p e n t ó n : 
— ¡ H a l a , p'alante! 
Y el ''Tibarro», entonces, sin avanzar un 
solo paso, alargó el brazo y colocó en el 
molletudo carrillo de Tadeo una resonante 
bofetada. 
I V 
—Mientras vuelve el a'guacll—31jo ei 
juez al tendero, que era la parte deman-
dante en e) ju ic io—podría usted exponer... 
(Tañaríamos tiempo... Será una especie de 
antejuicio... 
Y Luc io , el tendero, h a b l ó : 
—Pos, m i u s t é , s iñor juez, que ñ o páice 
sino qu'el «Tibarro» s'ha apl icóo aquello de 
«Cobra y no pagues, que sernos mortales .» 
¡ Y s i a eso j u é r a m o s ! . . . 
— ¡ H e c h o s , hechos! ¡ N o comente!—ad-
virtió ei juez. 
— ¡ P o s qu'el «Tibarro» y !a parienta del 
«rTibarro;!. habían tomáo mi tienda por la 
pila J'agua bendita aonde tós m í t e n la 
mano! 
— ¡ A p a r t e c o m e n t a r i o s ! — i n s i s t i ó el juez. 
—Pues que, muesca tras muesca, su l ar -
j a (1) e s t á ya llena y sin pagar un pan... 
Porque a medio escudo semanal (cinco ki-
los y medio) dende hace seis meses... 
— L a s cuentas 'debe usted traerlas ya 
hechadaa. ¡ S i g a ! 
—De vino, no se diga... ¡ A dos jarros y 
cuartillo por barba y por d ía . . . cuasi me 
deben un a l q u e z ! . . / Y luego, que azaite, 
que tocino, que jabón. . . 
— ¡ B i e n ! ¿Pero usted antes de traer el 
asunto al Juzgado, le i n t i m ó el pago? 
• — ¡ Y a me canso de h a c é l o ! Pero siempre 
me sale con la mesma: con que de corrida 
vendrá el reparto y tendrá de sobra pá 
págame 1 
' E n . esto penetró el alguacil en la sa'a 
de audiencias. (T>eclaremos, aunque tardía-
naeníe , . . que la tal sala era un cuartucho 
angosto, de mugrientas paredes, sin otro 
adorno que un retrato del Rey al cromo.) 
— ¡ S e ñ o r j u e z ! — e x c l a m ó azorado TaHeo— 
¿Soy o no soy yo autoridá? 
— ¡ E r e s el a lguac i l !—af irmó ej juee. 
— ¿ N a m á s ? 
— ¡ C ó m o nada m á s ! . . . 
— ¡ No me tiene dicho us ía que cuando 
voy a cumplir algún servicio represento a 
us ía? . . . 
— ¡ E n tal caso, eres el juez mismo! 
— ¡ Pues entonces acaban de dar una bo-
fetada a us ía! 
— ¡ U n a bofetada!... 
— ¡ E n este corrillo!—dijo Tadeo señalan-
do el suyo izquierdo. 
— ¡ P u e s , hombre! « ¡ A h í me las den to-
das !»—repuso , socarrón, el juez. 
Y faltando a los deberes de todo cronista 
que ustá obligado a poner adecuado fin y 
remate a sus narraciones, el Cide Hamete 
Benengeli. autor de esta trascendental hfs-
toria, nada dejó escrito sobre la sentencia 
del juez ni sobre la ejecución de la misma, 
caso que llegara a dictarse. 
E n cuanto a la equitativa d i s tr ibuc ión de 
bienes, sólo cons ignó esta «lapidaria» frase 
de Tadeo: 
— ¡ E n e! reparto... social, miá lo que a 
mí me ha tocáo ! 
Y añadía filosóficamente resignado: 
— ¡ E s t a ya me la llevaba yo tragada!... 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. d« lae Reales Academia EepaiSola 7 
de la Historra. 
L a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
e x p o n e s u o p i m ó n 
Considera Irroallzablo la moción del alcalde 
sobre cosas baratas 
L a C á m a r a Oficial de l a Propiedad Urbana 
nos e n v í a la siguiente n o t a : 
«Con e l fin de ev i ta r toreadas interpreta-
ciones, a esta en t idad conviene hacer cons-
tar que no solanaente no es opuesta a que 
ee resuelva e l problema de la v iv ienda , au-
mentando l a ed i f i cac ión , sino que rechaza la 
m o c i ó n del «efior alca'de por encont rar la 
u t ó p i c a e irrealizable, ya que descansa sobre 
bases f ác i lmen te eludibles. 
L a c r eac ión de un Banco do la manera 
s impl is ta que se proyecta no aguanta l a m á s 
b e n é v o l a c r í t i c a , y menos ei ha de basar-
l e en las fianzas' de los i nqu i l i nos . esU-
blecidae por contratos privados bilaterales, 
que no admiten e-xtroñas ingerencias, aun-
que provengan de u n A y u n t a m i e n t o ; y en 
lo que a los solares fe refiere, a d e m á s de i n -
oi ter i l 'o i tos especulaciones, no puede sos-
tenerse sin vulnerar los m á s elementales 
pr inc 'pios del Código c i v i l . 
Es asimismo notor io que mientras exis tan 
el decreto de alquileres, e l encarecimiento 
de los matcria 'es y mano de obra, se per-
siga consiantemenle a Ja propiedad y se co-
t icen s e g u r í s i m o s valores, que produzcan un 
6 y u n 7 por 100, «no se ed i f i ca rá» en la-^ 
proporciones deseadas, por l a sencilla r azón 
de que la edifiosí ión *>s una co locac ión do 
caf i t a l , y nadie e s t á r e ñ i d o con sus intere-
ses. Sólo insbituoionos como le Constructora 
Benéf ica , movida pnr l a car idad, y e l propio 
Ayuntamien to pueden prescindir de esta 
condic ión e c o n ó m i c a ; pero en este ú l t i m o 
caso, buscando formas p r á c t i c a s y no idea-
lismos, que s ó l o sirven para fomentar odios 
y recelos, que no parece m i s i ó n propia del 
menos prudente l eg i s l ador .» 
D l A D E M A r D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C Í Ó N J E R Ó N i M A , 3 
S 
JUVENTUD MAURISTA 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de la tarde, 
se c e l e b r a r á j u n t a general extraordinar ia 
para la e l eoc i én ae J u n t a d i r ec t iva . 
L a vo tac ión e s t a r á abierta desde Jas siete 
y cuarto hasta las nueve y cuarto. 
Las niñas desaparecidas 
E l Juzgado ins t ruc tor de l sumar lo por la 
d&sa.pur'ición de las n i ñ a s de la calle de H i -
l a r ión Eslava t r a b a j ó ayer en Ja* p r á c t i c a 
de varias dil igencias que h a b í a solici tado 
la a c u s a c i ó n privada. 
Prestaron d e c l a r a c i ó n numerosas e^ñoiafí 
q\ia asistieron a la fiesta religiosa celebra-
da e l d í a 24 de mayo y a la que d e c l a r ó 
haber asistido l a s e ñ o r i t a Mercedes Mora-
les. 
E l juez, el fiscal y el acusador privado 
interrogaron a d o ñ a Remedios GonziUez, do-
ñ a Eio ísa Escombr i l la , la e e ñ o r a de Fon-
techa, d o ñ a M a r í a Estrada, d o ñ a Carmen 
F e r n á n d e z , d o ñ a Micaela Cabanillas». d o ñ a 
M a r í a Estra la , d o ñ a C o n c e p c i ó n G a r c í a y 
d o ñ a Manuela Samaniego, congregantes to-
das ellag de l a Obra de las M a r í a s . 
Muchas de las comparecientes declararon 
que, en efecto, en 1% fiesta de que hemos 
hablado estuvieron conversando con l a se-
ñ o r i t a Morales y otras d i j e ron que no po-
d í a n asegurar la presencia de é s t a en el 
acto por no conocerla. 
E n ú l t i m o lugar d e c l a r ó la s e ñ o r i t a M o -
roes, ra t i f i cándose en sus anteriores mani-
fes tación es,, que ya son conocidas 
(1) Létón cuadrado de mader*. en cuyoe ángu-
los FM vao haciendo rannras o rouescais, como ano-
tación do préstamos. Es td libro <D;Ario». 
C Í ^ E U T A N O l s ? 
PIDANSE E N C A F E S Y ULTRAMARINOS 
Un cursillo de Literatura 
en Murcia 
L a Prensa d* M u r c i a , s'a d i s t i n c i ó n de 
matices, aplaude con entusiasmo el cursi l lo 
de .L i te ra tura que ha dado en la Unive r s i -
dad de dicha capital don J o s é Rogerio Sán-
cheií , c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de San I s i -
dro y profesor de la Escuela Superior del 
Magisterio. 
« u i c h o cursil lo—dice un colega murcia-
no-—ha sido seguido con ext raordinar io inte-
rés por un selecto y numeroso públ ic r ) , y 
sus oyentes han podido apreciar en el sefior 
Flogír io 'Sánche r una difíci l facil idad para 
exponer, una encantadora y emocicanante 
seru-.illez, una profunda cu l tu ra y un gran 
e sp í r i t u c r í t i co , jugoso y fuerte, al que no 
son ajenos los m á s delicados matice^ del 
N í n t í m i e n t o y los m á s complejos problemas 
de Ja inves t igac ión .> 
Tan franco ha « d o el t r i uu fo del sabio 
pro'tosor, que se rió obligadu a dar una 
ccr.forencia eu el Ófraaio de Bellas Ar tes , 
que le a p r e m i ó para c o n í ^ ^ u i v a. 
Vf jvó la conferenc'a ¿obre •rEl paisaje en 
l i t e ra tu ra '» , y ei disertante estuvo tan feliz 
en la cxpo^in^n del t ema, que e! p ú b l i c o Je 
t r i b u t d una gran ovac ióq . 
Fel ic i tamos p'M* tan s e ñ a l a d o t r i u n f o a 
nuestro i lustre smipo. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
U N I O N I B K R O A M K R K A N A . — A las 
seis y media do la tade, el presidente elec-
to dol Casino E s p a ñ o l de M é j i c o , don J o s é 
de la Macorra, d a r á una cosferencia sobre 
<rVA servicio m i l i t a r de ¡.rjs e s p a ñ o l e s en 
Aiurricc?K 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A H I S -
P A N O A M E R I C A N A . — A las cinco de l a j 
tarde c o l e b r u r á j u n t a general o rd inar ia eu 
la Univer8ldíí.d CentraJ. 
No hace sino contados meses que Edi-
torial Voluntad ha iniciado su labor, y 
y a se cuentan por éxi tos el número de 
sus publicacionies. Agotadas o próximas 
a agotarse la m a y o r í a de ellas, han 
ocasionado honda impres ión entre los 
loctofes m á s doctos, así como en los cen-
tros literarios por la trascendencia y 
variedad de los textos que han ofreci-
do a su deseo de saber. 
P a r a comprobar lo dicho basta recor-
dar a l g u n a do los libros que mayor 're-
sonancia han tcniílx) en el mundo reli-
gioso c intelectual duranta los ú l t imos 
miases: 
E l l i b r o d e J o b , v e r s i ó n 
d e ) d o c t o r C a m i n e r o . 4 p t a s . 
V i d a d e P í o X , p o r F o r -
b e s . 4 p t a s . 
S a n t a C a t a l i n a d e S i e -
n a , p o r l o e r g e n s e n . 1 4 p t a s . 
(Edícién de eran lujo, dos tomos, 23 ptas.) 
H i s t o r i a d e C r i s t o , p o r 
P a p i n : . 1 0 p t a s . 
C o r e s i t m a , p o r R . B a z i n , 
3 , 5 0 p t a s . 
G r a m á t i c a e l e m e n t a l , 
p o r R o b l e s D é g a n o . 3 p t a s . 
BÍIÍIÍÉCS de ten lie ¡oleres u m í -
h A c u e r d o a n g ü o i b e r o -
i t a l i a n o , p o r E . Z u r a n o . 
4 p t a s . 
I I . M ü i s s o l i n i y e l f a s -
C Í S E R O , por D o m e n i c o R u s -
s o . 4 ptas. 
I I L M a g r e b - e l - A k s a , 
p o r A n g - e ! C a b r e r a . 5 p t a s . 
I V . P o r e l c a m m o d e 
A m m a l , q u e s e p u b l i c a e n 
e s t o s d'as, e s c r i t a p o r J . M . 
A r a u z d e R o b l e s . 4 p t a s . , q u e 
s e p o n e a l a v e n t a e l d í a 1 7 . 
Pedidos a VOLUNTAD 
Nicolás (María Rivcro, 3 y 5, y Marqués 
do Urquijo, 32 y 34, jNladxid-
Bruchj! 35, Barcelona. Mar, 17, Valencia. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Seria F , 70; E , 70,05; 
D , 70,15; C, 70,20; B , 70,20; A , VO.20; ' i 
y H , 70,3?. 
i por 100 Exterior.—Seria F . 83,55; 
E , 83,55; D , 84,70; C, 84,40; B , 84,40; A , 
84.50; G y I I , 87. 
4 por lóO Amorclzable—Serie C , 89; P>, 
89; A , 69. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E , 95,20; C , 
95.40; B , 95,40; A . 95,40. 
S por 100 AmortL-able (1917).— Serie C, 
05,:.;.; B . 95,50; A , 95,50. 
Oblliíaciones dol Tesoro.—Serie A , 101,50; 
B . 101,50 (enero) ; A , 101,50; B , 101,20 (fe-
brero) ; A , 101,50; B , 101,25; ( nov iembre ) ; 
A , 1 0 } M ; B . 101,25 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento do Madr id—Emprés t i t o d« 
1868. 91; I n t e r i o r , 91; Ensanche, 94,70; V i -
l ia M a d r i d , 1914, 87; í d e m í d e m 1918, 87; 
í d e m í d e m 1923, 93,50. 
Marrueoos, 77,10. 
Empréstito austríaco, 97,50. 
Cédulas hlpoteoarias.—Del Banco 4 por 
100, 90; í d e m 5 por 100 , 98,60; í d e m 6 por 
100, 108,50; c é d u l a s argentina*, 2,730. 
Acciones.—Banco de E&paija, 566 ; í d e m 
í d e m (bonc*) , 374; Hipotecar io , 348; Cen-
t r a l , 1 1 1 ; Tabacos, 231; Explosivos, 273; 
Azucareras preferentes, contado, 104,50; l in 
corriente. 104,75; í d e m ordinarias , contado, 
43.50'; E l Guindo, 117; E lec t ra , A , 101; í d e m 
B , 96; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 103; Ma-
dr id a Zaragoza m u A l i c a u í e , contado, 330; 
fin p r ó x i m o . 332.25; Nortes, contado, 335,50; 
fin n r ó x i m o , 336,50; Met ropol i t ano , 170; 
( hade, 484; T r a n v í a s , 84,75; Pe t ro l í f e r a Es-
p a ñ o l a , 13'.). 
OblitjicUwies.—Azucareni. (bonos) , 101; 
C o m p a ñ í a Naval (bonos), 98 ; U n i ó n E l é c t r i -
ca 6 por 100, 101,50; Al icantes , p r imera , 297; 
í d e m F . 87; í d e m G, 102; í d e m H , 93,95; 
Nortes, tere-era, 63,50; í d e m qu in ta , 64; í d e m 
6 por 100, 103,50; Valencianas Nor te , 05,50; 
Asturias, p r imera . 63,75: Astur iana , 101,75; 
T r a n s p . t l á n t i c ; , 1922, 103.25; Chade, 6 por 
100, 101; Gas M a d r i d , 101,50; Metropol i ta -
no, 1C3.50: T r a n v í a s , 108.10; Transmedite-
r r á n e a , 95,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 38.85; í d e m 
suizos. 142, í no oficial) ; í d e m belgas, 35,55; 
l ibras. 33.96; d ó l a r . 7,37; l i ras , 32,10 (no 
oficia!) ; eticudo p o r t u g u é s , 0.33 (no oficial) ; 
peso nreentino, 2,76 (no oficial) ; florín, 2,90 
íno o f i c i a l ) ; corona checa, 22,25 (no of ic ia l ) , 
BARCELONA 
In te r io r . 70,10; Ex te r io r , 83,50; Amor t iza -
ble,, 95,40; Nortes, 67,25; Alicantes , 66; Co-
lonia l , 06,35; francos, 39; l ibras , 34; dó-
l a r , 7,35. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 132 (papel) ; Felgucra , 52,25 
M i n o r o ) ; Explosivos, 375; Resinera. 268; 
Nor t e . 337; Papelera. 77,50; R í o de l a Plata , 
<l8: 'Centra l . 1 1 1 ; U n i ó n M i n e r a , 510; H . Es-
paño la , 155. 
PARIS 
Pesetas, 258; l i ras , 82,6; l ibras, 87.53; 
d ó l a r . 18.00: corona checa, 56; í d e m sueca, 
508,75; í d e m noruega, 281.25; francos sui-
zos, 365,75; í d e m be1 gas, 91.55; florín, 
759,25. 
LONDRES 
Pesetas. 33,995; francos, 87.425; í d e m sai-
zos, 23,625; í d e m belgas, 95,485; d ó l a r , 
4,6131; l i ras , 106,12; florín, 11,533. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l negocio de Ja r e u n i ó n de ayer es bas-
tante reducido, s i bien los cambios se man-
tienen con escasas alteraciones. 
Los fondos púb l i cos quedan sostenidos y 
b ien orientados, mejorando el I n t e r i o r cinco 
c é n t i m o s en par t ida , 15 el E x t e r i o r y 30 el 
5 por 100 amortizable nuevo. Los restantes 
valores del Estado no v a r í a n sus precios an-
teriores. 
E n e l gmpo de c r é d i t o ee a c e n t ú a la flo-
jedad del Banco de E s p a ñ a , que cede u n 
duro, s i bien sus bonos ganan cuatro enteros. 
De los restantes valores del grupo sólo se ne-
gocian e l Hipotecar io y e l Cen t r a l ; a q u é l en 
baja de una unidad y é s t e s in va r i a c ión . 
E n e l departamento indus t r ia l só lo se ob-
serva e l nuevo descenso de las Azucareras, 
que pierden nn entero las preferentes y 25 
i c é n t i m o s las ordinarÍRS. JJOR ferrocarriles ex-
j p e r i m e n t r n alguna r eacc ión y mejoran una 
I peseta los Alicantes y 25 cuntimos los Nor-
tes. 
E l cambio extranjero presenta contrar ia f i -
s o n o m í a a l a r e u n i ó n precedente, es decir, 
de flojedad en los fmneos y d ó l a r e s , qne ce-
den 25 y un c é n t i m o s , y de mejora en las 
l ibres, que pasan de 33.85 a 33,96. 
* * * 
A m á s de nn cambio se cotizan ; 
I n t e r i o r , a 69,95, 70 por 100, 69.95 y 70 
por 100; obligaciones del Tesoro, de enero, 
a 101.50, 101,45 y 101.50: c é d u l a s hipoteca-
rias al 6 por 100l a 108,60 y 108,50; Banco 
de E s p a ñ a , a 667 v 566; obligaciones de ta 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 101,75 y 
101.50; Alicantes, p r imera hipoteca, a 296 
V 297; í d e m serie H , a 94 y 93,95. 
M • * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
gu len tes operacionee '• 
100.000 francos, a 88,85. 
10.000, a 34.02 y 3.000, a 33,96. Cambio 
medio. 34,006. 
5.000 dó la res , a 7,37. 
Un mitin sobre el conflicto 
minero 
B'ajo la presidencia del e s ñ o r Besteiro, 
so celebró anoche en la Casa del Pueblo u n 
m i t i n para o i r a los comisionados de l Sin 
dicato de obreros mineros de Ast i i r ias . 
Los s e ñ o r e s S u á r e z y P e ñ a , que con el 
s e ñ o r Llaneza forman dicha C o m i s i ó n , ex-
plicaron a grandes rasgos los motivos que, 
a j u i c io de ellos, han determinado la m e r m a 
en la p r o d u c c i ó n . 
Llaneza, que o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n la t r i -
buna, cu lpó a l Estado por no in te rven i r 
e n é r g i e a m e n t o en un problema c u j a cre-
ciente gravedad ha obligado ai Sindicato de 
obreros a anunciar la huelga para el p r ó x i m o 
d í a 15. Si el E s t a d o — a ñ a d i ó — i n t e r v i n i e r a 
creando un C o m i t é central de ventas que 
anulara a los . intermediarios, la tonelada 
de ca rbón p o d r í a venderse a 90 pesetas eu 
lugar de a 140. que es el Y"00*0 que en la 
actualidad tione. Vamos forzadof;, decían') 
por ú l t i m o , a l a buelga porque es inadmi-
sible l a p r e t e n s i ó n de rebajar unos oalarios, 
cuyo t é r m i n o medí&; 8,77 p e s e t a » , e* ya 
insuficiente. 
üe . fumió los disc\irsos e l seSbr Besteiro, 
que ofreció a los anteriores la ayuda y la 
a d h e s i ó n de la Unión General de Trabaja-
dore?;. 
A los que preconizan ciertas restauracio-
n e s — a g r i p ó — , decimos que a costa nuestra, 
no . 
E n las concJueione<; adoptadas fe pidí» R! 
Gobierno que intervenga d© manera e n é r g i -
ca en el sanfiamiento esta indus t r i a has-
ta Ucgar a su n a r i o n a l i z a c i ó n . 
E m p l e o e n A í e m a n i a 
Ca&a edi tor ial c a t ó l i c a en Alemania nece-
s i ta joven e s p a ñ o l de veinte a ve in t ic inco 
años para l levar la correspondencia e s p a ñ o -
l a . Precisa que sea c a t ó l i c o y que sepa oí 
a l e m á n . D i r ig i r se con informes y re lac ión 
do servicie^ a ¥ . Vi l laverde . Apar tado 89, 
Barcelona, 
S e a p r u e b a e l r é g i m e n d e e x p o r t a c ^ 
Comisión para organizar la Asociación de Oliviculto 
Un telegrama de Primo de Rivera ^ 
del 
La t e r c e r a s e s i ó n 
Bajo la presidencia del s e ñ o r I ranzo se 
r e u n i ó ayer m a ñ a n a la Conferencia del 
Aceite. 
E l s e ñ o r I ranzo pide a los a s a m b l e í s t a s 
que presten su coope rac ión al Congreso de 
U L y i c u l t u r a de Sevilla. 
E l m a r q u é s de Cabra, comisario de l Con-
greso, egradeco las palabras del presiden-
te, y ei s e ñ o r Baamonte expresa su a d h e s i ó n . 
E l s e ñ o r Monserra t protesta de la« acu-
saciones que algunos pe r iód i cos lanzan so-
bre l a Conferencia, en la que af i rman que 
só lo so defienden / interesm p a r t i c u l a m ; . 
Asegura que no f a l t a r á aseito para e l con-
sumo nacional. 
Se da lectura a l a p ropos ic ión formulada 
>r l a ponencia para su s t i t u i r e l n ú m e r o 5 
el apartado I del cuestionario. Dice a s í : 
«Los Poderes (públ icos t i enen e l jdeber 
de procurar e i abastecimiento nacional. Pa-
ra ello su i n t e r v e n c i ó n no d e b e r á eer o t ra 
que : 
Pr imero . E j respeto absoluto a la liber-
tad de comercio. 
Segundo. L a fac i l idad o r e s t r i c c i ó n de 
i m p o r t a c i ó n de semilljas oleagiinosab, que 
u t i á c e la indus t r ia nacional en l a í ab r i ca -
d ó n de aceites fijos o no secantes de la 
par t ida 801 del Arancel v igente . 
Tercero. L a r e v i s i ó n de valores y dere-
chos arancelarios y margen de p r o d u c c i ó n 
a l a i m p o r t a c i ó n de semillas y gratas y acei-
tes animales y vegetales, incluso e l de o l i -
va, as í como la s u b d i v i s i ó n de las partidas 
correspondientes en la p r ó x i m a r ev i s ión 
arancelaria. 
Se r e s p e t a r á la f ab r i cac ión de aceites de 
semillas actualmente existente, l i m i t a n d o la 
cantidad de las de s é s a m o y cacahuete, que 
se ha de impor ta r anualmente para dicho 
objeto al promedio de las elaboradas en los 
tres ú l t i m o s a ñ o s , que es de 25.000 tone-
ladas. 
Si los Poderes p ú b l i c o s consideran opor-
tuno instalar mesas o tablas reguladoras, 
no d e b e r á n otorgarse privi legios a é s t a s , n i 
tampoco a las Cooperativas, n i otras orga-
j nizacicnes especiales de venta.5 
Defiende é s t a p ropos i c ión e l s e ñ o r Quin-
tan i l l a , con i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Tallado. 
E l s e ñ o r Baamonde expiiea el nacimien-
to de l a J u n t a Cent ra l de Abastos y la 
necesidad en que se vió de i r a la incau-
t a c i ó n , pero procurando n o lesionar los i n -
tereses de los productores. 
Cree que los productores deben ceder do 
Bu in tento ' de mantener precios m u y ele-
vados. Hace suya la p r o p o s i c i ó n . 
E l s eñor F e r n á n d e z de C ó r d o b a pide la 
d e s a p a r i c i ó n de las tasas, incautaciones y 
multas. Protesta contra los vagos que arre-
meten contra los que producen. 
E l s e ñ o r I ranzo declara que el ac túa? 
Gobierno es siempre favoraWo a la agricul-
tu ra y a la p r o d u c c i ó n nacional . 
E l s e ñ o r Baamonde af i rma que el r é -
gimen de tasas no fue cosa del Gobierno, 
sino de la Jun t a de Abastos. 
E l s e ñ o r A lamar pide que se declaren 
comestibles los aceites de s é s a m o y c^ca-
huete, h a c i é n d o s e constar en las mezclas 
que han sido mezclados. 
Tras un largo debate, ee aprueba la pro-
puesta y se levanta l a s e s ión . 
L a s e s i ó n de la tarde 
A las cinco y media de la tardo ce lebró 
s e s i ó n la secc ión segunda de l a Conferencia 
del )Aceite, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Prast. 
Se discuto e l apartado -segundo, que se 
refiere a «Po l í t i ca de precios. Acción del Es-
t a d ó » . 
LOS ENVASES 
E l punto (A) se aprueba sin d i s c u s i ó n . 
A l pun to (B) &e aceptan las siguientes en-
miendas, apoyadas por sus autores: 
«Que la a d m i s i ó n tempora l debe ser per-
manen to y consolidada con arreglo a la real 
orden de 18 de septiembre de 1914, jen 
cuanto al plazo para la e x p o r t a c i ó n de los 
envases fabricados, y en l o que se refiere a 
la sola p r e s e n t a c i ó n de los certificados de 
la ¡Aduana de sal ida para el abono en las 
cuentas corrientes correspondientes de las 
cantidades exportadas.—Pedro Baroja , repre-
sa l tan te de la F e d e r a c i ó n Nacional de Aso-
ciaciones C o n s e r v e r a s . » 
«Que so extiendan los beneficios de la real 
orden de 19 de febrero ú l t i m o a todag las 
expediciones cuyes envases de ho ja de la ta l le-
ven estampada la i n s c r i p c i ó n « A c e i t e puro 
de o l iva e s p a ñ o l » , con o s in marca par t i -
cular r e g i s t r a d a . » 
«Que se supr ima en Tes t r á m i t e a de la de-
vo luc ión de derechos el certificado de las 
Aduanas extranjeras de llegada, con visado 
de los c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s , por innecesario 
y costoso, s u s t i t u y é n d e s e por ©t que fac i l i -
ten las Aduanas de sa l ida .—Luis Palores, 
representante de l a ^TJnión de fabricantes de 
aoeites <!e orujo.» 
« D e b e r i a formularse, ,oomo complemento 
de todo lo que se cetosigna en este^ aparta-
do, l a a s p i r a c i ó n de que, para la Impor ta -
ción de l a hoja do l a t a so s iguiera el r é g i m e n 
i tal iano en toda su in tegr idad .—Antonio Z u -
r i t a , representante por l a zona andaluza de 
la p r o d u c c i ó n nacional de a c e i t e . » 
E l s e ñ o r Sabater, de la C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a de Nueva Y o r k , opina que 
esta ú l t i m a enmienda es un acierto, porque 
deben fomentarse los mterefies e s p a ñ o l e s y 
la i ndus t r i a de la hoja de l a t a debe aten-
derse. . , . 
\1 pun to (D) se acepeta esta enmienda . 
«Que las cuotas del impuesto de trans-
pones deben supr imirse «por e n t e r o » , pro-
curando obtener de las naciones americanas 
las ventajas que los Estadog Unidos p a í s 
exportador de aceite, t iene e n Cuba, Puer-
to Rico v a lgún otro p a í s de- U l t r amar , 
Manuel V i ñ a s , ? Pedro M i r , M a r t í n Piaz de 
Oossío . J o a q u í n feHátJ y Mar i ano V a d a i , 
delegados de las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de L,or 
mercio de Guayaoui l (Ecuador) , M o n t e v i -
teooiíán do carácter general ext* 
dos, debe otorgan* con . p r e f e r o n c í ' * » 
pomu-ion que £e efectiiA *a a 1. rta« a   e  r tUe en 
vase5 con marca española 
i v ^ n t a n t ^ por l a €4mara 
ae Barcelona del eomercio d* 
de a ce i t e s . » exPcttJ 
«Que se supr ima el párrafo w * . 
apartado, que se refiere a l a T * 0 ^ 
e p í g r a f e 52 de la tarifa s e ^ n d a ! ) 1 4 
tnbuoJÓn ind-ustrial y de w m e r » ? la 
— — " — * J "O uoi 
só lo deben estar autori-zados r * . 
loa prodi tores , por l a cuan t í a d ^ 
sechas, y los exportadores eetabl « 
m o tales con t r ibuyen tes por ©1 - 05 
de la tarifa de dicha c o n t r i b u c i ó n ' ^ 
Longoria, representante ^ ja f | p l E 
Comercio, I n d u s t r a y ' N a v e g a d ó n ? 4 ' * 
Ha de l comercio de expor tac ión d ^ 
E n !a d i s c u s i ó n de l punto (Tj? 
Baamonde propone esta añadidura. ^ 
«Se e s t a b l e c e r á un pravameo fij 
por tac ión no infer ior a dos peseta» * ^ ' 
t a l m é t r i c o , caayo impor te será destf 
propaganda en losi mercados exti^j'11"^ 1 
«Ace i t e puro de ol:Va espa/ioh 
la p r o d u c c i ó n , a l a elalv).ración,/J11,0,i' 
j o obreiio, c u y a d i s t r ibuc ión , y ^ u ^ 
ap l i c ac ión d e t e r m i n a r á anualrnenU ^ * 
m ' s i ó n especial, compuesta de prod^ ^ 
y exportadores, con intervonebu 
t ado .» 
E l m a r q u é s de Casa Loring ^ 
que por n i n g ú n concepto figu^ 




































ig-avouuui u o a  porqU6
ra se empieaa por dos pesetas, poro JS 
abierto e l po r t i l l o para e l aumento. 
L A ASOCIACION ti 
OLIVICULTORES 
A l llegar a este punto l a Asair,^, 
aparta diel tema de d i scus ión y se 
hacia la a sp i r ac ión de crear la AsoaS 
general de Ol iv icu l to res de Españ 
D a lugar a esto l a propuesta < 
Tallada, que d i c e : 
«íLa C o n í e r e n c i u expresa la aspiradój i 
que se estudie l a o r e a r i ó n de premicj 31 
p roducc ión y e l abo rac ión de aceites, ^ ^ 
í n o t a m b i é n de que por medio de u a ^ 
e lac ión general de olivicultores español^ 
arb i t ren recursos para fome.n!tar la 
ga.nda de nuestros acei'«eg en el extrank 
E l s e ñ o r Fontana propone que se ese 
gue de redactar las bases de esa Asociij 
la Jun t a del Comercio de Ultramar. \ 
TA e e ñ o r R i v a propone que al Con^ 
de Sevilla se l leven ya lag bases 1 
o r g a n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r Tallada quiere que a es» Ca 
gneso vaya l a Asoc iac ión ya oonsttuídi. 
E l m a r q u é s de Cabra cree que al 
puede t ra ta r de su formación. 
N o acepta e l conde de Altea que en 
Asamblea í n t e r n a t f ó n a l so trate de asm 
inteiriores. y esboza las l ínea gene-'alee 
lo que debe ser l a Asociac ión , que son mi 
n imemente aplaudidas. 
E l s e ñ o r Quin tau i l l a op:na que de desam 
l lar estas bases debe encargarse la Comisa 
delegada. 
E l sefior Prast l l ama la atención de 
Asamblea sobre la forma en que se lleva 
debate, y procura encauzarlo. 
E l ^f.ñor Baamonde re t i ra su propuesta, 
el presidente rocaba un voto de confian 
que se otorga, para elegir la Comisión ja 
organice osa Asoc iac ión a qne se aspira. 
Se aprueba el apartado segundo, aá«s 
el tercero, con las siguientes enmienda 
« E l nombramiento de agregados comer 
les a nuestra Embajada se hará por majo 
de propuestas, que e l e y a r á n Jas Cámaras C 
c ía les de Comercio Industria en Jas reg oea d-
nos productores de aioeite de oliva (artíci • n^Ua. 
genuino de nuestra exportación) ai numsta 
de Trabajo, Comercio e IndiKtri».—LUB 
llares, representante de la Unión de Í« 
cantes do Aceitas de Orujo .» 
«No debe desatenderse el crédito de 
paqne («pao ldng c r ó d i t ) , que es una de 
m á s interesantes fases del crédito industei 
IJOS efectos d o c u m é n t a n o s deberán ser cotí 
dorados y comprados como una mercane 
cualquiera por e l Banco de Expor tá i s 
llega a crearse, a este sólo fin. o oomo 
rama de otros orgajiismos. mediante ga» 
t í a , s ó l i d a s , pero de fácil y casi antoma» 
ap l i cac ión . —\Pedro Baroja , representante 
la F e d e r a c i ó n Nacional Conservera.» 
T E L E G R A M A DE ™ 
D E BIYERA 
Terminado el o r d e n ' d e l d ía el F 
da lec tura al s igu ien te telegrama ! 
del Gobierno, fechado en Tetuan ,1 Gobierno, f e c ü a d o en xeiuau. d 
« E n nombre del E j é r c i t o d ^ l T O f 
siasta saludo conferenciantes, f 
confiado en que l a labor que ^ r r o ^ ^ 
dunde eu beneficio produosion, en ^ 
r e l ac ión con necesidades e ^ f r e f * « « w , 
nndor para dar soluciones - table.s ^ ^ 
t a n t í s i m a r iqueza n a c i o n a l . » (Apiau^-
Se levanta l a s e s i ó n a k s o c h o T ^ 
ÉfPrelado de Madrid en 
F . de la Inmaculada 
o 
Recientemente 'vfcitó el s e ñ o r Obispo 
la d ióces i s e l d o m i c i l i o soci&l ^ 
r a c i ó n de Stodicatos Femeninos de 1» 
maculada, , , 
F u é una v i s i t a completamente soo^i 
l a qne ¡pa ten t izó el Pre lado do Ma'W 
i n t e r é s tan hondo que siente ^aaiar)* 
problemas de pa lp i t an te aobualidad, V 
biog de las sindicadas escuchó el i"0^, 
mien to d© la Bolsa d e l Trabajo ai ^ 
de l a cual e s t á Pura y ^ a r i o ; t 
t u a l , que preside E n r i q u e t a Beilo y j¡ 
tí va secretaria M a r í a del 01n*>; 
blioteca, llevada pop una s i n d i c ó ^̂ 0̂ 
V i s i t ó las salas do Sindi^atcs, c 0 - ^ ¿ j 
do con la Jun t a , con las z ^ ^ '^'-tí 
cadas d^ cada ia:o de diches ln(."bll» mercio de t m a y a q u i i ^ u a v i - M , , rf f. á e  ux   i ncg ^ 1^, 
deo (UruguajT), R í o Janeiro (Bras i l ) , Cara- ^ d& modi s t a s bordadoras. ^ 
: oficios varios, empleadas, p r o í 6 ^ ' ^ cas (Venezuela) y L i m a (Penj).> 
E L D E R E C H O D E 
EXPORTACION 
A l pun to (E) se admi te la s igu ien te : 
^Supres ión inmedia ta del derecho de ex-
po r t ac ión mient ras por circunstanciias ex-
cepcionales no lo a c e n s ú e la C o m i s i ó n . 
M a r q u é s do C a b r a . » . 
E n l a d i s cus ión del pun to (F) prospera 
la s iguiente e n m i e n d a : 
« Q u e e l Gobierno, por medio de una ges-
t i ó n d i p l o m á t i c a , obtenga de las naciones 
de A m é r i c a que a ú n no lo tengan decreta-
do, que sea necesario que e n los envases 
se consigne l a verdadera calidad del conte-
n ido .—Manuel V i ñ a s . M a r t í n Din/ , de C o s í o ' 
Pedro M i r . J o a q u í n P a l á u y M a r i a n o Viada , 
delegados de las Cí ímara«5 E s p a ñ o l a s do Cor 
mercio do Guayaqui l (Ecuador) . R í o Janei-
ro (Bras'Vi. Montevideo (Uruguay) . Cara-as 
(Venezuela, y L i m a ( P e n i ) . » 
A l apartado (G) se a ñ a d e una propuesta 
del s e ñ o r Tallada, que d i c e : 
« D e s d c b l a m i e n t o del e p í c r a f e Hft de l a ta 
r i fa segunda de l a c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l , 
creanda l a clase do comerciantes exporta-
dores de ace i to .» 
Se a<ieptau las siguientes enmiendas: 
« E n v i r t u d del canVcter y circunstancias 
que concisrren en nuestra f x p o r t a e í ó n de 
aceite, Jas p r imas , compensaciones, reduc-
ciones de fietog u otras formas específ icas 
do protooción que exijan el esfuerzo oconó- TO "» v-.oawi w ± x i o i u 
mico d e í JEstado, aparte, desda luego, la pro- sus pruebas de afecto. 
ca, onciOs varios, Cilijueaua», í " V . Jos 
ñ o r a s de c o m p a ñ í a y fábr icas , to<V? ¿¡.id.-í 
les componen l a F e d e r a c i ó n de 
l a q*ie es presidenta Rosa RUÍZ- ^ 
A l e n t ó a las propagandistas; eDl ta ¡ 
ciases: l a de Comercio, que p»™ 
l i g e n d a dir ige l a s e ñ o r i t a A ^ 1 3 1 , * d»* 
nach, y la general, que e s t á a ca*|? 4 
excelente profesora s e ñ o r i t a Asl l° f l 
ñ o z , avudada por su a u x ü i a r . sen ^ 
l a r M a r t í n e z . D o las alumnas de 
general so ha formado la sección 
dizas a !>'ndicatQ=5. verdadero v-Ve'^J 
ras que i n t e g r a r á n m a ñ a n a ^cs ^ ^ i » 
Vis i tó , por fin, ei Prelado la c ^ * T j ^ 
qiví esta a 
M a r t í n e z y 
r-argo de las indicada 
L u i s a P é r e z Gaseo: J'C3rr88o Serrí 
la Caja de Ahorros , de l a q ^ P ^ 
L w s a M a r t í n e z , y d e s p u é s pcf0 itfí 
r í a . donde a las asesoras, s e ñ o r i t a s 
pát ica, i n s t i t u c i ó n de l a Caja 
so su a p r o b a c i ó n , m a r c ó orientac.' 
tricas para e l mayor ^ desarrollo of^ 
telado Social Qv.<i Vesnen a su 
n i u r tu j^ . . - - „ ^ 
y d i jo que i n a u g u r a r í a é l el cursi 
que van a organizar en breve el 
s indica l y e l Consejo asesor. 
Tanto estos dos Consejo?? como ' ^ 
rTtas del Apostolado social . cOI?ir> e i^ . í 
f<imo con0'diario do l a FfjderapwO, ( ^ 
dro M a r t í n e z Pardo, agradecieron 
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lf i ^ el sa^to dol director de «El 
UmVe Santa Gertrudis 
^ J Í - d e don Tirso Alonso y Alonso, 
p * * * Boda 
r l .g de marzo de 1925 ee verificará en 
B „ V enlace de la angelical señorita 
M n?imo el ilustrado ingeniero de Caminos 
1,0 Restabloclda 
, h*lla consorte de don Alvaro Btoa y 
• ̂  . macula Cristina Travesedo y Ber-
J l T f de Quirós) está restablecida de la do-
•¿cia q - l a - aquejado. 
Alumbramiento 
»• uena señora de Via. bija del ^noral 
^ K ^ - etario de Clol^rnación don Severia-
! " v ^ i z Anido, ba dado a luz con feh-
^ y f í , a p i íkermosos niños. 
NUOYOS maestrantes 
Han ingrewdc en 1» Beal Maestranza de 
i mueles de La Granja, Cal-
SSV,llas^ael a ' v a í o y Laeffsta. el conde 
T ' s an de Castellar, don Manuel lAi-
d e l de Estrada y B l a r t í n j l e OUva. don 
v8r Raachií V i^rróspiue, don Jcfitó 
" K11? S a don Rafael Coronel y To-
í;,n . don Francisco y don Alfonso Diez de 
y y Casaree. 
Enfermes 
E1 " s í v e J a y^ Casado et.tá enfermo de 
cniAñio. ^ ^ y ^ j o Estelat KU-
Palacio ayer un ataque de beruiple-
a aspiracián 
íe- premios j ] , 
aceites. 
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vitalicio e ilustre pintor don 
Mateo 
l díid—
_-FA « senador 
frió en 
•jía- p;'ego Patiño está delicado de sar 
'̂pefeamos el restablecimiento de los dis-
ü i m i í o s nacientes. 
Viajeros 
Después de pasar unos días con su ma-
ire v bermanoí.. ha re-resado a su monas-
1 1 de Dov.nside (Inglaterra) el rehgjoso 
RaUobar v su hij 
aue de Tovar; para • Bilbao los m.rquesc. 
r c t v a r r i : para Londres, los duque, de 
i L - para Bilbao, don Manuel Goyarrola; 
La'VaateMlla, los duques de Peñaranda, 
Lanueses do Villayiciosa y su hijo 
nando y para París, el marques do Al-
cedo. Roéreso 
Hin libado ft Mádr id : p r o c e d á i s de 
Francia, 'os señores de So'.nvs; de-B«.rg:.a 
rro'edo). la condesa viuda de Fiondablan-
a v familia; de San Sebastián, don Manuel 
Can.pazapo y don Manuel M . u a m l y J a s 
S respectiva*; de Pans. los mM" 
q u W del Lland de San -Tavier y aq luja 
v don Antonio López Roberts y Terry. 
Nuevo dr.r.icllio 
I La vizcondesa de Lagaaca s© ha instalado 
D E P A L E R M O A S A N S E B A S T I A N 
L a s p r u e b a s d e 1 9 2 5 s e c e l e b r a r á n e n i a ú l t i m a 
s e m a n a d e l m e s d e s e p t i e m b r e 
I m p r e s i c a c s d e l a « T a r g a » y « C o p a F l o r i o » . B r e v e s c o m é n t a n o s 
ó e h j o r n a d a d e t u n s m o e n e l c i r c u i t o d o n o s t i a r r a 
AQTOMOYILISMO 
En lugar de loe deas 14 y 15 se baa seúa-
iado los días 20 y 27 de septiembre del año 
pntttmo para Ja celebración del Gran Preuuo 
do iui-ismo y el Gran Premio de Velocidad, 
de oau Sebastián. 
Eu les círculos deportivos se comenta 'a 
lutura itemaha, que ooustaia de cuatro jor-
nadas Además de los dos días indicado^ que 
serán loe últimos, el primer día se desíinará 
a «motos» y el segundo para autociclos. 
* * * 
Ante el Gran Premio de Europa de 192ü, 
parece que la Diputación giryuzcoaiia ya cni 
mentaba en prt^Oróidn creciente la ventaja 
q ío JJcvubu sobre el cc-cht; pilotado por La-
Uy. l'cro bacía la vueita duodécima, tuvo 
un patincato »U6 le obligó a retirars"-', per-
cance psriectamente explicable, ya que en 
la víspera estuvo lloviendo torreuCiialmeiUo 
y durante toda la mañana de la carrera. 
Pero e-va percance no debió ser lo mas 
lamentable para la marca, sino el incideule 
de tícilor—-el.Tiejo, diremos para no confun-
dir con el o!ro—. En la primera vue'ta 
babia terminado con diez segundos desputi-s 
de uno d« loa «Lorraine-Dietricb>, de tripíe 
cubicación, pero ya ra la segunda vuelta 
l¡-vaba cerca de un miuuto sebre el cocho 
pieza a preocuparse del arríJjjíb del cu-cuito, i meucionado, siendo el primero de la cía 
Se eliminarán los pasos po r \ :n i i e t a y Her-Ultimación general. Sin lanzarse a fondo aún 
nani. como primera providencia, y en'cuanto ^ n ecluu- mano todavía del turbo-coinpre n 
a las tribunas, s.uihi la:, actuales del fiipó^ 
dromo de La-sarte. 
*• ^ e 
E l . a ñ o automovilista no ha pedido empe-
zar mejor ppra ¡og <. Me roe des:;. En efééto-
las carreras más diiíciles de Europa, les d s 
pruebas de conjunto Targa» y «Copa E'lorio,.-, 
que se eilebnuon en el circuito de Ma-
doniu c! 27 de abril, €§ decir, dx¡ las pri; 
merfs del calendarlo internados^!, fueron 
ganadas por dicha acreditada marca alema-
na. :Aquella victoria fué realmente sensacio-
nal, que recuerda la que obtuvo el año 14. 
pues tomaron la s^ida 11 coches alemnuos. 
tres austric-cos, 20 italianos y nueve, fran-
ceses, los más especializados en materia da 
carreras, pilotados por las primeras figuras 
del automovilismo mundici!. la'es como 
í 
sor, duba la impresión de ser el ganador 
de todas ¡as " categorías. Pero un pedruscc 
rompió las lentes o hirió un ojo. Con un sólo 
ojo y con el dolor consiguiente durante una 
gran parte de. la vueita, babia que dominar 
mucho el veíanlo y llevar poca maroba; Des-
pués, «¿e pcwró cu "d aprovisíoiiaimtuto para 
que so le hiciera la primera cura, Ardiendo 
con tod«e ti&iié lances el primei- pne^Q de 
la c la.-i licúe ion genera'. CUJÍ todo, obtuvo 
el primer pue.Uo eu su cáte-gerta.' El haber 
continuado la carrera con las circuustiancias 
(ipvntadas, le ha va>.ido el «Premio Cadi-
Qac», que se concede a", conductor que mues-
tre o! mejor comportamiento sport ivo. 
*, La carrera de Ies «Mercedes» en el cir-
cuito de Lasarte na convencido a la afición. 
Ix>s (pie se presentaron son un verdadero 
tipo de coche de turismo ideal, muy velo-
ces v muv dóciles, de uñ rendimiento ex-
cepcional. ' , ' . 
Como hemos indicado, son los modelos 
H o y s e i n a u g u r a l a e s t a c i ó n 
e m i s o r a d e B a r c e l o n a 
S e r e g a l a r á n a p a r a t o s a l o s h o s p i -
t a l e s y a s i l o s d e C a t a l u ñ a 
—o- -
UAJíCELUNA, lo.—Autorizada por i» Di-
recuióu genex-ai ue Comunicacioneo, ¿e ven-
baani mañana ia inai.guracióu oficial de la 
ei-t ación emisora E. A . J. L , i a primera 
míe .̂ x. lunua eu Lfipaña píopiedad de ia 
AvO.-i-ac ón -Nac.oua: de líitdiodiluíüón, y 
que, LORIO eo aub.do, se baila ¡ii6.aiada en 
tíi note! Co i a, de Dcrcelonu. 
El aclo, al ^Utí tfátéa invitadas todas las 
autoridades Jo edU ciudad, he verificará a 
m s v media »le la tarde, dándose co-
uuonzo l u í un diacuno del alcalde «aludan-
do en nombre do Uarcelona a ios cectena-
res de iooaiidades a que aicau/.a el radio 
omi ror. 
Después sertfcñ obsequiados los concurren-
tes coa un vluncb,/, y, analniente, se ra-
diui-á una información completa y det*illu-
da de la fiesta, así como de las caracterís-
ticas de la estu-ión, su íunoionamiento y 
demás datos informafívo«3 ¡ aia que pueda sor 
ie.-o,'ula por todos ios periódicos. 
Para celebrar la ¡aaugurac.óa el Comité 
direitivo de la Asociación de Itadiodiíueióu 
ba abiorlo uaa susci'ij.'ción, con cuyo impor-
te sift adijiiirirá un crecido uúmeno de apara-
tos, que 'yeráu iuátaiados ¡tor los ingenieros 
de dicha Asociación eu los hospitales y asi-
los de Cataluña para solaz esparcimiento de 
los acogidos en les mismos. 
La oxjx?etacicn que reina ante la inau-
guración de esta estación emisora es gran-
dísima, j asando de bastantes millares los 
aficionados 'que esperan el acontecimiento 
coa sin k'ual interés. 
S A ! L - E I R 
Vencedor de numerosas pruebas ciLásicas 
uno de 
Progrania de las emisiones pora hoy 14 de no-
viembre : 
MADRID (R. L , 393 metros).—9, Cotrzacioihss 
de Boha y mercudoe, datos meteorológicos, prcri-
E.ión de! tiempo y trantmision de señal» horarias. 
Notician. «Cunicultu^», conferencia de divulgacióo, 
corrientes qre íie lanzan a! púb l i co . ( por el d rector del Bcal Parque Areola, de la Quinta 
Un conjunto mecánico que reúne los ú l - j do 1£I Pardo, don Bamón J. Ciee^w. Cuarteto de la 
timds pcrfeccionfvrr:iento<r ba sido comple»- , SAÚ. O Ibérica: «Allegretto de la octava Sinfonía», 
Aado lelizmenie por el estudio y la adapta-! j j ^ t h o , ^ ; Andante con variadones. Rafael Yara 
ción de una carrocería muy confortable, t o n - i Rueda (tenor): «Pili d'or» (oanoióa napolitana), 
to po'r su amplitud como por su s u s p s i i s i á n , I ̂ uongjovannj. cQitM,tt m;a> (canción española), 
y que dispone de los refinamientos desea- , M ^ ^ j U a , Cuarteto do la Radío Ibérica: Andante 
IJV.-. , del cuarteto (op. 11), Uchaikowsky; -tAir de !a «SuHc» 
La seguridad de lc«_ «Mercedes;; erM ase- | EN <!RE,>> B.ICIL ^ Q , . vara do Rueda: «Doña Fran-
gurado por oí {rennjo íntegra!, y par t icu lar ; cistluUjl (roman7a)> «oh Paiadiso» («Afri-
mente por la caiidnd de los' materiales p n - i j ^ ^ Jfgyartw. 
Jleádos en la construcción de- sus excoen- L O N D R E S (-2 L . O., 365 metros).-! a 2. Hora 
^ T Í ' ' e t l a razón del por qué el mero hecho | ¿ 8 r é e w i * Concierto por el trío y el tenor Ivor 
„ i,.o l V c y c e £ ^ f.nn{icro a su due- | WCrrcn.-d,15, f ramroí -cn para las escuelw. Con-
fio cierta Garantía de buen gusto, compe- I f«-cnc a en francés.-4( a 6. Reoite-l de paño por Ed-
i.. I aar í latenler. ' Intcmu con mistcr Heurv Fawcctt, 
tencia Y <!cnie». i _ _ - * 
" ' " * * • i {)or la beñorita Jane Parrington. Con/eroncia para 
Secnú remes hablando otro día del Gran W a . . la señorita Jessr^ Pope Concierto de 
Premio de Akmania y del Gran Premio de iórgano.-r^SO, BewoB para niñoe.-e^O, Conferencia 
Velocidad de San Sebastián. 
CICLISMO 
El próximo dcminfio día IH, a las 
de la m a ñ a n s , 
COVÍ 
Fcnerj?, 
"SVaaaaa sábado 15, n las once, se cele» 
braraa BMpmnes exequias en la: iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zc>-
rrl'a) fer el aluia de don Ignacio ^lart í-
nez de Irujo y Caro, de inolvidable me-
moiía. 
Todas las tardesi a las cinco, en lo que 
resta di? mes v en !a mencvouada iglesia. 
so celebrará eu el kiióme-
os primeros conductores del «Mer- I ^0 4 ^ )a carretera de La Coruña hasta E ) 
cedes». i Pardo v edgsfm, la clásica carrera do vete-
rano?, "para ia cual han ofrecido numerosos 
Gonx, Masetti, Kutrder, Ascari, Boillot. P^mios los corredores ciclistas y las casas 
Antonelli, Minóla, Haimovici, ' bubonaet, ^e €ste 
Se han m; 
Díinv^r-nA Sninnl) Kn.,f ' Parte en U carrera la mayoría de los soc.os ' da para eañom. por Eetelle Steel-Harper.-Ó.SO a 
J^auvergne, ocnou, ixaiu-, ;e<er3nOÍ (¡0 fa Tnión Velocipédica Españo-: 6.30. Sesión pan ni«os. -6 .40. Conferencia por el 
. . . 1, pnfr? jos cual-PR te cuentan algunos de mostró de Agricultura.—7 a 19, F.4 mismo pro-
-( A esta íormtdable cí.mi>etenc:a hav quo la. entre FQ*< . R - . . _,.TLrt _ i^c 1 A* I ^ ^ L . BÍUIÍ:, i , , . r • 11 • , 5 . • m-U dp sesenta años, como íes ocurro a ios grama do l-ondrep. añadir les condiciones del recorrido, bu to- 1 • 1 
| técnica por el min stro de Agr'cultura.—7, Hora del 
; Big Bo:i. Primer boletín de notioaas. Conferencia 
' por el critico musical Perer Scholes.—7,30, I'rogra-
l®2 ¡ ma en celebración del segundo aniversario de las 
emitrionea rudiotekfóivoas.—^9,30, Hora de Groen-
wich. Segundo boletín de noticias. Conferencia por 
el vizconde de Grey.—10, Conderto por la banda y 
ei orfeón del Savoy. 
CIEMINGHAM (6 Y. T i , 475 metros).—3.ÍÍÚ \ 
4,30, Concierto de orquesta, la soprano Isabel Tebbs 
» — ~ nAmero o de ]a Bordino, Maseratti. Campar». WáLmer, Br i l l i i % *** insorito haFta la P»ra ^ . W * CM1^lto Ethcl W5ÍMns-r .S a_5'30' C o n í ^ n ' 
un cuarto de; la casa numero 9 de I p ^ - Saíxdon •no 
mana, etc., etc. 
i d r i d en 
i c u l a d a 
señor Obisp». 
i a l de la 
niños de 1*13 
nenie soo& 
o de MaM. 
ote hadi ^ 
cualidad. P ' J 
cbó ^1 
-abajo, al f^' 
r io; d« l a ^ es L Bello y 
de la •)\jno 
irdicad»-







, con tonta^ 
á a carpo ^ 
i, Asuno'0!! 1 
iar, señont»! 
ñas d0 
i» • jocion 
> vivero l 
los ^ 
, la Coope^ 
iindicadíis 




•M cargo ^ 
.ja Pota - ^ 
•olio d ^ 1 3 ^ 










taj supone n a d a ' i m m o s ' q u e 7 « « t e " m Í Í " c m - ' fcñcrnsr 5 ! ? ^ ? ™ C " 
vas! En este oao las carreteras se encon-¡ r 171911 !^'" 
tralnm en un «,>tf.do verdaderamente deplo- I desperd 
rabie, teniendo, por lo tanto, que exigirse j deraosti 
las extremadas facultades de los corredores 
7 a 12, El mismo programa 
(5 W. A., 331 metroe).—3 » 3,3fll 
" , — « - - - i J — " co ¡ •.y.^.^v , r - , -.r , r^ r .dfo Aloyl^ I TrEn-anjjfi'ón especial para la* eícnelas: conferenn 
c*dor estahecicndo un nuevo «record, para I que pesaba sobre el \eloz Cacica Madn-, 3 > ^ ^ €jia ^ c¡ 
US «Copa Ifbno» como para la vuelta más i l eño . T-e muy en oreye reanudara f j j a - - ^ 1 _ „ ^ rpncierto $ ith , 
^ H * - „ rreras qüe por este motivo ban .ido .u.pen-, P° 
Tres «Mercedes» teunaron parte en la ca- ! didrb-. 
rrora y los tres llegaron a la meta, lo que i -—— ' * "> ~ 
os una prueba evidente de Oa oapaoidad de. ; £ ) Q S p e r i o d i s t a s d a n 13 V U C i t a r ^ maon*~*tU n 6,80;' Sesión para niños. Can-
por 
la crqnf&ta' del rostanrant Garitón.—h a 5,4-5, Coa-
dertc por la orqnesta de 1» estadón. CoavereaciAn 
a l m u n d o a p i e 
I dones por el bajo Kennth EUis.—6.40. Conf«rrnc;a 
, por el ministro i r Agr cultura.—7 a 12. F.l mismo 
' programa do Londres. 
oclisias húnga-
q<ie son tan j BIRMINGHftM (5 Y. T., 475 mftirós).—3,30 a 
m n t ^ del ciclismo, que no quieren dejar 3.30. Conferencia edneatira por el teniente coronel 
a . : En este 0110 las carreteras se « ^ l l S ó S ; ? t^n m a ^ í f i e a ocasión, a fin de 1 Cooke.-3.30 a 5. Conderto por el trio y la eontral-
traban en un estoflo ^ • a e r ^ j ^ ^ j ^ ^ ^ V ^ ^ g encuentran en eondi- to Moriel Sotham. Conferid» sobre música, por 
ció}i de batir a las «routiers» actaales. « Allam Franilin.—5 a 6. Sesión para niño».—6 » 
* * * 6,30. ^.fedia hora dedicada a fes ^-tndianieE. Canfo 
y el .ma.onal de los coches y neumáticos. r „ *.*ii¿nA** -ñor ! ^ncia por a . Gneat.-6,40, Confercnda por el mi-
Como se recordará, por haberse publicado' En virtud do las gestiones reahzadas ¡ T g j C u l t u r a ' - ----- 1 — 
^ aplicará el santo rosario por el alma del , eu estas columnas te^la ciase de detalles,; la nueva Junta directiva concia Vlü&x ve-j ^ ^ ¿ ¡ ^ 
foado, cuya ilustre famita continúa reci- el famoso Werner, de la «Daimler Motón 
^ muchas demostraciones de Bentl-1 ^ H s c h ^ , ^ qukn se p m c l ^ ven- • >,„ . . . - • • - ^ ^ ' . - ^ 
FsIIecimlentos 
El día 10 dejó ó * existir en eu quinta de 
G^ón la aeñora d rña Alalia de los Angeles 
Paredes y Hernández de Arrillaga, viuda dó 
Balk^'eros, terciaJTa franescana. 
Fuo dama justamente* estimada por sn 
Esrr.:;!??., virtudes y caridad. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos, don Agustín, dofia Glejnentma, do-
ña María y doña Margarita; hijos poli-
tacô , doüa Elk;a Kubl i , el marqués dri 
ValU de la Colina, don Topé María Bu;z 
Martínez y el Marqués de Casa Pacheco, y 
demáí distinguida familia. 
—El señor don Angel Aviles y Merino 
falleció ayer en su casa de la calle de Ato-
fha, r.úmeffo 76. 
Era lioerac^ado en derecho, biblr otee ario 
pwpetuo da la Beal Academia de Bellas 
^rtw de San Femando, caballero gran cruz 
k Isabel la Católica, de la íncl i ta y so-
^raaa orden militar do San Juan de Jeru-
felón y ccmendíidoii de la del Dragón de 
Annam. 
Fué vice] i^sidonte (del fcfcndo y personf» 
justajacaie estimada eu los círculos cienti-
y politices por S4i vasta cultura j 
Nufemrfdad. 
Esta tarde, a las tres y media, se v©ri. 
fica'i el entierro, desde la casa mortuoria, 
fnllô do Atocha, número 76. al cementerio 
Nuestra Señora de l a Almudena 
Uníamos nuestro sentido pésame a los 
wmanQ^ doña Matilde, don Benito y doña 
l ^ a ; hernwi.na política, doña Tjeocadia 
flSSto, y donni.x doudos. 
- U señor don José Villar y Miguel rir. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 14—Viernes.—Santoe Joaaiat, OhoBpo y rail-
tir; Sorapio y Filomeno. mÁrtrre*; Lorenzo. Obispo, 
y Sant* Veneranda, wgen J mártir. 
L a misa y ofido divino son de San Jooalat, con 
rito doble y color encarnado. 
Adorartón Koamma.—San Ildefonao. 
Ave Marja A las onoe, miea. rosario 7 oumida 
» 40 iDO/erea pobres. 
Cuarenta Horas.—Kn la igleda de Góngom. 
Corte üe María. — Del Desterro, en San Mar-
tin (P . ) ; de los Arguitectos. en San S«*aetidn. 
San Pancual.-Contmúa el ocUtrw al Santíamo 
S-crameido. A 1M nuere. nvaa, de ooanuaión, y por 
la tarde, a \** omtro y mcd'ft, ejerdao con « p o -
sición de Su üirin» Majestad, sermón por el padre 
Laria, S. J . , y reBerr». 
G6ngflTftS.—(Caarenla Hora*.) A U« ocho, «po-
sidón do Su Divina Majestad: a be dka, U so-
lemne; i»r la tarde. » las dnec. ejercido con s«ar-
inóu y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja—Con-
tiúa el triduo a San Krtanislao de Koafcka. A Isa 
siete de la tarde, ejerdt-o con aennte por el padre 
liaría, S. J . 
• CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
NOTICIAS 
B O L E T I N METEOROLOGICO, —JS8 T A DO 
ÍTEN ERAL.—Durante las últimas veinUcitatro iton» 
Uovió en España, m bien fca ctmUdtáe* da agaa * -
cogada no fueron abundantes por r e g l a J j a ^ -
DATOS D E L OBSEKYATOltIO D E L EBBO.-
Baiómetro, 76.7; humedad. 62; Mltfdad dd T ^ I O 
en kilámeiroB por hora. 30; recorrido ^ en a. 
veinticuatro hora*. 383; temperatura: máxima. 17.6 
grados; mínima, 11,4: media. 14,5; «BBá de ^ 
cUv.adon*» diariae de la temperatura modia desde 
pnmero de año. más 275,7; prtwipitadón acooaa. 0,1 
E L CENTENARIO DE B E L G I C A . Se ha a^r 
dado que en el año 1030 M celebren ^ U u W n i M » 
te doe Erpoacioncs universales en Ambares y Bm-
sdas para conmemorar ol oontonano de la mdopru. 
den cía de Bélgica. 
L a do Amberes será una Exposición marítima j 
colonial. 
—0— 
P I E L E S . CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATILLA. F U E N C A R R A L , 103, PRKMERO. 
CURSO DE DERMATOLOGIA—Ix» m a n » , 
•ucre- y sábados, de cuatro a se» de la tarde, dará 
c-1 doctor Navarro Fernández en su consulta del Ber.l 
ParWqnia Ue 1* Concepción.—A las seis de la Ur- g ^ t g ] dol Buen Suceso un curso do enlcrmed v 
dcs de la piel y sifiliofeTafía cutílnea y visoeral. 
Las imicripdones pueden haoerao en el Decan'-
los coches y de la buena cahdad de su ma-
terial. 
Si exceptuamos a los cochees cAga> 
<:Amí;car», que tenían 1.404 v 1.100 centí- i T . J, . 
metras cúbicos de capacidad cilindrica, rea- U * hermanes Skuner. per 
por uvamente, lodos 'los otros, noches que ros. acaban de llegar a Madrid en el ¡ « ; J J u „ ] í t n i i ññ D3ri?nf inVátl F ú ñ a l a 
tomaron part; disponían de motores mucho1 8 PÍ€ ^ h1awn daa1^ la ™& ^ m " D ^ - ! O0C'8!i20 n K í I - l 08 !(a0¡0j:|fili8!l [SPSIiOla 
más potentes que .los tres «Mercedes , con i ^ « ^ n ds ^ Pai? en f j»1 . 7 ^ J ^ l Se ruepa a todos ]<* t f idóttaA» e inte-
su tipb de dos IHros, Jo que el buen afi- % F^ponen re^m^r Europa Afr .o^ ^ desarmllo mejoramiento de 
otoñado debe tenerlo muy en cuenta. Si l a j ^ n a ' ^P011 7 A m é n * : un total de '0.000 U a lft ^ 
memoria no nos es infiel, Matetti llevó un ; te^Mpetros. j Rrcione*;. que se celebrará en los Bancos 
«Alfa-Eomeo> de 8.500 c. c , y sus compa- ! L l e v ^ recorridas ya l o naciones. (En , p n ^ ^ A ^ ^ v A ^ Sud-Wricano . 
ñeros de equipo. Campan y Vvagner. uno j ^ m n p-.r la í rontera di- T n m j * 2fi 1 ho„ ^ ^ ¿ ^ . ^ 
o pa- | Llevan recorridas ya 15 naciones.(En , K 0.Ar) 
_ nno paam entru-on w H f c frontera d- run f l « f ^ - » ^ ^ 
lleva i ^ ' octubre do 1024. y deepue.s d 
^ ¿ T d e ^ 3 . W I ' ^ B u t 2 l e r J Sebastián^ Oeeaa a J 





T ^ su tributo a la muerte. 
ccadueción d^l cadáver al cementerio 
6 I^dro lendi-á lugar hoy, a las tres 
l **h* do la tarde. 
j fRu.Mjo, don Lufe, v demás dfsüugui-
iawilia ein-iamoís nues-tro sentido pé-
ttl ^ Almería ha pasado n mejor vida el 
<> don Luis Ijelx>vtchoi-, director del Ban-
^'.spanosuizo. 
l i m a d o por sue relevanfee cuali-
d^^1 doña Adriánn Messía do 'a 
*; ^''ja. defía Sol. e hijo político, don Are; 
í1^ M a ^ v Fernández de 
l u ! ^ sentido pésame. 
^ x * * a h-^ lectores de 




B i !u ''umPl'r! pl firimcr anivemario 
'^«ennicefo de don Manuel Díaz Lon-
* iTata mamona. 
ti,,>'v*:'l<í̂ <,í,'E",'<!;1 fam^'a ncncn'amos a] tee. 
••0 "o nucstix, pásame. 
E l Abate FARIA. 
E S P E C T Á C U L O S 
de tres litu-cfi; 
ron un iPou 
y Bri l l i Pe 
4.470 c. c.: Maseratti, un «Diatte» de tres , 
lit/os, v Dubonnet, un «HLspano-Saiza;> dol ^ proponen, al tormmo de «a viaje, ha-
7.0GO etc. ' ^ r ,m ^^ro con todas Ine '.mprefeiones re-
Un triunfo semejante os incontrastable. ! eibidae. 
Aquella victoria, por 'las circunstancias i "~ 
indicadas, ha supuesto al mismo tiempo 1 
un nuevo éxito del «turbo compresor Mer-j 
cedes.S', puesto quo todos los coches que co- 1 
rrieron han hecho uso de la sobrealimenta-
ción. 
Dos líneas «obre 'los motores de aquellos 
«Mercedes». Se ti nta do los de cuatro ci-1 
liui.iros fundidos <?n acero, de dos litros de 
cabida, es docir. 70 milímetros de diáme-
tro por 120 do recorrido. Las válvulas son 
gobernadas por palancas situadas arriba, 
liste tipo de motor se ha acreditado en la¿ 
grandes piuebaí de indianópoüs. 
de la tnrde.—La Comisión organizadora. 
P A B A H O Y 
PRINCESA. — tCompaüía Aiba-Bonafé.) — ' 
10.30, El juramento de la Primorosa. 
COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.)—10.15, 
I * pura verdad (limdúu popular). 
FONTALBA.—IO.L'J, La mya negra (estreno). 
CEIJTftO.—(3, i'ióa.sjalo bien.—It»,!?. La mu 
;er .X. 
ESLAVA.—C,15 y 10,30, Mujer, y canciones por 
María I.UÍEÜ iloiK'ró. 
LARA.—6 y 10,30, Candonera. 
INFANTA I S A B E L — 6 , Hay que vivir.—10,15, 
La hnena fuerte 
COMICO 0.1? y 10.15. Las grandes fortunas. 
LATINA.—6, El monaguillo de las Descalzas y 
ca se clasificó on e l p r imer puesto. No es i El rancho frío.—10,15, T. S. H . y F.l primo alum-
del caso realizar ahora una rev is ión de su brao. 
l ib ro de oro. w I APOLO.—10,33, Calixta la prestamista y L a 
E l t r i u n f o relat ivamente fácil en l a prue- Imicrita. 
ba s ic i l iana ha estropeado c u algo, inefuua- I ZARZUELA.—ü y 10.30, Variedades y La urraca 
b t e m s u í 3 , las «pe r fo r inances» de la marca I ladrona, 
de U n t c n u r k l i c i u i . Nos explicaremos. Mien - CISNE 
De Pdermo ira1-1 adémenos a San Sebas-
tián. 
fiero ante todo diremos que, a excepción 
de Francia, en todas partes corrieron los 
«Men odcs •. Las más de las veces esta mar-
arc^ -13 J ^ ' a a a de Santo Tomás 
n a $ § ^ 5 r ' W o razonitdo de la 
La savia de la c i v ü h i . 
i apologéticos aceita del 
tras todas ' las demás .casas constructoi'aa 
proouraron purfcccionai' st^s cocees, corri-
giendo las deficiencias que eo observavon eu 
nn'eiiores prueba, ott cambio, la «Daimlcr 
Motored Geseusohbít» so ha abandonado, y 
aüo por excesiva confianza, l í a crcklo tal 
vez quo cualquiera do sus viejas coches du 
carteras ora sufiotente para batii1 a los de-
más, y quo en turismo, ol primer coche 
cogido al a-zar de sus tallares sería bas-
tante. 
Disponemos do hechos concretos. En la 
segunda jornada donostiarra, rs decir, en 
turisma. se presentaroa tres «Mercedes». So 
puedo afirmar que uno sólo, ol sois cilin-
dros qne llovó el viejo Sailcr fué ol que 
se preparó algo; los otros dos son de los 
tijK» eorriented que la casa lanza al med-
rado, uno do do-; Utros y otro de> cuatro y 
medio. Iban fien^ctamoute equipedos y el 
po-so muerto era considerable. 
11 ay que recordar que la prueba so d i -
vidía en seis cüt'-gorías. tres cMcrce-
dvS? aiiucnr. n en 'r^s di-tintas. Dos 
pu. •6,15, El dominó azul.—10,15, Los 
ritanos y triganl"^ y cabezudos. 
ORQUESTA F I L A R M O N I C A — A las o neo de 
la tarde, en el toairo do Apolo, primer concierto de 
los organizado» j)or el Círculo de Ikllaa Artes. Jíl 
programa £Oi :i é i tc : 
PriiTicra parte.—Obeiiura, V.'obev; Los encantos 
dol Vx-mos Santo, Wagncr; Cuento fantástico, 
Rimslcy-Korí.sakoff. 
Secunda parte.—S^-gunTa sra'onía, Boctho'cn. 
Tercera parte.—La alborada del gracioso (prime-
ra vez), Ravol; Caacbfibs': a) Nuestro Sefior crucifi-
cado: 1>) El l'JÜe en Sau Antonio de la «latida, 
Moreno Torroba; Diimuvs del PrínoYe Igor, Boro-
din. 
:> * -» 
(El anuncio de la» obras efi esta cartelera 
supene m apro^acirtH ni recomenflacidn.) 
A T R A C O A U N A N C I A N O 
Ayer por ¡a mañana encontró la Policía 
a un arciano de sesenta y dos años llamado 
Tritón Sacristán de la Fuente, llorando con 
gran desconsuelo. 
Interrogado dijo que habitaba en Miguel 
Servct, 2, duplicado, y que al amanecer 
balso de su casa para ir a trabajar. En la 
callo de la Primavera dos sujetos le atra-
caron, robándole 165 pesetas. 
Se practican gestiones para encontrar a 
los autores del delito. 
de, rocano v responso. 
Parroquia" de Nuestra Señora «a U Almádena.— 
Cwitiuiia la i.üvcna a las Animas. A las nueve, mita 
ecu nwpcnüo y ejercico; por la tarde, a las cmcti, 
ros«r¡o, sormóa por el eefior Acin, ejercicio y res-
pon*). 
Parroquia de Nuestra Sefiora del Carmen—Idem 
fdom. A la* eeifl do 1» tarde, rosario, novena, ejercí-
cío j rospoüso. 
Parroquia de San Cines.—A las dnco de la ter-
de, rosario, sermón por el señor Pareja, ejercicio y 
responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A la hora del naa» 
rió, ejercico del mes. 
Parroqu'a de San Marcos.—A las seis de la tarde, 
rosjriu, eermón por el sefior Sanz de Diego, ejerci-
cio y responso. 
pairoqula de San Martín.—A las niñeo v d>.-dia 
de la tarde, rosario, sennón por el señor Rodríguez 
Larios. meditación y respontu. 
Parroqnla de San Ramón (Puente de Vallec&s).-
A las cinco y media de la tarde, rostrio, Bermún, 
ejercicio y responso. 
parroquia de San Setasttin.—A las narre y me-
día, misa cantaba; por la tarde, a las «neo y me 
dia, rosario, sermón por el señor Rabio, ejerracio j 
responso. 
parroquia del sslvador.—A las sei* í e la tarde, 
roeario, ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa CniB.—A las eeis de la tardo, 
rosare de Anima?, plitioa por don Angel Nieto, 
ejercicio y responso. 
Asilo de San JOaí de la Montafla fCeraca*. 15).— 
A las aiete, ocho, ocho T medid., miert* y diez, mises; 
por '.a tarde, a las cinco y media, ejerdeio de Ani-
mas. 
Calatram.—A las diex y d cr. y tres cuartos, mi-
«ífi do réquiem, con vigiüa y responso; * las onoe 
v media jr doce, rosario y ejerdeco. 
Capilla de Santa Teresa (plasa de España).—Em-
pVesa la novena a las Animas. A las nueve y me-
dia, n-Kina cantada y reaponeo; por 1» tarde, a las 
dnco v media, rofario, lamentos, sermón por el pa-
dre Ahclardo de los Sagrados Coraanoee, earmelito 
deficalzo, y responso. 
San Ignacio de Loyoia—A I«« sci» y media de la 
tarde, roeario, meditad¿n, sermón por un padre tri-
nitario, ejerdeio y reeponso. 
San Mf nnel y San Benito.-A las oneve, mis* do 
róqmcm por los diíunt<v, de la Ordan de San Agns-
tin. 
Cristo de la Salud.-A iae siete, ocho y doce, ro 
serio y ejerdeio; a las nueve, diec y OBOC, vigilia 
v misa de «réquiem»; por la tarde, a tes seis, co-
rona, sermón por el eefior Suirez Fanra, ejercicio y 
responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Baria.—A 
las «eis de l i tarde, ejercicio del mes, meditación y 
rerponso. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almndena: Por la tarde, a las eie 
be. salve cantada.— De loe Angeles: Al anoebeoer. 
letanía, «alve cantad i r ejerdeio de la reparación sa-
batina.—San Sebastián: Por la tarde, a las sie^, ma-
nifiesto, rosario. plAvca, qne predica don Edilberto 
Redondo, reserva y salve a Xueatra Señora~3e la 
MÍBeriwnü».—Covadonga: A las ocho) misa y c^r-
cido de la íelidtadóa sabatina, y por la tarde, ro-
sario y calve cantada.—San Maroos: A lae ocho, mi-
sa de comnnión general y ejercicio de la fdidtoción 
sabatina. 
Iglesias.—Bneaa D:cha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Noestr» Sefiora de la Merced; por 
la tarde, a las déte y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas d*» Maravillas: A! anochecer, so-
lerone salve a Nuestra Señora de las MaraviHaa— 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la mafiana, a las ocho, misa de co-
mnnión par» la Archicofradía de la Titular; al 
anocheoer, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
ka dnco, bendición y sah».—Sagrado Corazón y 
San Frandson de Borja: A laa ocho, misa de rr> 
mnnión para las Hijas de María: a las ocho y 
media, en la capilla de IM Congregad enes, misa 
rezad» para los Caballeros del Pilar. 
OOFEtAJHA D E L A SANTA FAZ 
En la carflla de Santa Terps>a de la parroquia de 
Sao José celebrará hoy, a la/i cuatro de la tarde, 
ejerdeio de desagravio con plática, que diri ol «efior 
cora pirrooo. 
• * • 
(Este pcrtMCfl se publica con censura eclesiástica.) 
MABCOS — MOLDUBAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, n , 
y Atocha, 45 y 47, 
to de U Facultad de Mediom». en el Colegio Me-
dico o en el Hospital dol Boen Sucefo, 
E L AZUCAR E l i FILIPINAS.—Los agentes b-
odes de casas americanas y extranjeras han oonee-
cuido recientemente contratos por valor de tres ir.'-
lloces y medio de dólares para el suministro de ma-
terial dest'nado al desarrollo de varias centrales azn-
careroí) de la región de Negrefqui, el mis importante 
centro azucarero de Uai Filipinas. 
"Va a prnoedeme a la construcción fle noeras fí»-
bricas, se mejorará el material de transporte y el 
equipo oléotrico será perfecdomado. 
Todo se ha previsto para acrecentar la prodnedón 
en el porvenir. 
E L JARDIN D E CONCHA E S P I N A — L a Comi-
sión constituida en Madrid para impulsar y encan-
tar el horaenaie nacional a la ilustre escritora, se 
ha reunido, ar-ordand* organizar una representadón 
ds '<E1 Jayón> en un teatro do Madnd. L a recau-
dación se destinará a la construcción del monumen-
to inaugurado en Santander el pasado verano por 
?u majestad la Peina. 
Fueron designados presidonte de la ComisJóa do-
ña I«ibft! O. de Paleada, y aecrotario, don Fer-
nando Bertrán. 
E n América so han ooastátoído y» varias Comi-
s ones, y la de la Habana ha recaudado una cuan-
tios» faima. 
L a Comisión de Madrid pubfc'oará an bre^e la 
primera Jist» de donativos redbidos. 
EXPOSICION DE A R T E NEGRO.—Se ha inan-
gorado en Moycú una Exposidón de Arte negro, v-
ganizada pf)r d co!cccicn;?ta Bolla Heino. 
TJOS l)encfic¡os de la Exposición ingresarán ínte-
gramente en la caja de socorros de los sinioetrados 
de Lecingrado. 
A ^ T I - H I i ^ l O R E O T D A L 
ZEHCNA8 
CPRACION BAPIDA Y SEGURA 
de toda clase de 
No es nn simple calmante cerno otros 
muchos preparados. CURA, VERDAD 
T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s 
Tenta en Farmacias. Depósito general, 
Gran Farmacia y Centro do Específlces 
D. Roy, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
¿ D e s e á i s c o n s t r u i r ? 
Consultsd a la Sociedad Constructora «Sa-
cristán Hermanos», que os íaeliterá terre-
nos céntricos y cuantos detalles necesitéis. 
JÜSTINIANO, 12, MADRID 
R o n 
PEDID UNICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
Inatrranento sólido, d-" 15 cnerdas, de aoao, ot» el 
cual se interpreta mú«!ca popular, antigua y mo-
derna, dn que el ejecutante cepa músico.. Extenso 
repertorio do piezas, al precao de 80 oóntimee nna. 
Precio do la CITARINA, con su llave, púa y sei, 
piezas, e.fK) pegetae. Agregad dcw posetaa para envío. 
por ferrocarril. 
L . ABIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23, MADRID 
3iíí$emdm 3 e t t u n d 
Scitttng für po í í t í f un^ B ( r t M o f i . 
V I G V . ú H n m c f i U i m ^ c r í a í j B e r l í n C X ü 4% 
«BflOclmifralc 30/32. 
A G U A S R A D I U M 
CAKlA-BEIRA-BAIXA PORTUGAL 
Las que mía radium en disolución contienen do toda* las 
conoddas. 
PROXIMA REMESA 
OFICINAS: P R I N C I P E D E VERGARA, 9. 
TELEFONO S. 147.—MADRID 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d n r e r a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i U a s » 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y, e J r o r j u e H a s . U Z Q 
P o r c o r r e o , 2 p e s a t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P f a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R Í D 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
MEDICOS DS L A ARMADA 
9B hftn convocado opcíúcioncs para cubrir 
2o plazas de tcnu-uks médicas da la Alina-
inodoro, hnci-Ut, gurace, p.íbcil^u j«.ra de.f/cRdencia, 13.000 dnros' 
C0StP»AMO8 CASA de 40 a SO.OOOl durw; otra de 80 
a lOO.OCM y monte do cosa. BOLSA URBANA D E MADRID. 
ALCALA, 39.—De (moe u una y do cuitro a «oi*. 
d.-i oi¡...;; , i . (ÍMUÍÍÍJCĈ QD on juirncr lugar. 
• i l <ji;o conduela o¡ jo\. 'n S";úlor tenía ia , da. Hay un plazo do tres me^'s para la j r 
' carrora oompletvncntcips^ur&dfl, pues au- fcentAción de instancias. 
tsu.mago, r.ñoneB o infecciones gastrointestinjiics (iro'íaa»). 
Reina áe laa ár ^r.s jet lo dieettir», hifiémeé y ftgr»d!ibb. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIÍiTARIA 
de des tercies del pago (1A 
Macharnctío, viñedo e l E S B renora-
brade do la rcjiión. 
Dirección: PEDRO D05SECQ I CIA*, Jerez de la I ^ n t o r a 
YferMB 1* ¿o noriembm da 1921 (6) P ^ L . D E B A T A M A D B I D . 
Ülcms varicosas L 
que databaa á e 8 a sos 




C i r c u l a t o r i a s 
tos accidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
i \ ton tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
rná* frecuentes hay que citar las 
várices, la» úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. En Jas mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y máj especiftl-
jnente en las ¿pocas de men»trnac«in y al lle-
gar á los cuarenta años. La sangre circula len-
lamente, es pesada, espesa y cargada d« resi-
duos que deposita en la» arterias y en las 
vena», cuya tensión llega a ;jd punto, que poe-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a veces accidentes todavía mas grave». Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del líquidosanguíneopor medio de una 
acdón depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo médico ha reconocido la pode-
rosa e infalible eücada del maravilloso 
Depurativo 
Bajo su acdón vivificadora ía sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad yse decon gestionan, 
la-circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de-todas las manifestaciones interna* 
y externas del artritismo, siempre en relación 
con el líquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
acddcní es sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cuta frasco ra acompañado de na 
folleto ¡'lustrado- De venta en todas 
las buenas farmacias y drofiuerias. 
Laboratorio L RICHELET, deSedan, 
6, rué de Bclíort. Bayoone (Francia) 
SI 
es derto. Zapatos charol re. 
glo, desdo. _.. 18 ptas. 
Botas hombre, desde 14,79 » 
Espoc y Mina, 20. piso l.o 
y Romanones, 14. Y I C I 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 1S, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
EHRIQOE BE LABUttO 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
MBIOIS, i n m m s 
linolénm, enterae; gran Bnr-
tido da gusto j eoonómico. 
KxponeraoB al público un ra-
risdo «stock» do tapices, nn-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 peoetaa metro cnadrado. 
HIJOS D E P E N A L V A 
Serrino, 26. Teléfono 10-40 S. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo corto T largo, 
25 peaetu; pelo largo, 90. 
Yinda de Calías. Preciados, 18. 





El míe ilitES 
u mi ir u s f t t f í t 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
E n Gabanes, Impermeables, Ga-
bardinas y Trincheras, graQ sur-
tido. Géneros p a n la medida, pf. 
Jamas, Paraguas y Guardapolvos. 
P R E C I A D O S . 28 ; C U f l l E I I . 37 ; 
I t O I I I P E L M I Z I l S , 2 
Joña» Gordo ceolooora 
A LOS PROOÜCTBRES K ElECTRICIDOO 
S I vuestras tnrbmas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen m u c h a 
• 
S I las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandaa. 
S I e l alumbrado es deficiente. 
S I l a e x p l o t a c i ó n no r inde lo debido. 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados Insospechadoai 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de SIoutAjei 
Industriales. IVúfiez de Balboa. 16. Madrid. 
^ m i o ñ l i W c r 
DE GUCUROPOSFATO DE CALCOtv 
C R E L O S O T A L 
IMFALIBLECOrtTRA LA TUBERCULOSIS 
CATAUROS cRóntcos, B R o n o u i n s 
jnrtccionEs enipAUSvOtBiiiOAD GtnfR/ú. 
^WoñrefrífOKTO S s n B ^ ^ -
Resultado seguro 
O P O S I C I O N E S ¿ E ' ^ ' S 
Preparación por funcioaiariog dol Cuerpo. <Ga«Ha» 9 átA co-
mente. Magnífico internado paru. amboe «exos, compietunente 
independiente. ACADEMIA C A L D E R O N D E LA BARCA. 
ABADA, 1!.—MADRID. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TODAS C L A S E S . — S K K V I C I O A DÜMiCli . lü 
CRUZ, 30 .—TELEFONO a.7l¡3 M. 
E L ILUSTRIS5MO SEÑOR 
D. José miar y igoei 
HA FALLECIDO 
e l d í a 1 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su1 h i jo , L u i s ; sobrinos y d e m á s fa-
m i l i a 
P A B T I C T P A N a mis a m i -
gos t a n sensible p é r d i d a , ro-
gando l a c a r i d a d de enco. 
m e r t í t a r l e a Dios en sits ora-
etanes. 
Ta «mdtKición del cadawr a U Sacrament»! i'te 
fian Isidro tendri lugw « l u T R E S y MEDIA de 
U tarde del día de hoy, desde la casa mortnoria, 
F E B J I A Z , número 37. 
H a n concedido i n d u l g e n c i a s los exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i -
d a d , P a t r i a r c a de l a s I n d i a s y Obispo 
de Madr id -A Ic-alá. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Pefl«T«r, 15. 
C L I N I C A 
Módioo-Qnirúrgica de enferme, 
dade» de «tómago, hígado, 
intestinos. Bejos X. CARRE-
TAS, 27.— Da tres « tda. 
fftsrnftTRfteaTre egifaTsno\ 
cen 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á aire ca í tente 
p a r a cafe, cacao « t e . 
ai de tóela-' 
dores y refrigrsradoces en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos basta loe más 
perfeccionados. Todas laa 
máquinas para la indastría 
dol czfé. Pida V. catátofo á 
la primera casa del pata en 
esta-especialidad 
M A T T H S . 6 « S U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 
* 
L a s d o s i l u s i o n e s d e l n i f t o s o n t s o s p a d r e s y l o s 
P O L V O S A N T I S E P r i C O S C A L B E R 
E m p l e a d o s p o r m i l l a r e s d e m é d i c o s , s o n l o s ú n i c o s q n e p o r s n e f i c a c i a s e r e c o -
m i e n d a n c o n t r a l o s E S C O C I D O S D E L O S N I Ñ O S , I R R I T A C I O N E S D E L C U T I S * 
S A R P U L L I D O S , R O J E C E S y A R D O R E S e n g e n e r a l d e l a p i e l . D e s p u é s d e l b a ñ o s o n 
m u y r e f r e s c a n t e s y a g r a d a b l e s . D e s p u é s d e a f e i t a r s e n o t i e n e n r i v a l p a r a e l c u t i s . 
N o o l v i d e u s t e d q u e l o s n i d o s d e b e n l a v a r l o s s i e m p r e c o n 
J A B O N C A L B E R ( P a s t i l l a , 1 , 2 5 ) 
p o r q u e o s e l m á s s u a v e y e s p u m o s o p a r a l o s j c u t i s d e l i c a d o s , y e l m á s i n d i c a d o t a m -
b i é n p a r a l a s e r u p c i o n e s d e l a p i e l , p o r q u e e s t á f a b r i c a d o a b a s e d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
T e n g a c u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s q u e l e o f r e z c a n C o m e r c i a n t e s p o c o e s c r ú p u l o * 
• o s , p o r q u e g a s t a r á e l d i n e r o s i n r e s u l t a d o y p e r j u d i c a r á s u s a l u d . E x i j a s i e m p r e l a 
m a r c a C A L B E R , c i t a d a c o n e l o g i o p o r e m i n e n t e s d o c t o r e s e n r e v i s t a s y l i b r o s 
d e d i c a d o s a l a h i g i e n e d e l n i ñ o . 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S a n S e h 
ANGEL RIPOLL Baterías de cocina, de aluminio y esmaltoflas, legítimas extranjeras. Precios nmy económicos. Comprando desde 3 pesetas en adelanta se toca ra tegúa. C A L L E D E L A MAGDALENA, NOQUERO 27. 
M U E B L E S El GEHTRO 
DB LOJO T EOONOiMiCOS—PLAZl DEíír,™íSBL* * 
LIQDIDAÜIOü POR C ^ Í B I O DB DURSO 
^ • c 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L I T H I N É S 
= = d e l 
0. GUSTIN 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, estómago. ¡ntesHnos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
D e p o s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMÁU O L I V E R E S . S . A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 1* • B A R C E L O N A . 
Y • n t o d a e l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e rf a s . . 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E f t O B 
Mi mil Ivllís ii lirlii 
Abogado, ttblloteosrfo perpetuo de ta R e a l ' Academia de Be-
llas Altee & San Femando, ex rioepieel dente de Senado, oa-
baltero ¿pan « m i de la Orden d v i l do Isabel la Católfaa, de 
la Indfta y Soberana Orden Militar de San Joan de Jérosa-
lén , oonsBodador de la del Dragón de Annam, eto,, etc. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
D e s p u é s (to redbfc ios Santos Sacramentos j la bendic ión 
da S o Santidad 
R . I . P -
Soa b e r m a n » , doña M t ó í d e (aosente), don Benito y doña Jose-
fa (aoficixt̂  ; hermana política, áo«a I ^ a d i a Tfeoar; sos «*rin«v 
sobrinos políticos, primos, primos po'ífeicoe y temé* panentee doi 
finado, 
R U E G A N a sos anriáos le tengan p é n e n t e en sus 
orad on es. 
La ooodncoióo del cadáver se orificará hoy viernes 14, a Jae tnee 
y media de la tarde, desde la casa mortnona. Atocha, <6, al 
menterio de Nuestra Señora do la Almádena. 
mcios BREVES V EeiMItC 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s eom-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones. 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; «lias, 
r,; percheros, armarios luna, 
150; r o p e r o , 110; laTaboí 
completos, 25; mesaa come-
dor, 22,50, 20; camas ¿ora-
das, máquinas eicribLr, eoser 
Singcr, gramófonos, alhajae. 
Lana. 21. ilatesanz. 
A L Q U I L E R E S 
CEDO habitación caballero o 
dos amigos. Divino Pastor, 2, 
tercero izquierda. 
(11) 
POMPAS F U N E B R E S . — A V E N I D A D E L CONDE DE PEÑALVER, 13. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago loe 
mis altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Crnz, í . Madrid. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R , poca fami-
lia, alquilo habitaciones, pen-
sión completa'. Alberto Agui-
lera, 34. 
PENSION P A L O M A R . 
Hermosae bab'taciones, la» 
torizado; tnroejorables referen-
joeafi, sol todo el día, agua 
corriente. L a me]'or casa para 
cítahles. Avenrda de Pi y 
Margall, 16. 
OPTICA 
NO D E M O R E gastar ¡entes: 
ase cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Ara-
nal, 21. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 





tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valvcrde, 22. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Bnbra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
OFERTAS 
S E D E S E A portería o colo-
cación análoga. Buenos in-
formes. Razón: Almagro, 20, 
portería. 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS utígoedadet, 
cuadros preoioeos, GaJeríaePe 
rreres. Carretera del Sete, 2 
(Ventas). 
SALDO de esteras j tapices, 
remando V I , 1L Martina. 
UCENDO. Zafantes, 7. Bom-
billas, una peseta; plato», 
0,25; soperas. 3JS; laTabo, 
2-2,50; vajiDaa, aparatos dfc 
triaos, objete^ regate, eoor» 
surtido filtros. 
J O V E N alemán, faqmmeca-
nógrafo, inglés, francés, bas-
ca colocación. Eacribid: Fritz. 
Prensa. Carmen, 18. 
C H O F E R , ofrécese casa par-
ticular, almacén, «c»rnet> au-
torizado ; inmejorableB referen 
das. Pacifico, 48, eecatera in-
terior, principal. Juan Alonso. 
TRASPASOS 
TOMARIA modesto negock 
huéspedes, panadería, lechería, 
cacharrería, otros propios se-
ñora. Escribid: Mufioz. Mon-
tera, 19. Anuncios. 
L A VERDADERA 0CÍ-
SION. Magdalena, 5, AHoi-
so. Magnífico piano Eaii, 
gran cola, barato; otro Mon-
tano, padre, 900 pésetes; oto 
Hazent, 400 pesetas. 
E S T E R A S . Gran saldo. 0* 
deíilk», 1,66. Pitas, 2,25. 
Tapióos, 22,50 Linipiabwt». 
1,25. Uedó. I M O A , 7. 
MAQUINA tipo Eenrátfi». 
boen uso, véndese barate. A* 
meda, 4. 
VENDO o cambio por «*• 
rnstica, «asa banb S a ^ J 
ca, próxima a G*ra y *tiír 
qnez. Perezagua. Gfwm^u• 
Coatro a sóete. 
V A R I O S 
• M A S A J I S T A ioflfl'J 
Me. Doctor Esquerdo, 
cuarto derecha.; *aex&**- , 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A d; Morífl de lis fliles Paredes 
Y IÍÉRMÍZ OÍ umm 
V I U D A D E B A L . L . E S T E R O S 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
FALLECIO EN SU QUINTA DE GLTON 
E L *DIA 10 DE NOVIEMBEE DE 1924 
D e s p u é s de racibip loe Santos Saoramentos 
y la bendicen de S u Santidad 
Su director espiriiioal, el ttrworendo padre 
Cesáreo Ibero, S. J . ; ene afligidos hijos, 
dos Agustín, dofta CleinentinaT doña María 
y doña Margarita; hijos polfti-cos, doña Eli-
sa Kubli, el excelentísimo señor marqué* 
de Valle de la Colina, don José María Ruiz 
Martínez y el excelentísimo señor marqués 
de Casa-Pacheco; nietos, nieta política, bis-
nieto?, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sos amistades en-
comienden sn alma s Dios Nues-
tro Señor. 
No se reparten esquelas. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
lili lynacio mez de irvio i Can 
T e n i e n t e d e C a b a l l e r í a , c a b a l l e r o d e I s a b e l l a C a t ó -
l i c a , c o n d e c o r a d o c o n l a m e d a l l a d e A f r i c a 
murió gioriomnie en zoco el m m m ) el 8 del comeóte 
A LOS VEINTIDOS ANOS DE EDAD 
R . I . P . 
S u d c s c c n s o l a d a m a d r ^ l a m a r q u e s a de M a r t e r e f l ; s u p a d r e p o l í t i c o , snfl 
hermanos , h e r m a n o s p o l í t i c o s , tíos, p r i m o s , sobrinos y d e m á s f a m ü i a 
R U E G A N le encomienden a Dios y a s i s t a n a l ftauaral qu* 
en sufrag io de s u a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o 15 ^ 
a c t u a l , a las once de l a m a ñ a n a e n l a i g l e s i a de l S a l v a -
dor y S a n L u i s G<mzaga {caOe de Z o r r i l l a ) -
V a n o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido i n d u l g ^ n á x i s en l a f o r m a acostum-
b r a d a . 
E C H E S 
^ L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible anpsr cridad eobm todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. CaraciOn 
de las enfermeoaiJeü del aparato digestivo, del h í g a d o y do l a pie l , con especialidad: congestión cora-
bral, biiis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de l a mujer. Uso Interno y externo. 
I k á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
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